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Todos los v e r b o s , cuando p e r y -
c E n e r a d a s , huyendo dB l a t ó r r i d a 
^ J ^ r a del Centro y S u r de E s -
teI5f t r a s l a d a n su i^e^ldencia a l a s 
P, vis c a n t á b r i c a s , l e e r á n en l a P r e n -
P C a l ^ not ic ias referentes a u n a 
i ína que, sorprendiendo a l a s f r á -
gai L -enibancaciones pestpioras en su 
f t o r cotidiana, l a s pone en serio pe-
i L o de naufragio . 
r \ familias de pescad'ores en l a cos-
x " ^ n n - a n con a n s i e d a d l a l l e g a d a de 
deudos, l a n o t i c i a de que l a s em-
h^caciones que se c r e í a n p e r d i d a s lie-
ron a puertos de r u f u g i o o de que , 
g lo menos, d e s p u é s de s o b r e h u m a -
p0.rs esfuerzos, c o n s i g u i e r o n los t r i p u -
lantes del barco pesquero n a u f r a g a d o 
s^var sus v idas . ^ -
Las p é r d i d a s de redes , de l a s m i s -
mas iembarcaciones, s o n l e v e s sacr i f i -
,ios si se l o g r ó s a l v a r l a s v i d a s , y el 
t l t é o de un c é l e b r e c u a d r o de p intor 
español nos r e c r i m i n a de l j u i c i o , a l g u -
na vez l igeramente f o r m u l a d o , acerca 
de la c a r e s t í a de l pescado. P e r o l a ga -
]erna no se contenta s i e m p r e con estos 
sacrificios pecuniar ios , y el m a r r u -
gente atrae entonces a s u f o n d o a l o s 
tripulantes i n fe l i ce s de l o s pesqueros . 
•Es esto a lgo f a t a l y nece sa r i o? ¿ H a y 
niedios de evitar l a s d e s g r a c i a s o, p o r 
lo menos, de d i s m i n u i r su n ú m e r o ? 
En una i m p o r t a n t e r e v i s t a e c o n ó m i -
L br i tán i ca leemos que e l uso de l a 
talegrafía s i n hi los en los v a p o r e s pes-
meros es asunto m u y d e b a t i d o e n t r e 
los propietarios y los t r i p u l a n t e s de los 
citados barcos. C u a r e n t a de l o s b r i t á n i -
cos de l a costa occidlontal y los de dos 
flotas del m a r del N o r t e se h a l l a n y a 
dotados de á p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n 
hilos, sea p a r a r e c i b i r s o l a m e n t e m e n -
a j e s o para r e c i b i r l o s y t r a n s m i t i r l o s , 
Y es de esperar que en b r e v e l a m a y o -
ría de pesqueros los posean . 
Las d i f icul tades que se o p o n e n a l a 
innovac ión se r e f i e r e n : a l coste de l a 
insta lac ión, a l a f a l t a de t r i p u l a n t e s co-
nocedores de su m a n e j o y a l a v i v a c o m -
petencia existente en t r e l o s pesqueros , 
de suerte que sus d u e ñ o s t e m e n que t a -
les instalaciones s u p o n d r í a n l a p é r d i -
da de su independencia . 
Respecto del p r i m e r o b s t á c u l o h a y 
que advertir que u n a p a r a t o que s i r v a 
ú n i c a m e n t e para la r e c e p c i ó n cues ta 
só lo 20 l ib ras ester l inas. L a s e x p e r i e n -
cias efectuadas con esta c lase h a n d a d o 
resoltados satisfactorios. A s í , du¡ra.nt ,e 
Ja ú i í ima huelga h u l l e r a , se p u d o a v i s a r 
por la C o m p a ñ í a b r i t á n i c a , de T e l e f o n í a 
sin Hilos (jue en los p u e r t o s de l a m a -
trícula de los buques h a b í a d i s p o n i b l e s 
carbón para ellos. 
En lo re la t ivo a l a s e g u n d a o b j e c i ó n 
se advierto que l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
ha entrado y a en l a r u t i n a de l a v i d a 
diar ia , , y la i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l ne-
cesaria pa ra el m a n e j o de los p e q u e ñ o s 
aparatos puede ser f á c i l m e n t e a d q u i r i -
da por cua lqu ie ra . No r e q u i e r e h o m -
bres especializados en u n a p r o f e s i ó n . 
En las escuelas n á u t i c a s n o s e r í a d i -
•fícil o rgan iza r e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s 
para las t r i p u l a c i o n e s pesqueras . U n a 
mayor p a r t i c i p a c i ó n en los p r o d u c i o s 
de la pesca o en los s a l a r i o s de los 
t r ipulantes d ies t ros en e! m a n e j o de i 
tales aparatos p r o p o r c i o n a r í a suf le ien- j 
.tes hombres per i tos en l a s t r i p u l a c i o n e s , i 
En cuanto a l t e r c e r o b s t á c u l o , es m á s I 
ai f íd l de c o m b a t i r . D a d o e l d e s i g u a l 
reparto de los peces, se p o d r í a n c o m u -
moar ulnas t r i b u l a c i o n e s a o t r a s tos 
lugares favorecidos, y estn n o ha de i 
agradar a c ie r tos p a t r o n o s . 
L a experiencia e n s e ñ a , p o r l o d e m á s , 
los mejores lugares p a r a r r a c t i c a r l a 
instalación. 
' Bicho inconvenien te es s u p e r a d o , s i n 
embargo, por ven ta j a s m u y c o n s i d é r a -
les. Los p r o n ó s t i c o s m e t e o r o l ó g i c o s , 
^ansmitidos por t e l e g r a f í a o t e l e f o n í a 
• u mi0Si e v i t a r í a n en m u c h o s casos los 
anos que en v idas y p r o p i e d a d e s p r o -
w l . t e m P e s í a d . L o s a n u n c i o s de ga-
da IS ]Ií"nment&3 e v i t a r í a n l a p é r d i -
^ de redes y apa ra to s . 
t eoro lóg ic , , 
P r o i n e S 0 3 " 
^ a ^ ^ 0 1 ^ . , ^ ' 6 desde l a costa ee en-
iVoct-r conOS ú!,{'imos 108 p e r m i t i r í a n co-
los merc?ria'nticipacióri l a s i t u a c i ó n de 
los prec, ,a d e m a n d a y l a o f e r t a , 
de Pascad0' C0rricntes de c a d a especie 
En este 
periencias dUnt0' l a s ^ i ^ a c t o r i a s ex-
de arenm, los Pescadores f ranceses 
mmo en , S5rvcn d« pode roso a r g u -
menc ion^ ?r de I a s i n s t a l a c i o n e s 
1 resul tad„Ul-Hr ' .y c u a n d o y a se conoce 
. e s n e g o c i a c i o n e s a e 
L o n d r e s p a r a l i z a d a s 
Franceses y alemanes, intransigen-
tes en lo del Ruhr 
Macdocald, mediador 
(ÜADroGrujviA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 14. — E l presideafco. Ebe r t ha 
presidido hoy una r e u n i ó n extraoi d i ñ a r l a del 
Gabinete a l e m á n para t ra tar de la paraliza-
oión sufrida por las negociaciones de L o n -
dres con m o t i v o de la e v a c u a c i ó n m i l i t a r d©l 
Ruhr . 
Todos los miembros del Gabinete a l e m á n 
e n 
EJO-
o c c i d 
Las posiciones del curso inferior dei Lau asediadas. 
Sigue el ataque c o n t r a Aíau 
apoyan la ae t i tud de la De legac ión alemana 
frente a los p ropós i to s de H e r r i o t de no re- o los grupos, ¡ a l i e n d o fuerzas dicha posic ió 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
*.ONA O R I E N T A L . — C o n t i n ú a la hos t i l i -
dad en Agran y A f r a u , e s t a b l e c i é n d o s e ene-
migo sobre l a pista que por la costa condu-
ce a aqué l l a , h a habido hasta las primeras 
horas de m a ñ a n a Gatoroe bajas en la posi-
c ién y avanzadilla, y han sido intensamente 
bombardeadas sus posiciones-
v Ü N A O C C I D E N T A L . — A y e r , servicio v i -
gi lancia destacado en blocaos L o m a Grande, 
fué hostilizado y tuvo dos muertos y u n he-
r ido. Grupos enemgos - t rataron agredir ser-
vicio a l replegarse; pos i c ión I sumaten vin 
t i r a r las tropas francesas en el plazo de un 
a ñ o . 
M a c d o n a M , mediador 
Macdonald a c t ú a de mediador eiatre Stres-
semann y H e r r i o t desde anoche; pero He -
r r i o t ba declarado e n f á t i c a m e n t e que e l plazo 
pr incr i fa l y avanzadilla con un of ic ia l , que 
obl igaron a retirarse a l enemigo. R e s u l t ó he-
rido soMado ba t a l l én E s p a ñ a Vicente Co-
liado Sierra-
A y e r salieron t a m b i é n fuerzas mehalki de 
Zoco 'el Jemis de Anyera , auxiliadas Vor zn" 
de un a ñ o , s e ñ a l a d o pai-a l a e v a c u a c i ó n del digenas de los poblados, para efectuar un 
Ruhr , es el m í n i m o compat ible con e l honor ^reconocimiento en lugar a g r e s i ó n a convoy 
do Francia. | L a u d e n , recogiendo c a d á v e r de l askari 
Macdonald y Stressemann han celebrado muerto . 
esta m a ñ a n a una larga conferencia. j Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de regresar descu-
Los alemanes insisten en pedir una eva- j b ier ta a Dar Acoha y de quedar establecido 
c u a c i ó n m á s r á p i d a , declarando que e l plan servido de pista, se oyó fuego, y volv ió la 
Dawes const i tuye una carga m u y pesada, y ' fuerza en d i r ecc ión a l 'blocao de Loma 
que al aceptar Alemania da pruebas de su Grahdc\ sa l ió ú n e s c u a d r ó n para reforzar 
buena voluntad para pagar las reparaciones. 
A ñ a d e n que la o c u p a c i ó n m i l i t a r del Ruhr . 
si se prolonga, p o n d r á en pel igro la e m i s i ó n 
del e m p r é s t i t o de los 800 mil lones y di f icul -
t a r á la n o r m a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a del presu-
puesto a l e m á n , que es una de las condicio-
nes para la ap l i cac ión del plan Dawes. 
De once a doce de l a m a ñ a n a se ha cekr | cada, y servicio 
brado otra conferencia germanofrancobelga, 1 insistencia por 
sin que se haya logrado n i n g ú n progreso áp ré -
ciable. 
y H e r r i o t se l ian reunido 
acordado cont inuar las con-
—Macdonald 
t a m b i é n y han 
versaciones. 
¿ C u á n d o cmplvza a con-
tarse el a ñ o ? 
Eos plenipotenciarios ' alemanes han pre-
guntado a H e r r i o t la fecha a pa r t i r de la 
cual se- c o n t a r í a el a ñ o para la evacuac ió i i 
m i l i t a r del. Ruhr . 
E l presidente' f rancés no c o n t e s t ó . 
E n los • c í rcu los americanos bien informa 
dos domina la op in ión de que ese plazo debe 
contarse desde que Aleman ia a c e p t ó e l plan f fuerza 
Dawes, que fué en 16 de ab r i l de este a m . | e l d í a , 
y , por lo tanto, la evacuac ión debe r í a estar 
completamente realizada e l 16 de abr i l del 
a ñ o 1925. 
¿ S u g e s t i o n e s de L<*ucheur| 
Personas bien informadas dicen que él re-
servicio, y m á s tarde dos c o m p a ñ í a s de fu-
siles, dos secciones m á s y una c o m p a ñ í a de 
ametralladoras. Enemigo, en n ú m e r o , unos 
200, ocupando poblado de X e r u t á , hos t i l izó 
a nu'estras fuerzas a l establecer contacto. 
B a t e r í a pos ic ión Dar Acoba tuvo que hacer 
fuego. Convoy camiones p a s ó a la hora mar-
p l e g ó , hosti l izado con 
enemigo, que cruzó carrete-
ra , apoyado a l parecer por poblado de Aba-
da. Rebeldes cont inuaron iirofeando el cam-
pamento. Las bajas fueron : seis soldados m -
digenas heridos y un sarnenio i n d í g e n a he-
rido g r a v í s i m o de Regulares Larache. tenien-
te m é d i c o Regulares Larache Ramiro Elisas-
que, herido leve. 
'J'abor dfí Regulares Ceuta, a l 
pista Xaúeyi , fue agredido frente 
retirarse 
a blocao 
Cheti i ta , y tuvo 10 heridos-
S e g ú n v l t i m a s noticias recibidas de L o m a 
Verde y H ó j , 0$ m u y c r í t i c a s i tuacicn posi-
d ó n e s curso infer ior del I ¡ au . Se l levé cov-
•oy a Taguesut, y r e g r e s ó sin novedad. L a 
de la p r o t e c c i ó n fué hostil izada todo 
y especialmente a l in ic iar el replie-
gue lo frieron con gran intensidad un es-
c u a d r ó n y una c o m p a ñ í a , situados en L o m a 
de Garofa, que fueron reforzados para pro-
seguir la ret i rada. Las bajas fue ron : muer-
tos tfe.g soldados i n d í g e n a s de Regulares de 
pentino cambio de H e r r i o t ha sido producido Larache,} herido o muer to , a l fé rez dicho 
por sugestiones de Loucheur , que estuvo en gruvo Anton io R o d r í g u e z Flores , que fué fe-
Londres hace d as para dar cuenta al p r é s i - i COÁJÍÍO por el enemigo; herirlos_ teniente Re-
dsnte f rancés de un plan de los industr iales nularcs Larache Segundo F u ñ e , grave ; a l -
io o 30 por 100 _ 
como c o m p e n s a c i ó n 
franceses que -lesean el 
las industr ias, del Ruhr 
ai adelante de la e v a c u a c i ó n m i l i t a r . 
C O ^ Y O C A T O I Í Í A D E L A S C A M A R A S 
F R A N C E S A S 
Regulares T e t u á n 
u n coíd e s c u a d r ó ñ 
Florencio 
Rn.nul ares 
u n sargento europeo Rog'Hares 
T.aiorre, 
T e h i ó n , 
dp. La -
B U R D E O S . 14 — E l Consejo de min is t ros } Renulares Carache, graves 
ferez 
le re ; 
Heve ; 
r ad i e , gra-ve ; u n cabo u un t rompeta Regu-
lares T e t u á n , graves: dos soldados europeos 
no Renulares 
ha resuelto convocar la^ C á m a r a s para que 
empiecen Sus sesiones inmediatamente des-
p u é s . do la clausura de l a conferencia de 
Londres.—C. de I L 
( C O N T I N U A E S T A I N F O R M A C I O N E N 




El viaje tue un éxito 
:<La N a c i ó n » , de Buenos Ai res , del 
j u l i o encontramos u n cablegrama de 
don E . P a ú l y Almarza , que a c o m p a ñ ó al 
general P r i m o de R vera en su viaje a M a -
rruecos, despacho que t e r m i n a d ic iendo: 
«El presidente del Direc tor io ha dado du-
rante su accidentado viaje una prueba de 
resistencia f í s ica , de sagacidad, de firmeza 
y ¿e habi l idad po l í t i c a , que le colocan pc5r 
encima de sus adversarios, que se encar-
nizan en negarle sus evidentes cualidades 
para salvar situaciones confusas. H a mos- ! 
*-rndo fac;,!<iad de i m p r o v i s a c i ó n en sus dis-
cursos. Gon frecuencia tuvo que pronun-
ciarlos ante un audi tor io distanciado para 
atraerse sus s i m p a t í a s , y a c a b ó arrancando 
aplausos. 
E l viaje ha const i tuido u n é x i t o para el 
general P r i m o de Rivera . L o difíci l comien-
za aho ra .» 
^ se l i m i t a n a l o s a n u n c i o s me-
Pres t a f?3 , 103 s c r v i c i o s que p o d r í a 
n m , , ^ - JOs ba rcos pe sque ros l a i n -
LA UNION PATRIOTICA 
de "nadas 
^ ? ^ c h V 5 6 t r a n s n i i t e é s t e a l a cos-
t0n^s v e n f W ^ 6 1 Pescruero Puede en-
^ a e r s p dpi pesca ^ de 
1110(10 las t ro mELr' a c e l R r á n d o s - de esie 
I0 a , i m e n S T C Í O n e s Sobre u " a r t í ^ -
^ todo en i r a p i d a O r a c i ó n , so-
Lo ^ e L Z S . m e S e s del ^ r a n o . 
J^ ient^ ?t1eaCede y 'as v e n t a j a s con-
,0S que ^ f ^ C O m U n Í c a c i ó n cons tan te 
BSe. A l a r e n w a bordo con fin p.ae^ n " e r r a , p a r a r^oMr- „ „ „ ; l í o 
L a o rgan i zac ión de las "Uniones P a t r i ó t i -
cas va a entrar en un p e r í o d o de ac t iv idad. 
Por la oficina central se van a enviar 
m á s circulares, y va a comenzarse una i n -
tensa propaganda, en fo rma de m í t i n e s y 
otros actos, para disponer la opinión a la 
ce l eb rac ión de la magna Asamblea. 
L!iamamiento en Huesca 
H U E S C A , 14 .—Ha sido disucHta la Aso-
ciac ión do Labradores por la a c t u a c i ó n polí-
t i ca que v e n í a desarrollando. Se ha hecho 
un llamami'ento a sus sociios i n v i t á n d o l e s a 
ingresar en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a quo organi-
zan prestigiosos elementos. 
T e t u á n , grave, y tiete i n d í g e n a s Regulares 
Larache, heridos. 
U n convoy a Benitez sin novedad 
M E L 1 L L A , 14.—Fuerzas que part ieron de 
Tafersit l levaron un convoy a las posiciones 
del sector de Beni tez, regresando sin con-
t ra t iempo a'guno. 
E l jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de D r i u s , co-
ronel Do l í a , ha inspeccionado la pos ic ión de 
L a a r i Ujena, e n c o n t r á n d o l a en perfecto es-
tado. 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á la boda del 
hi jo de Abd-el-Kader con F á t i m a Ben Hosa i . 
L a boda s e r á un acontecimiento. 
— E n e l Hosp i t a l M i l i t a r de Dr iu s ha 
muer to , a consecuencia de las heridas que 
rec ib ió en los combates del d í a 8, el caid 
Ra ju i , que formaba parte de la barca del 
finado Abd-el-Malek. 
— H a fallecido en el Hosp i t a l Docker el 
teniente del grupo de Regulares de M e l i l l a 
don Francisco Shelly Echaluce. 
L a Pascua del Achur 
A L C A Z A R Q U I V I R , 13.—Los musu lma-
nes e s t á n celebrando solemnemente la Pas-
cu¡> l lamada A c h u r , con m o t i v o del comicn-
zo del a ñ o 1344 de la era mahometana. 
Una fiesta en Tres Forcas 
M E L I L L A , 1 3 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
la Z a u í a K a d i r i a , en Tres Forcas. la fiesta 
anual en c o n m e m o r a d ó n do la muerte del 
s a n t ó n enterrado en el Morab: to . K a n co-
menzado a llegar al santuar io muchas fami-
lias i n d í g e n a s , que entregaron al s a n t ó n 
de la Pun t i l l a , Hach I l a n s ú , cuantiosas 
ofrendas. 
M a ñ a n a l l ega rán los Mokandes que h a r á n 
entrega de la cantidad recaudada para e l 
j eostenimionfo de la secta. 
E n la zona francesa 
F E Z , 15.—Una barca r i f e ñ a ha avanzado 
ai N o r t e de Kad i j a . hacia D j e b e í k h i i y Be-
n i O u l i d . 
Las tropas de Fez han hecho un mov i -
mien to de avance, mient ras el grupo man-
dado por el coronel Colombat se concentra 
hacia el frente Nor te , entre loa puestos l la-
mados x \bd-e l -Kr im y Babmisa t . 
o 
Primo de Rivera en Madrid 
E n e l correo de San ta índer , que tiene su 
llegada a las ocho y cuaxenta minutos , re-
grosó ayer a M a d r i d e l presidente del D i -
rocborio. " 
L e esperaban el m a r q u é s de Magaz, el ge-
n e í a l Nouvi las , los subsecretarios de Esta-
do, Goberncjción y Guerra , directores de A d -
r d i n i s t r a c i ó n local y de Comunicaciones y los 
dos hijos mayores del presidente. 
Desde la e s t a c i ó n m a r c h ó al minis te r io de 
la Guerra. 
* * * 
A las dioz y media, ge r e u n i ó el Direc to-
rio en e l min i s te r io de l a Guer ra , bajo l a 
prcsidiencki de l m a r q u é s de Estellaw 
Es tuv ie ron naunidoa haeta 1% dos, y el ge 
neral Vallespinosa so limUtó a d e c i r : 
—Nos hemos ocupado de cosas de Af r i ca . 
— ¿ H a y noticias? 
— S í ; pero no a ñ a d e n nada nuevo. 
E l presidente a g r e g ó : 
— D e s p u é s de hablar de Afr ica hemos des-
pachado asuntos pendientes. Es ta tarde des-
d e s p a c h a r é en la Presidencia. Vengo m u y 
satisfecho de m i v i a j e ; be v is to trabajía- a 
L a Constructora N a v a l , quo e s t á m u y bien 
montada. 
* * í 
E l m a r q u é s de» Este l la no a c u d i ó ayer 
tarde a l a Presidencia. Por te lé fono comu-
n i c ó al general Nouvilas que p e r m a n e c e r í a 
en Guerra. 
Algunos vocales del Di rec to r io fueron al 
muiisa?(r¡o de l a Guerra, donde hasta ú l t i 
m a hora do la noche cambiaron impresiones 
sobre Ja-s ocurrencias de Marruecos. 
n o t i c i a s d e i v i a r r u e c o s 
Zo/í-a o c c i d e n t a l , , — « F u é a t a c a d o el ser-
Acc/ón municipal 
Ofrece e n estos d í a s l a p o l í t i c a m e j i -
c a n a ucoa n o t a de s o r p r e n d e n t e a d e c u l -
d a d a n u e s t r a s c i r c u n s t a n c i a s . N o s re -
f e r i m o s a l a c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n 
M u n i c i p a l , iq]uei fíe a p r e s t a fervorosiai-
m e n t e a l p a t r i ó í i o o a s a l t o d e l A y u n t a -
m i e n t o de M é j i c o e n l a s p r ó x i m a s elec-
c iones , con el á n i m o de e x c l u i r de é l a 
lo s e l emen tos p o l í t i c o s , s u s t i t u y é n d o l o s 
c o n aque l l o s o t r o s , i n d u s t r i a l e s , comer-
c ian tes , e t c é t e r a , que « r e ú n a n los ca rac -
teres do h o n o r a b i l i d a d , c a p a c i d a d y 
p r e s t i g i o necesa r ios p a r a g a r a n t i z a r i o s 
in tereses c o m u n e s d e l M u n i c i p i o y de l a 
s o c i e d a d en g e n e r a l » . Y n o f o n p r i v a t i -
vos de u n a p o b l a c i ó n n i de u n sec tor 
d e t e r m i n a d o cstOvS a n h e l o s : los c o m p a r -
t e n l a m a y o r í a de l o s m e j i c a n o s , i n c l u -
so los m á s r a d i c a l e s , que v e n e n el 
m o v i m i e n t o m u n i c i p a l i e t a ol p r i n c i p i o 
de u n a n u e v a e r a e n e l r é g i m e n p o l í t i c o 
de s u p a í s . 
Es que en M é j i c o se ofrece c o n s i n g u -
l a r r e l i e v e el p r o b l e m a c o n s t i t u y e n t e 
que t i e n e n p l a n t e a d o en l a a c t u a l i d a d 
todos los ipueblos que , d o m i n a d o s h a s t a 
a h o r a p o r l o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s y 
p a r l a m e n t a r i o s , h u b i e r o n de a c e p t a r l o s 
en s u t i e m p o s i n t r a d i c i ó n suf ic iente ' , 
m á s b i e n como i m p o s i c i ó n e x t e r n a y re-
v o l u c i o n a r i a , que c o m o c o n s e c u e n c i a de 
u n a m a d u r a e v o l u c i ó n i n t e r i o r . 
E n t o d o s estos pueb lo s , y n o h a y q u e 
d e c i r que s o m o s u n o de el los, l a g r a v e 
d i f i c u l t a d e s t r i b a e n i n c o r p o r a r a l a s 
f u n c i o n e s p ú b l i c a s d e l E s t a d o l a v i d a 
e n t e r a de l a n a c i ó n , h a c i e n d o de a q u é l 
el s u p r e m o ' r e p r e s e n t a n t e , c o o r d i n a d o r 
y p r o p u l s o r de é s t a . M a s , es c l a r o que 
t a n í n t i m a y n e c e s a r i a c o m p e n e t r a c i ó n 
n o se l o g r a r í a j a m á s l i m i t a n d o l a c o n -
v e r g e n c i a y en lace de l a s r e s p e c t i v a s 
e s t r u c t u r a s o r g á n i c a s de l a n a c i ó n y e l 
E s t a d o a u n solo p u n t o , s i q u i e r a f u e r a 
el s u p r e m o de amibas, c o m o i n t e n t ó e l 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o r e v o ' u c i o í i a r i ó de l s i -
g l o X I X . 
S i e l E s t a d o no h a q u e d a r r e d u c i d o 
« S e r v i c i o a g u a d a { p a r t e o f i c i a l de 
a y e r ) b locao H o j f u é h o s t i l i z a d o desde 
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Caso c?e S i > n w a Para p f i d i r ^ i l i 
^ t e p o d e S ' 0 deben Ser mot1vos 
ía se i l u d i r ? ? P a r a ^ue en F.spa-
^ a a i d a f f f e a sun to . M o t i v o s 'de 
adoI>ción. J L d e l ^ é s i m p u l s a n a la 
saiios á I>rGvÍQ* ^ p r e ñ a r ™ t : os' ae un CS.-.Í.. ' S p a r a t i y o s nece-
e i m p e d i r í a o, Por " n s i s tema q u 
tfie Jft l " o s ' d i s m i n u i r í a lo?; 
«fortunad 
s caso? en 
p r o y e c t a m m s o m b r a 
1 a le^re G r a n e o de los 
Emilio MIÑANA. 
^ ^ j i c i n a voluntad" 
l a s l a d e r a s de L o m a A r l i l l e r a . » Se ev-
c u e n t r a esa l o m a e n l a i z q u i e r d a d e l 
L a u y , a p r o x i m a d a m e n t e , a l a n d s m a 
a l t u r a que H o j . A d e m á s f u é t i r o t e a d o 
el pues to n ú m e r o 3, que no sabemos 
d ó n d e e s t á . 
* * * 
Z o i l a o r i e n t a l . — « L a g u a m i c i á n de 
A f r a u e f e c t u ó s a l i d a c o n o b j e t o de a h u -
y e v i t a r a l e n e m i g o , que se e n c o n t r a b a 
e n l a agua-da. . . E l c o m a n d a n t e g e n e r a l 
h a d i s p u e s t o que en Q u e b d a n i se cor, 
c e n t r e u n a c o l u m n a -preparada p a r a sa-
l i r m a ñ a i m [ e l 14) a p r i m e r a h o r a p o r 
e l c a m i n o de l a costa, en d i r e c c i ó n a 
A f r a M . n L a p l a z a de A l h u c e m a s h a s ido 
t i r o t e a d a . 
'—Vemos al tero. E n s?xta 
piaña pico. ' 
P a c o e i F e o 
v i c i o de a g u a d a d e l b locao S e r r a n í a , en \ a u n a m á s c a r a , y l a n a c i ó n a u n c o n -
e l sec tor de B u h a r r a x » { v é a s e el g r á f i - j u n t o i n c o h e r e n t e de fue rzas , es p r e c i -
co) . Ese b l o c a o i m a g i n a m o s que e s t á s i - sp que l a s l i b r e s i n s t i t u c i o n e s soc ia les 
t u a d o a u n k i l ó m e t r o a l N o r t e de B u h a - ! y l a s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s se e m p i e c e n 
r/-a;r, j )ues a esa d i s t a n c i a { a p r o x i m a d a - a conoce r y a c o m u n i c a r e n t r e s í desde 
m e n t e ) r e c o r d a m o s que e x i s t i a u n pe- \ sus p r i n c i p i o s m á s e l emen ta l e s . N o bas-
quefw m a n a n t i a l d e l que se s u r t í a , e n ] t a que se e n l a c e n p o r l a f r o n d a , es en 
1922, l a p o s i c i ó n ' de B u h a r r a x . De l a \ l a r a í z y en el t r o n c ó d o n d e se h a de 
m i s m a y de l a de Zoco T e l a t a s a l i e r o n * o p e r a r l a m u t u a t r a n s f u s i ó n de s u s a v i a 
fue rzas en s o c o r r o de las de a q u e l b lo - j v i t a l . 
cao, a h u y e n t a d o a l e n e m i g o . P o r eso el d i l e m a es é s t e • o se re-
n u n c i a a t o d o i n t e n t o do c o n s t i t u c i o n a -
l i s m o o r g á n i c o , s a n a m e n t e p o p u l a r , el 
ú n i c o c o n s t i t u c i o n a l i s m o a d m i s i b l e , o de 
a c e p t a r l o se i n i c i a e n el g o b i e r n o -del 
M u n i c i p i o l a r e c o n c i l i a c i ó n y e l a b r a z o 
de l o s o c i a l y l o o f i c i a l , de l i n t e r é s p r i -
v a d o c o n el i n t e r é s p ú b l i c o . Q u e r e r h o y 
r e c o n s t r u i r ei t i n g l a d o de l a v i e j a f a r s a 
p o l í t i c a es u n a q u i m e r a . L a s d i c t a d u r a s 
se h a n i m p u e s t o c o m o u n a n e c e s i d a d b i o -
l ó g i c a de los pueb lo s , y s ó l o desapare -
c e r á n , o d i s u e l t a s p o r l a a n a r q u í a , o 
c u a n d o u n e j é r c i t o de c i u d a d a n o s b i e n 
o r g a n i z a d o s , d e s p u é s de c o n q u i s t a r l a s 
p e q u e ñ a s f o r t a l e z a s d e l M u n i c i p i o y l a 
r e g i ó n , p u e d a e x i g i r d i g n a m e n t e l a s ' l l a -
ves d e l c u a r t e a d o a l c á z a r de l a s l eyes , 
p a r a r e c o n s t r u i r l o y a d e c e n t a r l o . 
Asi es m$jor... 
Los maestros comunistas y socialistas fran-
ceses reunidos en ©1 Congreso de L y o n no 
se han atrevido, por fin, a aceptar la tesis 
de Clemendot, cpie p r o p o n í a la s u p r e s i ó n de 
la e n s e ñ a n z a de l a H i s t o r i a en las escuelas. 
Las conclusiones son m á s h á b i l e s , y de se-
guro que esperan m á s provecho d© ellas los 
14 o 20.000 maestros de referencia, afiliados 
a la In te rnac ional de Amsterdan . E n vez de 
supr imi r l a H i s t o r i a la van a hacer y exp l i -
car a s u gusto ; a esto se reducen las conclu-
siones aludidas. 
Cierto que en ellas se lee que se b u s c a r á 
cuidadosamente l a verdad, « r e p u d i a n d o las 
falsificaciones que con frecuencia han des-
honrado la H i s t o r i a » ; que se e v i t a r á cuanto 
tienda a promover el odio con t ra e l ext ran-
jero ; que se procurax-á inculcar «el amor a 
la humanidad , el odio a la guerra y l a pa-
sión por l a j u s t i c i a » ; y a nada de esto ten-
d r í a m o s q u é oponer, puesto que si l a verdad 
merece absoluto respeto, no se conculca cuan-
do de ella se ofrecen en relieve sus partes 
m á s nobles, con p ropós i to s educativos. 
Pero, ¿ e n q u é dispos ic ión de e s p í r i t u se 
colocan los mentados pedagogos para m i r a r 
serenamente los hechos y recoger l a verdad 
objet iva? ¡ A h , nada de s o b r e ñ a t u r a l i s m o , n i 
de E e l i g i ó n , n i de Ig l e s i a ! . . . Todo eso se 
niega a p r i o r i . Y de un golpe queda m u t i -
lada b á r b a r a m e n t e la h is tor ia de la humani -
dad, h a c i é n d o s e indescifrable. Porque, ¿ s e 
concibe una his tor ia humana sin Is rae l , sin 
Cris t ianismo, s i n Pontificado ? 
Digamos igual de sus p ropós i to s de hacer 
servir l a H i s t o r i a a los fines de la paz y 
de la jus t ic ia . ¿ A c a s o no se hallan en l a 
p r e d i c a c i ó n del Evangel io y en las v ic i s i tu -
des de la Iglesia los m á s nobles y casi los 
ún icos esfuerzos de internacional ismo jus to 
y de fraternidad universal humana? 
No son estos hechos, s i n embargo, los que 
e n s e ñ a r á n las historias de los congresistas 
de L y o n : «co locarán en el p r i m e r plano de 
l a his tor ia de l a c iv i l izac ión la del trabajo 
y los trabajadores, la de la evo luc ión « m a -
te r i a l» (la p r imera ) , intelectual y soc ia l» , 
dice la conc lus ión B . 
Ahora se entiende mejor . Se t ra ta de una 
his tor ia para uso casero, imbu ida en el con-
cepto mater ia l is ta de la historia que j u s t i -
fique las h ipó t e s i s de Marx , puestas en ri-
d í c u l o por la H i s t e r i a verdadera. De una 
Historia, cpie, como advierte agudamente un 
per iód ico f r a n c é s , promueva el amor al ex-
tranjero y proscriba las guerras internacio-
nales, a cambio de atizar el odio do clases 
y las guerras c iv i les , dentro de las fronteras 
propirs . 
i. C o n s e n t i r á Franc ia que afií se prepare sti 
r u i n a desde la misma escuela que su Estado 
mant iene? ('.Sabremos los de fuera aprender 
a lecc ión y evi tar de lejos e l pel igro? 
POP X . X . 
Consejo de a m i g o : no e s t u d i e n u&tei 
dies h i s t o r i a . S Í N a p o l e i ó n aconfieQO&a 
a los m i l i t a r e s que l e y e r a n y r e l eye raJ ) 
leas c a m p a r l a s de A l e j a n d r o , C é s a r y A w í -
b a l , es p o r q u e e l que h a n dado e n ü a * 
m a r g e n i o de l a g u e r r a t e n i a l a cabeza 
a l a s once. E n f u e r z a de l ee r y r e l e e r se 
le h i n c h a a u n o l a cabeza y a c a b a por. 
d e c i r desa t inos , c o m o N a p o l e ó n . H e a l H 
p o r q u é y o m e p e r m i t o d a r o s esc consa* 
j o . N o , n # e s t u d i é i s h i s t o r i a . ¡ S e pascb 
l a v i d a s i n e l l a t a n r i c a m e n t e l P e r o co-
m o l a c u e s t i ó n es p a s a r e l r a t o f y a u n -
que y o b i e n q u i s i e r a c o n t a r o s cicentost 
se h a n e m p e r í a d o en que n o s a l g a de 
c a s i l l e r o d i c r o n i s t a m i l i t a r , v e l a y por . 
q u é de n u e v o v o y a c o r r o m p e r o s las o r a -
c iones m o s t r á n d o o s u n a p á g i n a h i s t á r U 
ca de l a . c o n q u i s t a de A r g e l i a . 
\ S e i i o r a s y s e ñ o r e s ! M e e s t i r o los p u * 
ñ o s de l a c a m i s a , y d i g o . . . ¡ P u e s , s e i t o r l 
N o , n o ; que no es c u e n t o , que es h i s t e -
r i a , a u n q u e p u e d e que n o sea v e r & a d . 
S a b r é i s que los ' franceses, que e n 1830 
d e s e m b a r c a r o n e n A r g e l i a , e n 1831, y aü 
ver que todas las fue rzas desembarca* 
das se h a b í a n t e n i d o que a g r u p a r a i r e -
¡ d e d o r de A r g e l , se c o m e n z ó a h a b l a r d e l 
i f r acaso de l a c o n q u i s t a . E n 1832 y,a co~ 
\ r r e n r u m o r e s e n F r a n c i a de que se v a 
j a e v a c u a r A r g e l i a : e n 1833 ios r u m o r é i s 
i se a c e n t ú a n ; e n 1838, d e s p u é s de l o s . 
! desastres d e l p a n t a n o de l a M a c t a y <te 
S i d i — Y a c u b {'¡en todas p a r t e s c u e c e n h ¿ > 
j b a s l ) , se v u e l v e a lux-blar en las C á m o ^ 
i TOÍS d e l a lhandono de A r g e l i a ; en 1839 
i A b d - e l - K a d e r m a n d a m i e m b a j a d o r SÍA-
I yo a P a r í s , que e s c u c h ó que en l a C á -
j m a r á de D i p u t a d o s se d o l í a n de l a s car-, 
; gas que l a n u e v a co lon ia , i m p o n í a a l a 
j m e t r ó p o l i , o p t a n d o u n o s d i p u t a d o s por* 
i que se o c u p a s e n ú n i c a m e n t e l a s p l a z a s 
| de l l i t o r a l , y o t r o s p o r q u e se a b a n d o n a -
i se P0!' c o m p l e t o a q u é l l a . { E l que crea) 
i que es toy h a c i e n d o h i s t o r i a a m i gusto,-
I que se mo le s t e e n lee r l a o b r a de R o u s -
I set « L a c o n q u é t e de l ' A l g e r i e » . y v e r á 
c u a n f i e l m e n t e e x t r a c t o esa o b r a p a r a 
i que los lec tores que lo i g n o r a s e n s e p a n i 
I en u n o s m i n u t o s lo que a m í m e h a eos-' 
; l a d o m u c h a s h o r a s a p r e n d e r . ) 
| D e s p u é s de l d e s a s i r é de C o n s f a n t i n a , 
i ¡?/ v a n t r e s l , aunqiee se p r e t e n d e n e g a r -
! lo , el G o b i e r n o t i ene b u e n c u i d a d o de 
\ d e c i r a D a n r e m o r í t , e n 1837, que lo q u é 
! qu ie re es l a paz , y en 1845. c u a n d o se, 
I e r r e A r g e l i a c a s i p a c i f i c a d a , c o m o f w -
go en u n r a s t r o j o se p r o p a g a l a i n s u -
• r r e c c i ó n p o r todo e l que se c r e y ó t e r r t -
1 t o r i o s o m e t i d o , y e l p á n i c o e n A r g e l es 
• t r e m e n d o , p o r q u e c r e e n l a s i t u a c i ó n p e o r 
j que en. 1831 y 1839. Y es que p a r e c e q u é 
! es taba en. lo c i e r t o a q u e l á r a b e que Te 
¡ d i j o a B u g e a u d l o s i g u i e n t e : « L o s a r a -
1 bes os detestan^ p o r q u e n o t i e n e n vues -
i I r a r é l i g i ó h ; p o r q u e sois e x t r a n j e r o s que 
\ v e n í s h o y a. n .poderaros de su p a í s y ma~ 
1 f l a n a les p e d i r é i s sus v í r g e n e s y sus h i -
jos . Todos los d í a s v e i s a m u s u l m a n e s 
que v i e n e n a d e c i r o s que os a m a n y q u e 
son v u e s t r o s f ie les s e rv ido re s . N o los 
c r e á i s : m i e n t e n p o r m i e d o o p o r i n t e r é s , 
y s i e m p r e que a p a r e z c a u n c h e r i f a q u i e n 
c r e a n c a p a z de v e n c e r o s , le s e g u i r á n to -
dos. . . -» P e r o c o m o B u g e a u d t e n i a m u y 
m a l a s p u l g a s . . . P e r m i t i d m e vm i n c i s o 
p a r a d e m o s t r a r esa a f i r m a c i ó n . E l gene-
r a l C h a n g a r n i e r s e r v í a a l a s ó r é e T i e s 
de B u g e a u d . C o m e t i ó a q u é l u n a t o r p e z a , 
y é s t e se l a e c h ó e n c a r a . C h a n g a m i e r 
se r e v o l v i ó d i c i e n d o que se s a b í a s u o f i -
c io, que h a b í a hecho m u c h a s c a m p a ñ a s . 
A l o que r e p l i c ó B u g e a u d : « E l m u l o d e l 
m a r i s c a l de S a j o n i a t a m b i é n h i z o m u -
chas c a m p a ñ a s , y n o de jo de srer m u l o M 
; T e n i a o n o t e n í a m a l a s v u l g a s B u g v a w d t 
Y c o m o l a s t e n í a , e n efecto, a u n q u e en. 
m á s de u n a o c a s i ó n h d b i a d i c h o « q u n 
no se s e n ' l í a con. á n i m a s de a c o n s e j a r at 
su p a í s l a c o n q u i s t a de A r g e l i a » { r ep i t o^ 
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C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
• C A L A f R A Y A S ) 
E ! debe? actual, por Salvador 
í v l n g u i j c n P á g . 3 
Cuentos do ia vida española ( L a 
abuela) , por N i c o l á s G o n z á l e z 
P á g . 3 
L a s dos Conferencias, por Fede-
rico Pioldán p á g . 3 
Afectos a Nuestra Señora, por 
Jenaro Xav ie r Vallejos P á g . 3 
Cotizaciones do Bolsas P á g . 4 
Deportes P á g . i. 
Fol let ín de E L D E B A T E ( «E l 
hijo de pape l» ) , por «Ti rso 
M e d i n a » . P á g . 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate P a r i a » P á g í 5 
Noticias P á g . a 
— « o » — 
M A D R I D . — U n a C o m i s i ó n para estudiar 
un plan de reforma de la i ndus t r i a del 
pan (pág. 2 ) . — H o y saldrá, procesional-
mente l a V'.rgen de la Paloma.—Aclara-
ciones para el ascenso de los oficiales de 
Hacienda (pág . ? ) . 
— « o * — 
P R O Y I N C I A S . — E l Rey v P r i m o d<*, Rí -
vera a s i s t i r á n el 3 1 en V i t o r i a a la fies-
t a de los Somatenes.—Asamblea de ma-
dereros en Tortosa.—Los t r a n v í a s de Se-
v i l l a marchan por l a derecha.—Es descu-
b ie r to u n matadero clandestino en Bar -
celona (pág. 2). 
E X T R A N J E R O . — H a n quedado paraliza-
das las negociaciones de Londres en es-
pera de que e l Gobierno a ' e m á n comu-
nique instrucciones definitivas al cancil ler 
M a r x sobre la e v a c u a c i ó n m i l i t a r de l 
R u h r . — I n g l a t e r r a e n v í a barcos <lo guer ra 
a Egipto.—'Grandes inundaciones e n e l 
N o r t e ¿ e I ta l i a .—Se dice que ba sido ha-
llada cor ra de R o m a la americana de 
Mat teo f i ensangrentada (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O . — ( P r o n ó s t i c o s del Servicio 
Oficial M e t e o r o l ó g i c o . ^ — T e m p e r a t u r a m á -
x i m a en M a d r i d . 26.." grados, r m í n i m a 
15;,8. E n provincias la máx ima , fué de 36 
grados en M ñ U g a y ' a m í n i m a de 8 en 
Soria y Terue l . 
Tientes U> « e agosto de .152! (2, K U O E I E B A T E : 
e l que dude de v i i que U n a RimSr 
l e t ) , p u c * - , se l ió t a m a n t a a l a e t** -
m ' , ¡ o b r ó t-nra" t m í a n e c e s a r i a m e n t e 
que o b r a r , e l que h a b í a Hab lado a M r v 
u n a o c a ü ó n . a l o . gene ra le s B r d e a u L a -
m o r i d e r r y A r b o u m U é [ c o n t r a ei " l i n n o 
i b a el t i r o ) : .<jN?<? tejéis j a m á n que (hga 
la m i m a , p a l a b r a él enemigo . P o r m u y 
m a l o au-e sea ct t e m o W que m m s , 
t / r r n i 
p o r q u i \ 
t o m a d u n a o féns ié f f g e n e r a l j f r o i m 
( j a d a . » . • , „ 
Q u i e n OJSÍ p r á k ó estaba o b t m a d v a po-
obra, sus ser /nonas, y he a q u í 
a , u los lOO^OOO h o m b r r a que 
u 4 < m e n t e t en i a , p r m O 18 co> 
f L i i m s que d u r a n i r siete f * W « « p t m * 
UVA t r o a s i n descan to tí X b d - e l - h a d c r , a l 
l u e >e h a b í a n u n i d o iodos ios que -prne* 
r u t e f l a » f t h a l l a d o d . los f ranceses , j í 
r o n i a el i n o z o l UUi h u b o que e n l a * 
r r i n M e n a i r o h o r a s y eon r e l w o s de <:aha. 
t o s a n d M r u 45 l eonas l , p a r a i r de ea-
b i l e en r a b i l a ¡ t e a a t a n d o a i H 0 t p e r o 
ofl/no los qolpes U o r í a n sobre las i M f -
ñ a s (aQn r o í ! que i e i o u t l e m p » U s p e í H p 
011.I. p á í i d r s sot l i ses .des g r a n c h » , qtte 
Ú p j t a F o n í ' r i n e ) v n d í a h v b o que u n 
cahih-no ti d i j o ( i A b d - e l ' K a d e r : 
r u m o l a f M s e á que i r r i t a a l t o ro , y c u a n -
do lo ha r r r i l a d o desapa ree . , y . . . a v o s . 
o í r o s uos m v e l e n las co*t ¡ l ías .> , Poco 
i ' s p n r s a q w l c é l e b r e f i n i r , que. h a b í a 
i r r a n l a d o e,i 
n í a 14 p d r t i ú a r i o s , se r e f u g i a b a en 
r r u e r o s y , a l f i n , .se r e r i d i a , como se 
r i n d i ú su U n i e n t e Be . f í -Sa le in con sus 
fres hérmaft¿QS qae •pu-.ron a Argí* . a r e -
a r x c o n s u l t a a l p r e s i d e n t e E b e r t 
C o n t i n ú a n l a s n e g o c i a c i o n e s í r a n c o a l e m a n a s a c e r c a 
d e l " m o d u s v i v e n d i " c o m e r c i a l 
— 
L A S ^ L G O t l A C ' Í Ü M ' S . I N T E R T í U M P I D A S 
Í^LAÍ'XKLD, 14.,—So es tán celebrando ex. 
chisivatnente acerca do la evacuac ión miUlar 
del Ruhr Hrdua« negociaciones, yue e s t ó n 
ixindientes de I» respuesta que ne espera do 
JJeriín a la (Lmíuilta lieclia al presidente 
Jibert y al resto del Gabinete a l e m á n por la 
delegación alernaca (jue esta en Ijo«dre«. 
E n !a reunión celebrada hoy para teáté'r 
del asimio entre ÍTanoe.ses, belgas y alema-
ii«w ante Macdona'd, que actúa de media-
dor, ee han produedo diverso» incidentes, 
qii» han acalorado los ¿ui'unos, a pesar de 
lo . uní t,y ha procurado conducir las delibe-
rstriwjo» donlru d« una atmósfera de cordia-
lidíti'.. 
L m negOCl^étouee «e « u s p e n d i e r o a testa 
tarde en espera de ia consulta tolegrúfií!» 
hecha, a Borlhi. 
•—-lil Gcbi«nu> ing lés ha notificado al Go-
bierno aiemnn que desde el 15 de agóstó B« 
apiieará el 20 por 100 por í a deuda de 95-
paracionos sobre loa productes a lómanos quo 
entran en la Gran Brotaría. É s t a fecha, sin 
m a ^ a A r a e l i a e n t e r a , te- embargo, dqxmde ¿e que ¿e implante e l 
J>la& Dav.oa. EBtp» descuentos se »ract l* 
oarán cumplimiento del -nforme de] so-
.r , ,r , i . , r-oiTiirá áe la actual C o n í s r e a c i a — 
B . W. % 
* «• * 
t i h i r la i n v e s t i d u r a de j a l i f a s . Merced , a j ftOEpEOS, \4 .—Ayer larde «xdohraron e a 
'.as c a r r e r a s locas que d i ó J iugeaud, por j Londres una nueva conferencia los delega. 
toda. A r g e t i a , c u a n d o r e g r e s ó a. A r g e l se. j dos francobelgas y loa alemanes para travar 
Kéia Ja t r a m a de su capo l e y su Estado-, de la evacuac ión militar del Ruhr . Horjriot 
M a u o r ü e v a h a los u n i f o r m e s l iechos / i - ! expuso el rAinío de vista francés e hizo un 
^ llamamiento al espír i tu de conci l iac .ón quo 
ron 
t o d o l a c o r u p u i s l a : ) , los f ranceses no h a - libertad y i r a poder abVeviar este plazo si 
hian. r e cog ido él á r m a m e n i o n los cabt-
l e ñ o s . 
Y c o l o r í n , eo lo rao . . . \ Á h , i i o \ N o se 
'quede en el l i i U c f o e» ie o t r o de ln iUK, . 
A l conien.z.ar l a iusv . r ec r í i ' - n f u i a t a c « ; 
do u n d e s l a c á m e n l o d ' «0 h o m b r e s , que. 
s'i h a b i a es tab lec ido s in c o n o c í n r i m l o de 
IM circunstancias lo ]>ermit.ieran. T̂ os dele-
gados alemanes í̂ e opusieron a osla piopo-
sie nn. E l canciller Marx «'eclaró que no po-
d/á aceptarla, y expresó e} de>oo do cónsu l , 
tar sobre el asunto el presidente Ebert y a 
Sus colegas de Gabinete. 
E s t a mafíana se han reunido los Feis je-
fes de las do le íac iones aliadas, v Herriot 
Tinge av. d % y p o r m i l a g r o de. D i o s no t u - ha apuesto «1 corriente a sus compafieros de 
v i c r o i ' . m í e r e n d i r t e , a u n q u e se r i e r o n ¡«s conveMacior.es tenidas la tarde anterior 
PT? u n g r a v e aprietó.m fíagean .puso el I con los a'eiuanes. Los plenipotenciarios alia-
ffí'ÍÍO en, el c ie lo , y l u i b l ó a s í : úl&'é p re - iop han reconocida que Franc ia había dado 
r i so aue esla m a n í a de l d c s n e r r í ' . g a m i e n - »'»"• f a n jn-ueha de «spír i tu concliador, y 
tn y de t a i n r n v v i l i d v d de las fuerzas ¡ ^ f ^ ^ . ^ .^lobrodo una entrevista 
( • n u r r o n u s t e é e s a RouBSeU) e s t é b i e n f ^ < « P ^ p n o t e n c a n o s alemanes, los ev.a-
{ ^ j u r ícíwt « d f c a ^ i 1 1. . ^ les tan i^í l iao un placo de tiempo para re-
i r i t a s , c u a n d o , a pe- ¿ ¿ ^ ¿ ^ a r r a i i j a d a en los e 
sa r de m i s r e p e i i d a s p a l a b r a s y esc r i - ¡ 
tos a r e r c a de este asv/nio, a ú n se. s igue 
j i r a r l í c a n d o . » 
R e n i t o e l c o j i s e j ó . N ó estudie.!) ustedes 
h i s t o r i a . A'o s i r v é v a r a nada S i acaso, 
—Cont inúan las negociaciones entre fran-
t»*9s y alemanes pesr«« del «.'modus viven-
áí j com-erciu'.- C . da l í . 
A l . l . M A M A C 0 3 I P R A P L A T A 
IS 'AT'EN, 14-—Los n í emanc í lian com-
s i acaso, p a r í c o n v e r t i r en n e n r a s l e n i . • ¡.j..,^,, c-uairo millones do oaxas de plata 
r o s n los que Ja e s t u d i a n , n u b l a r l a i n t e - m Americe para acuñar las uuevea n íone-
U g e p c i a y e s t r o p e a r las d ige s t i ones . Y , da s «.'emanas <&» ese. metal. 
H N a n o l e ó p m o p i n a b a as i . ya. hemos \ Varios financieros Irritánicc p icof) ' • " j i a o a i * notiuf* j »^.^^^ ittmw* myi3 wiivaiucos han consti-
qned-ado en nue t e n i a t a c a b h f í a I m ' . ^"'do uu Sindicato con un nuillón de Mbrss 
on re . 
| j Rey y P r i m o de Rivera:: 
ester'isTas do c«pita.l para comprar parte df 
> los «stoks;-- Je las grandes compañír.s aloma-
1 nn..s.--T . 0 . 
(l>c Jas Agcuclns) 
L O N D R E S , 14.—Bste tarde, a las dos y 
media, el canciller, Marx pidió P, Herriot 
lina entrevista antes de iniciarse va reunión 
lijada para las tre^ de la tíurde entre los mi-
ni3t'.r>s aliados y eJe-majies. 
a Vitoria 
P r o i d i i á n él 81 :« hpsta de tes Somateocs 
V I T O B I A , 1.;.—Oficialniente ao h a Itó-
ch'< pnb'-ir-a ] - \ noticin de qr io el p r ó x i -
m o (Un l i l del corr iente v e n d r á n a Vito- _ „. — . .v„ , me]0rar ^ 
r i a ?ü niuiesl.MTl ol B e y y el crenerrl ¡ se proiongó hasta las tros y media. E n ella ¡ ^io 'áei franfco. 
Cuando se retiró ol canciller a l e m á n del 
sa lón donde acababa de hacer esas mani,--
festaciouea Herrioit marchó a Downing 
Stmet, en donde como se h a dieho, debían 
de reunirse los ministros haigas y alemanes, 
y enteró a (sus cOiegne do lo que momentos 
antes Us había decJarado el canciller ale-
mán . 
Maodonald m a r c h ó entoncea a avietarso 
epaa los alemanes, que esperaban en un sa-
lón próximo. 
Conferenció con ellos muy extensamente, 
y, l^nahneí^<l.,. - - i i n : des is t ió de su propósito 
I de mand;-.r a Luther a Ber l ín , y m a n i f e s t ó 
' que se l imiiaría a consultor el asunto tele-
gráí ieamente can el presidente Ebert , y que 
doria a conocer oficioalmeato su contesta-
ción eetft noche. 
L A M E D I A C I O N D E M A C D O N A L D 
L O N D K E S , 14.—Parece que los delegados 
alemanes en la Conferencia de Londres han 
gestionado cerca de Macdonald que interven-
ga como mediador entro los ministros fran-
ceses, belgas y alemanes, en la d i scus ión re-
lativa a la evwruación militar d» la cuenca 
del i íuhr . 
Mac-donald ha dado cuenta a los ministros 
franceses y belgas de l a n t ó í ó n que le ha 
confiado la, De legac ión alemana. 
Í E L G O B I E R N O A L E M A N , I N T R A N -
S I G E N T E ? 
B E R L I N , 14.—'Los miembros del Gobier-
no del Reich que so enacuentran todavía en 
Heri n , se han reunido a las ocho y media, 
bajo la prosidencia del presidente del I m -
perio, Eber t . 
E s t a reunión so había hecho necesaria a 
consecuencia de las informaciones recibidas 
de Londres. 
Los reunidos han aprobado la actitud de 
Marx y de los otros delegados alemanes, que 
no han cesado de defender el punto de vista 
a lemán en el curso de las negociaciones. 
j M A R X T S T R E S S E M A N N A B E R L I N ? 
D U S S E L D O U E , 1 5 . — E l enviado especial 
de la e. Dusseldorf en Natchr is ten» en L o n -
dres te legraf ía diciendo quo l a delegación 
aiemana prevé la posibilidad de u n viaje 
de Marx y Strassemain a Ber l ín , en el caso 
de que £0 acentúo la tens ión que se oxpe 
rim'.nta en -a actualidad en las negociacio-
nes francoaiemanas. 
T a m b i é n s© dice que I03 jffes de los dife-
rentes partidos alemanes serían convocados 
en Londres con objeto de quo dieran su 
opin ión a.1 jefe de la de legac ión aiemana 
acerca de las negociaciones actualmente en 
curso. 
«L?{ Gaceta do Colonia» anuncia a esto 
proposito qno el" conde do Adelmann ha mar-
chado hoy de Oalonia, en avión, con direo--
icfión a Londres, a donde h a sido llamado 
por la delegación ale-mana-
L A I N T E R V E N C I O N D E L O U C l f E Ü R 
P A B I S , 1 4 . — E l enviado espí?ciai de la 
«Er© Nouve i le» en Londres ha telegrafiado 
a su diario desmintiendo «1 rumor, s e g ú n 
el clal , el ex ministro L o u c h c u í . en la v i -
s i ta que ha poco hiro a Herriot en Londres I 
mánitéatd a éste que l a iz-quierda radical j 
había decidido retirarle el apoyo que hasta 
ahora le ven ía pretitando. 
A Y Ü D A N O R T E A M E R I C A N A A F R A N C I A 
P A R I S , 14.—<:Le Mat in» se hace eco do 
un rumor, según el cual parece ser que 
Norteamér ica estaríol dispuesta a prestar a 
Barcos de guerra ingleses 
salen para Egipto 
o 
Se prepara en Londres a la oficia-
lidad de complemento 
A L E J A N D R I A , 14-.—Un comunicado óñ¿ 
cia'I relativo a los sucesos que tuvieron -u-
g;ar en A t b a r a dice que los soldados d d 
bata l lón egipcio do Ingenieros ( ferrocarr i -
les) cometieron muchos actos de sabotaje 
en los talleres y que. se negaron a obedecer 
a Oos funcionarios de los ferrocarr i les suda-' 
noses, y que tampoco quisieron escuchar 'Jos 
censejos de m o d e r a c i ó n <iue les daban los 
oficiales. 
L a J u s t i c i a m u n i c i p a l 
Acuerdos de !a Audiencia de 
V a l l a d o l i d 
Relac ión de las resoluciones de dcstttu-
ciúu, incapacidad, fiepao-oción y otras, acor-
dadas hasta l a í e c h a S) do agosto corrijente 
por l a Junta depuradora de la Administra-
ción de Just ic ia de la Audienclii territorial 
dñ Vailadold en 109 expedientes do los ü22 
tramitados por dicha J u n t a : 
Sepai-ación de don D a r í o Ailonso, juez de 
Bobadilla del Campo. 
Idom de don Jul io Rodr íguez , juez de 
Carpió, por incompatr.bilidod. 
E l Gobierno h a , desiignado una C o m i s i ó n Séparaoióh o incapacidad de don José 
AlVarez, secretario de Páramo del S i l . 
Separación de don Joaquín García , juez 
de Quintana y Congosto, comprendido en el 
número 10 del art ículo 110 do la ley Or-
gánca. 
Idem de don Antonio {Martín, jefe de A l -
berguer/a. 
D e s t i t u c i ó n e incapsicidad de don E r a n -
cisco D o m í n g u e z , secretario de Alberguería . 
Sepaijacaón de don J o s é García Blanco, 
juez de I g ü e ñ a . por Incompatibilidad-
Idem de don José Gareía Rodríguez , juez 
suplente de ídem, por ídem. 
Idem de don. Fnmcis.co L a r a . juez de V i -
llanueva de Duero, comprendido en el n ú -
mero 10 del ar t í cu lo 110 do k< ley Orgá-
nica. 
Separación e incapacidad de don Santiago 
Prieto, secretario de Pozoldez. comprendido 
en la misma disposic ión. 
Separación do don Justino Pérez , juez de 
Hinojosa de Duero. 
Iden de don Juan José Casado, juez d© 
Taramontano?. 
.TncapacWiad por cuatro años de don Ca-
simiro Montes, juez de Villarfno-Aires. 
Separairión de don José Ignacio G o n z á l e z . 
Juez de Mata A r m u ñ a , comprendido en el 
n ú m e r o 10 del art ículo 110 de l a ley Or-
objeto de completar y mantener en pie de gánica . 
m o v i l i z a c i ó n a todos ÍOQ Cuerpos Q¿»\< Ejér - j Idem de don Juan Arranz, juez de L a n -
cito. gayo, por incompatibilidad. 
' ^-*,• ; ¡ í d e m de don Julio R o d r í j u e z , juez de 
Se ha encontrado ía americana Pozoant iguó . 
, n r . j Id^tm de don Custodio Camarón, eecreta-
de Matteottí (rio dei m i « m o . 
o—1— I Separación e inoanacidad por cnatro años 
R G T - A , l - . . _ L a amer icaa ia de M a U e o t - ' ¿ * ¿ o n . l ñ d * } García, ^ ] e z ^ ^ . ^ 7 " , 
• prendido en el numero 0 del articulo 11J 
encargada de abr ir una i n f o r m a c i ó n , ^nte 
l a c u a í dec iarar í in varios testigos presen-
ciales de 'los sucesos., e i n s t r u i r á el oportu-
no expediente. 
Parece que las ó r d e n e s de fuego fueron 
á í id^s a los sudaneses por un teniente Ara-
be, e'i cual e n c a r g ó a un sargento que sus 
hombres apuntaran a l a cabeza de los sol-
dados « g i p c i o s . 
R A U C O S D E O U E B B A A P O U T - S U D A N 
Y A L E J A N D R I A 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de E l Cairo 
3 los diarios que f h Gob.ierno h a decidido 
ordenar que se reintegre a su cuar te l ei 
ba ta l lón de I n f a n t e r í a que m o t i v ó los re -
cientes incidentes en eÜ S u d á n . 
Plan llegr.do a Port-SudAn dos buques de 
guerra b r i t á n i c o s y e s t á en camino 3íe Ale -
jandría ei acorazado «Malborough» , que lle-
g a r á a dicho puerto egipcio mañana,, .UÜ-
vando de M a l t a un b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a 
de Marín n. 
Se añade que han llegado 
procedentes de K a r t ú n . 
I N G L A T E R R A P R E P A R A E L 
L O N D R E S , 14.—Los diarios 
ayer se p u b l i c ó un decreto de.0 minis tro de 
la G u e r r a autorizando l a f o r m a c i ó n de una 
reserva complementaTia de oficinales, con 
aeroplanos, 
E J E R C I T O 
d icen que 
Ü , ensangrentac la , h a sido e n c o n t r a d a ¡ * rv * • 
e i í u n a c ú n e l a en l a c a r r e t e r a , a 20 k i - W a l ey -Orgán ica^ r 
ii\ty\.~,tmr- r\c\ T ? í \ r . i - . I Sonnración de don Fernando Gasro, p e z 
del distrito de la Plaza, de Vallaop-»hd. com-l ó m c t r o s do R o m a . U n inspector de P o l i c í a , a c o m p a ñ a d o 
en; No se permiürá el 
con alcohol fnius^alm!6n{o 
V A L E N C L \ , 14. — Noticias 
pero desde luego lidcdi-uas rpar t iCuW 
por resuelto delmitivamento l ] V ^ ^ 1 1 m 
te planteado entre los v i t i c u l t ^ 8 ^ ^ 
cantes do alcohol. - ^ « s y 
parece que se ha prohibido «1 , 
cho alcohol en el encubozanüenfo ^ ^ ^ - í 
nos licores y mistelas. ^ los vj. ! 
L a noticia ha causado vira R U , 
entro los vinateros do esta regién ^ 
randose é s t e como el primor tri, f COllside-
zado por la naciente Lnión de VW ,aIca,»• 
quo tan intensa camj.aña ha ren.? ^ 
estos ú l t imos meses por toda España - ^ 
E l general A v ü é s contesta a la ' 
contra el Ayuntamiento paaa 
V A L E N C I A , 14. - E n estos últim 
la censura ha abierto algo la mano erM 81 
a la crit ica de .las cuestiones muni^, 1 ^ 
refiere, y aprovechando esta circunsfi • 86 
gunos periódicos han emprendido x m a ^ al" 
sa c a m p a ñ a contra la ges t ión ql¡e . J0*6»-
del Ayuntamiento realiza el geaer») . ^ 
Esto ha salida al paso do tales W] , es-
una nota, facilitada esta tarde, en la Coa 
hace constar el dolor quo le prodiK»^6 86 
determinados periódicos, algunos de''ei%ja 
cación conservadora, como «Las Provin ' " 
haciendo esta labor destructora contía rf3^' 
tual Ayuntamiento, cuando en cambio caT 
ron piadosamente sus juicios cuando l o s ^ 
teriores Concejos aruinaBon a Valentía 
su desastrosa administración. a con 
Los tranvías de Sevilla irán 
por la derecha 
o 
Del incuente ciptwrvido en el río 
S E V I L L A 1 4 . - E 1 ingeniero director de 
ios tranvías ha sometido al alcalde un 
c ircu lac ión , cambiando la mano del ¿ 7 
S c h a ^ 10 6UCles:!vo 50 hará la 
• «6 • V 
S E V I L L A . 1 4 . - E n la madrugada del 
xmcrcoles «1 jueves un individuo llnma 
Cristóbal Márquez hir ió con un cuchillo 
Esperanza N ú ñ e z . Sorprendido por el asen;-
de V8U-Í05 agentes, l i a recogido dicha, pendido en el numero 5 del art ículo 2 2 4 ^ de Vigi lancia don Justo Eodriguez hlS 
prenda , e n t r e g á n d o l a a l t r i b u n a l Cfue ce la ley Orgánica. ¡perseguido' per ésto. E l agresor « ^ 
tmiicncie en e f asunto . ^ I d e m de don Fanstmo Martin, juez de final ^ ^ G n M ivi ^ ^ 
^ ^ ^ Cbacrarcia. por ineptitud. 
• -• ̂ mé, j . T Inoanacidad por cuatro sños de don Ma-
R O M A , 1 4 . — « L a Epoca? . dice que no • ̂  G&ao ^ ^ Tabarós. 
es c i er to qiio l a a m e r i c a n a e n c o n t r a d a \ SoTinr;lc;ón- (]e don Tomí is U ñ a , secretario 
e n Jaá c e r c a n í a s de R o r n a , y de l a c u a l 3e B ^ ^ O eoranrend^o Pl m'.mero 5 
se h a hab lado tanto estos d í a s , se e n - , do1 ftífcículo 224 de la lev Orgánica, 
cuentre a c r i b i l l a d a a pnfn i ladas . Incapacidad de don Faust ino Mart ín , juez 
E nefectn, a e x c e p c i ó n de tener i a m a n - ^ Cinl̂ CTO£. So lmirón , ñor ineptitud, 
g a i zqu ierda a r r a n c a d a , ) a p r e n d a es- Sepftra;Wn ^ don F ^ r e n c i o Cubino, se-
t á in tac ta . _ , : . . •• . rrefario de Va^defuenles. comprendido en 
E s igualmente inexacto que l a v iuda1 pl 1 n W r o 10 m a.rt,Vulo 110 d - la 1-
de Mutlcott i l a h a y a reconocido como Qr(T(/¡n:ea 
de propiedad de s u espose, p u e s los raa-i A ^ l H m ^ n + o a don Pedro D í a z , juez 
g i s t r a d o s i n s t r u c t o r e s no so ia. h a n mos» ^ Béjftr< ^ M¡.n. ^ 
t r a d o t o d a v í a n i a l a v i u d a , n i a n n i g u - ^parao5(.')n ¿ inCaoacídad 
n a p e r s o n a de l a f a m i l i a í c M a t t e o t t í . í ¿ w ^ J u S de D u e ñ a » / co iñp íendído 
l a i d e n t u K d de l a t e i a - , , ^ ^ 110 del & r ^ 0 130 dé ]a 
de panta lones ' 
dos en l a m a l e t a de D u m i n i y con t í d e m í d e m d 
S i n embargo , 
c o n los trozos   encontra - • g ^ ; ^ 
cha leco pnesientado poster iormente por ^ ^ . ^ x ^ 
l a v iuda , permi te es tablecer l a c o n v i c - ' car]sa-




don Juan M . D o m í n s m e z . 
Sanchotcllo, por la misma 
E l . jé fe de Ja delegación ^anefesa recibió | Fl.ancia una aYUda financiera susceptible de 
en el ecto al de la Remana. L a entrevista | M Q^,. notabfemente v estabilizar eü cam-
p r i n i ü de R i v e r a p a r a a s i s t i r a lo ben-
d i c i ó n v entrega dé la b a n d e r a del So-
TriMpTi de A l a v a . 
P a r a é^e i^ár el f y m g r a m a de los AC-
1/>s que l i a n de cejebranít» con motivo 
de la r - p i a v i s i tu , 94 v e r i f i c a r á u n a re-
u n í n de autor idades y fuerzas v ivas en 
el Gobierno c iv i l . 
expuso Marx que no podía aceptar, de BU 
propia voluntad, ?a evacunoTón militar de.! 
ftuhr en las condiciones indicadas por H e -
rriot. 
Añadió que por orden suya eJ ministro 
de Hacienda. Luther iba a salir para Ber-
l ín con objeto de eonferenr-iar allí con é l 
presidente del Reich y los jefes de los gru-
pos po!itlcc«; de! Rei'schsíag y que la con-
E>I QCnCE'sl Vi/cylcr Cn P s i n i S 1 1<>:::t'*<**()n oficial del G o b e r n ó ft>m^n ser ía 
j cnr.in'icada a la confsr^icia del domingo. 
c i ó n de que d i c h a a m e r i c a n a e r a l a que 
l l e v a b a Matteotti el d í a 10 de j u n i o . 
Grandes inundaciones en 
el norte de Italia 
M I L A N , 1 4 . — E n l a s regiones de L a g o 
M a y o r y V á r e s e h a descargado u n a ho-
Spimrneión de don Fel ic iano S á n c h e z , juez 
de E l Teiado. por ídem. 
Separación e incapacidad de don Antonio 
Gf^ado. juez de Fonfr ía , ñor í d e m . 
Tncmvuúdad por ocho nfíos 'do don Bau-
dilio Ferreras . juez de Vil lavera del Arma. 
Apercibimiento a don Ba,1bino Caminero, 
juez de Santa María de Ordás, con motivo 
de exacciones arancelarias. 
Idom a don Narciso Alvarez, Becretario 
E N C O N V E N I O S O B R E L O S E X P U L S A D O S 
D E L B U H E 
I | \ R 1 S , 14.—iSe h a llegado a nn conve- r r o r o s a ' t o r m e n t a , que h a c a u s a d o e n í ) 1 ' ! ¿ / " ' ^ e m ^por^ ídem. 
nio entre Bé lg i ca , F r a n c i a y Alemania, aoer- m e a d a ñ o s en los pueblos de V á r e s e , L a - Separación de don Raimundo VwJfcuena, 
ca do I03 funcionarios que fueron expulsados 1 veno y S t r e s a . jue7. (3Q Crémenes . 
del Ruhr y d« Rhonania con motivo de la N u m e r o s a s a l d e a s h a n quedado í n u n - . Separación e incapacidad por ocho afios 
Éesistenóiai pasiva. | d a d a s , y c o r t a d a s t o d a s l a s c o m u n i c a - j ¿iQ don Marcos M i g u é l e z , juez de Sanfcta 
^ras él- Cristóbal fué finalmente detenidri 
en e l río. 
E l gobernador ha felicitado al agente. 
en ea de maestros 
Santander 
S A N T A N D E R , 1 4 . — L a Directiva de la 
Asociación de maestros del segundo escala, 
fón se ha reunido hoy para tratar de la or 
ganización de la Asamblea que se celebrará 
en és ta el día 17. 
A dicha reunión asistirá la Junta ejécu-
tica de la Confederación Nacional de Maes-
tros, los inspectores de la provincia y repre-
sentaciones de Vizcaya, Asturias y otras re-, 
giones. 
La primera mujer concejaí 
en Galicia 
L a s disposiciones de esto convenio que , c i enes t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s . 
•será firmado aparte do la Ocii í^rencia inte-
raliada do Londres, son secretas. 
P A L M A de M A L L O R C A . L L — L l e y ó de 
Alicante el eapitáa ¡reneral duque da Rubí , 
con eu hijo el capi tán de Caballería don 
Vft'e.riraio Weyler. E l mar.-tués dft Teneri-
fe fué saludado a bordo por el Cftpii.4n ge-
neral de Baleares, gobernador civil de SÍa* 
llnrca y nutridas Comisiones tn.lilares y } 
, civiles. 
E l general Wev'er mared.-ó a su finca do 
Surroca, donde pasará el verano. 
La madera portuguesa en 
España 
Telegrama al Dírectot io de los farcontes 
de Tcitosa 
O— 
• T O B T O S A , ) SA.—Ayer ceiebrtwon unn 
reunión magna lós fabri'-anles y obraros de 
la? 'industrjns madereríi^, qne se t<'e.nten 
a'.armadcs por la noticJa referente a !a re- "«* W»T»4érbss 
U n a e s c u a d r a i n g l e s a v i s i t a r á B a r c e l o n a 
y u j ••••—— 
Se descubre un matadero clandestino. Ciento ochenta y seis au-
tomóviles denunciados por exceso de velocidad 
Pr-óxim.j visita de la E&suádfa inglesa 
B A R C E L O N A . 1 4 . — E n ^cs d:as 11 a 15 
do septiembre permanecerá en Barcelona una 
eucuadra inglesa del Mediterráneo, mandada 
por el almirante sir Otimod do Brok. 
J /a escuadra es tará compuesta del acora-
zado «Duke» , de 25.000 toneladas, que enar-
holu.vá la insignia almirante; del t ambién 
nwrt-azudo do igual tonelaje « imperor of I n -
diam» ; del buyue «nódrizá» de. hidroaviones 
eEacles , de 20.000 toneladas; del buque lu-
de 11.500 toneladas, 
novación del timado de comercio ed î Por-
tugai T ai propósito de c«t« nación de r^sdir 
al Gobierno español que suprima «1 eoefi- rmrau van08 « ¿ ' ^ j o s 
ciento de de.rci-ho-, de m i r a d a ea Espáfi&'da 
la madera portuguesa. 
L r ' a supresión causari* la rttiasi de la 
comarca porque paralty.avíe ¡«s ¡.'líricas y 
tcllercs dejando sin ir.ibajo a millares de 
obreros, ya que E s p a ñ a no puedo c.nmpetlr 
con la nación ^vecina, que t^ene grandes e.s. 
fcenfíiones de pinos que se (ofi?an a precios 
ínfimofj. r donde, poi^ootia parte, la joma-
da de trabajo es de doce l'.oras. 
I./os f a b r i c a n ) e industriales de» Tortosa 
han enviado en esle eejitiilo un teTe^rama 
a; P ircc tor ío y esperan que «! Gobierno im-
pida que prospere la pet ic ión portuguesa. 
«Sant-hvúst», y de nueve torpederos. 
E n honor de los marinos ingleses se i>re-
Ab undantes lluviasec Mallorca 
——-'>—— 
U n o'.olón en Manacor 
-—o—1 
P A L M A D E M A I X O U O A . 1 3 . - . D e s p u é s 
de un periodo muy prooujrado de ))«rfcinaK 
s e q u í a , que tema preocupados y temerosos 
a los agricultores, ayer lítjyió abundante-
mente. E l tcmiKvr»! d« a?Ma t n i general en 
l a inrnor parta d« la i d » . 
» * * 
PA1,-M-A DI". M A L L O R C A , Í í& Hn Ala-
.nacor ,-e desencadenó un viokinto ciclón que 
h a causado grandes destror.os en el arbola-
do. Muchos tejados de casa» de Otynpe su-
frieron desperfectos da consideración. 
No ee eaba que L a r a a o^-urrldo desgra-
cias personales. 
L a *Casa de la Troya» en película 
PORÜÍTA, .14.—Ayer j hoy rarios o ^ r a . 
doréis y ark.«it«« cjnemaiegrfvficog impresirína-
ron vm pasaje de « 1 A Cusa de> la Troya», la 
admirable novela de PéreT: Lugin , escenifi-
cada por el seflor 'D nares E i v a ? , y que aho-
m P"ra iievada a la pantttlia. 
Artistas y operadores marcharán hoy a 
Baaibiago de Compostola t>ara continuar "sus 
ferabo-jos» 
U n matadeto clandestino 
}5AP..CEL()NA, 1 4 . — E n la calle de Lla i ser 
IH'-Policía ha descubierto un matadero clan-
destino, «ncontcajido f e s corderos sacrifica-
dos y 30 vivos. 
E u é detenido e) d u e ñ o , llamado Agust ín 
Aroea, y otro que le acompañaba, y que se 
llama 7üét6 García. 
Muebles on subasta 
D A R C F . L O N A . 14. — E l Jur-gado del Sur 
ha. señalado para el 27 de esto mes la su-
basla de unos muebles pertenecientes al 
abogado tenor Jaumcíidrou., por e l procedi-
miento de apremio para hacer efectiva la 
multa de 511) pesetas qiws le íuó impuesta por 
ei gobernador c-i.vil recientemente. 
JPoi- la rnifmu causa será subastado dentro 
de unos d í s s un piano propiedad del ex d i . 
¡Hilado don Pedro Hahola. 
L a s intoxlcaciciies oca garbanzos 
B A R C E L O N A , 1- i—Continúa el Juzgado 
pnacticando diligoncaag por las intoxicacio-
nes qua cou sarba.iikx»s sufreron grou n ú -
mero do j)eT-Konaa da l a barriada de Pu l" 
m a n í n , y como se recordará, c o s t ó l a vida 
u Fedíerico Gai*cía. L a , e s j m a do és te , ¿.' 
Ahión, ee ha personado t-n los autos, mos-
tn'mdose parte en 3a c.aii«<i. 
dió hoy en el Juzgado la práotáia do di-
versas kda¡fa'-;¡ones nola<'-ionadas con este 
heiiho. 
Regreso de Cambó 
B A U C E I / ) N A . 1 4 . - C o m u n i c a n de (Monto-
video que uno de estos d ías emprenderá el 
regreso a Europa e l ex ministro s e ñ o r 
Combó. 
L a s oonseouencias dol c inematógrafo 
BARíGEJjT.ílSr'A, 14—Comunican de E e u s 
quo la Pol'icía e n c o n t r ó ayer en una, hor-
chsitería a do? niños de corta edad, los que, 
interrogados convenientemente, liegarou a 
ccaráesaar que habían ceoapaub de sus do-
micilias en Bajooloua, l l evándose entro ana. con un banquete. 
uno do ellos se encontró un cuadernillo, en 
el que se lea: «Para ir £. Aír>;a tenemos 
quo comprar un rifle, un revó lver , cuer-
das, anteojos y un morral de caza .» 
Acema d eesto dijeron que su píropósito 
era dirigirse a Africa para cazar fieras y 
conocer mundo. 
S© trata, por lo que se ve, de dos chiqui-
llos iinfluenciados por las pe l ículas de aven-
turas. 
E l pleito do h A ^ a l d í a 
l U S C E L O X A , 11—-Bl barón de V i w r , 
cuyo nombro sigue edúanído para la Alcal-
día do Barcelona, ;;alió anteayer para. Pa-
rís, pero inopinadamente y jjin quo se so-
pan las causas, h a empremudo el regreso 
a esta, sin llegar a la capital franoeea. Cree-
KO que la vuelta obedece a la visita que 
hará^ mañair.^ a Jiut»stra cuidad a i eeñor 
Mart ínez Anido, 
T a m b i é n se hablará para la Alcaldía do 
don Josó María Mi lá y Oam.ps. 
D e todos modos, Ko tiene l a convicc ión 
de que la des ignación de l a persona que 
habrá de ocupar la presidencia municipal de 
Barcelona es solo ya Cuestión do muy po-
cos días . 
Los atropellos 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l coronel Hernández 
Mahllos prosigue la campaña emprendida 
contra automóvi les y «motos>. que acostum-
bran a marchar dentro de la población con 
e x o c í i v a velocidad. 
Ayer so registraron varios necidontes. Un 
automóvi l l legó a penetrar en una fonnacm 
por el escaparate^ produciendo lesiones do 
consideración a una muchacha que presta 
sus servicios d o m é s t i c o s en el domicilio par-
ticular del farmacéutico. 
Otro coche hirió de gravedad a un hombro 
«n el preciso momento en que saba de un 
hotel. 
E n las últ imae veinticuatro horas se for-
mularon 188 denunciae contra «autos» y seis 
contra emotos» . 
A consecuenc ia de Tas t o r r e n c i a l e s l lu-
v i a s , se h a roto «1 m u r o do c o n t e n c i ó n 
del pantano c o n s i r u í d o • n JVIazze p o r l a 
c e n t r a l e l ó c t r i c a . l i a s d a ñ o g m a t e r i a l e s 
son o o n s i d é r a B l é s . H a habido dos v í c -
t i m a s , u n ingeniero y u n c a p a t a z , que 
perec ieron a l i n t e n t a r a b r i r u n a ? com-
ptrertafl con objeto do a m i n o r a r el peli-
g r o de l a r o t u r a . A m b o s fueron a r r a s -
t r a d o s por l a s a g u a s . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
T E R R E M O T O S E N E L J A P O N 
Ñ A U E N . 14.—Se h a n reg is trado en el 
J a p ó n nuevos y terr ib les terremotos , que 
c a u s a r o n e n l a p o b l a c i ó n m á s t e r r o r que 
d a ñ o s . So lamente h a n sido d e s t m í d a o 
c i n c o casas , y no h a y que l a m e n t a r v í c -
t i m a s . — r . O. 
. i N O T A B L E J U D I O C O N V E R S O 
V I E N A , 14.—Kan.s H e r z l , hijo ú n i c o de 
Teodoro Herzd. el fundador del movimiento 
sionist?i. acaba de convertirse al catolicis-
mo. E l padre Schlesinger, t a m b i é n jud ío 
converso, je ha lr.utizr.do en V i e n a . dos 
dí-as d e s p u é s de que los sionistas del mundo 
entero h a b í a n conmemorado e l X X aniver-
sario de l'a muerte de Teodoro H e r z L 
Méjico reconoce a los soviets 
M O S C U , l i . — H a n quedado res tab lec i -
d a s l a s re lac iones entre el Gobierno de 
l o s soviets y M é j i c o . PrortkoAVsky h a s i -
do n o m b r a d o m i n i s t r o de los soviets e n 
M é j i c o , y e l profesor l a d i l l o , a c t u a l m i -
n i s t r o d é M é j i c o en N o r u e g a , h a sido 
¡ d e s i g n a d o p a r a r e p r e s e n t a r a su p a í s 
e n M o s c ú . 
E l viajo de Martínez Anido 
B A R Ü E E O N A , 14.—Se sabe de cierto que 
el subsecretario de Gobernación, general 
Mar tino 7, Anido, no llegará mañana , como so 
bahía anunciado. 
S u viaje, a d e m á s , no tiene ía menor rela-
c ión con la provisión ¿ e l a Alca ld ía . E l ge-
neral Mart ínez Anido -viene para asistir a 
IBR fiestos de Badnlona y a la entrega en 
San Sadumi de nna bandera a la Guardia 
civi l . 
Banquete a un tenor 
B A E C E L O N A , 14.—Los araigod y admi-
radores del tenor Eortis lo han obsequiado 
La reina Cristina en París 
P A R I S , 1 4 . — L a R e i n a madre., d o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina , de E s p a ñ a , h a a'fmorzado hoy en 
í-a E m b a j a d a e spaño la . 
L a tarde l a h a dedicado a paseos y v i s i -
tas. E s t a noche, a c o m p a ñ a d a del embajador 
de E e p a ñ a , a s i s t i r á a r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Opera. 
M a ñ a n a por In m a ñ a n a v i s i t a r á F o n t a i -
nebleau, y por l a noche sa'ldWá, p a r a San-
tander para unirse a l a f a m i l i a real espa-
ñola . 
J O R N A D A H E G I A 
S A N T A N D E R , l á . — E n ei p a i a c i o de 
l a M a g d a l e n a a l m o r z a r o n , i n v i t a d o s por 
s n s majestades. , el s u p e r i o r g e n e r a l de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , padre L e c h o d 




Separac ión de don Femando del Prado, 
juez suplente de Villavara-
Idem de don Santos Tejerina, eecretario 
de Renedo Valdetuejas. 
Incapacidad de dorí Fufgenfcid Esteban, 
juez de R ó e l e s . 
Separación de don F é l i x Calvo, jmoz su-
plente do Hebesa Romanos, pon incbmpatá-
bilidad. 
Incapacidad por cuatro años de don J a -
cinto V a r a , juez de Barganes. 
Separación de don Manuel P e l á e z , fiscal 
de Figueruela Arriba. 
Separación e incapacidad da don Pedro 
Crespo, juez de Cimillos de Castro, compren, 
dido en ©l n ú m e r o 10 del arículo 110 de la 
ley Orgánica. 
Idem. í d e m de don Antonio Femánde iz , se-
crclario del mismo, por igual' motivo. 
Incapacidad por cuatro años de don N i -
colás I -^al , juez de Tabarba. 
Separac ión de don J e s ú s Arias, secretario 
de Morabs. comprendido en el n ó m e r o 10 
d í l artículo 110 de la ley Orgánica. 
Incapacidad de don Leonardo Pérez , juez 
de VíTlanazár. 
S. i •ración de don T o m á s D o m í n g u e z , se-
crAario do Brctocino. comprendido en el 
número 10 del art ículo 110 de l a ley Or-
gánica. 
Iiuapacildad do don T o m á ^ I&odrfguez. sé -
cr^flrio de Vil lamazar. por l a misma causa. 
Idem de don. José María G ó m e z , secrota-
rio de Ferréraa de Abajo, por í d o m ^ 
Separación" de don Pedro de Paz , juez de 
Fuen to-Encalad a. 
Idr<m de don Narciso Palacios, juez de 
Puoblica, comprendido eS númerb 10 del 
art ículo 110 de l a ley Orgánica. 
Idem de don Manuel Nuevo, juez de V i -
¡lanazar, por la misma causa. 
Incapacidad por cuatro años de don 'An-
gel Lobo, juez do Villaferrujeña. 
I d e m do don Roque Fernández , juez de 
Valderrueda. 
Incapíuúdad por dooé í ü o s de don Manuel 
Nieto, juez de Salamanca. 
Advortencia a don Honorato Ciuena. se-
cretario de Respenda, por falta de celo. 
Incapacidad por cuatro años de don F r a n -
cisco Sánchez , juez de Lumbrales . 
Aperc ib ímíentp a don Prudencio dtel Tero, 
juez de Reveliynos. por falta de celo. 
Separación o incapacidad de don Cándi-
do Tapia , por.retario de Sando. enmprendi-
do en el n ú m e r o 30 del art ículo 110 de l a 
ley Orgánica. 
Idem ídem de don Pedro García Buey , se-
cretario de Colmenar. 
Apr>rcibimiento a don VEdal García , juez 
de M o n z ó n , cmnprsndido en el n ú m e r o 10 
CORUÑA, 14.—Se h a posesionado hoy cW 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
R o i g l a maestra n a c i c n á l de aquella lo-
cd"'idad, d o ñ a Ftorinda Amado, que es la 
p r i m e r a mujer investida con el cargo de 
ooncejal en Gal i c ia , 
. n (p -t 
El ferrocarril Ezcaray-Haro 
o 
B I L B A O , 14 .—Esta íarde ,ft las eais y 
media, se reunió en la Cámara de Comercio 
el Comité de Ferrocarriles. L a reunión dtmH 
cerca de dos horas, y aunque sobre lo trata-
do se ha guardado reserva impenetrable, no 
fuera aventurado suponer que en aquélla » 
diera cuenta de un documento reoientemen. 
te recibido denegando la segunda petición 
del ferrocarril de Ezcaray a Haro. 
E l general Cavalcanti ©n Bilbao 
B I L B A O , 14.—Procedente de Sam 
Regó hoy a és ta el general Cavalcanti, el cnal 
esperó ¿n el Club Marítimo del Abra a sa 
esposa, que l legó a aquel sitio desde oaa 
Sebast ián, continuando .después «1 viaje par» 
Santander. 
Un campamento de estudiantes 
alemanes 
o 
V I G O , U . - A bordo del ^ n s a t l á * ^ 
a l e m á n « K o l n » l l egaron hoy a este pu« 
to 42 es tudiantes a lemanes , P^tene2 
tes a diverscos c a r r e r a s de aquel p _ 
V i e n e n a l frente de ellos el c a t f d ^ 0 
v o n B e r g e n y e l periodista GUiJU»f 
L o / ' expedic ionar ios e s t a b l e d e t ó n ^ j l 
l a p l a y a de S a m i l u n campamento, ^ 
t i endas ú é l o n a de quo vienen V\0\-éri. 
A l l í p e r m a n e c e r á n tres d í a s , 0¡J*To-
doso c ie spnéñ a Z a m o r a , S o M a g a. 
ledo, M a d r i d y B i l b a o , donde eiQ"a 
r á n p a r a s u p a í s . _____ 
•vsky; e l as i s tente de : a C o m p a ñ í a en 7 , /A1 ' ;VA 1 V 1 n ^ V ó n 
E s p a ñ a , padre B a r a c h i n a , y el P a t r i a r - i de\ 1 ̂  d e J l a ^ \ Orgánica. 
;  de l a s India.-- j Apercibimiento a don J'edro Aguado, se-
L o s Soberanos y sus augustos h i jo s c 
tuv ieron regateando. 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s r e c i b i ó a u n a 
oretar.'VD do A milla. 
Incapacidad de don Síiintiago 
juez de Arcediano. 
Advorlenoia a don Kico lás d©; c o m i s i ó n de a s t u r i a n o s , quo le i n v i t ó a . 
i n a u g u r a r l a F e r i a de M u e s t r a s de G l - crí'lar;o de ldem- comprendido 
i ó n . 




Madrid La industria del pan en 
Se constituye una Ccuní/dón par» *oío 
Ayer quedó constituida, bajo 14 
cia del gobernador, la (^mis ión f ^ 0 ju-
do estudiar un plan do reforma de ^ 
dustria de pan en Madrid que perm 
primir e l margen do i'abricación. •v&císl&' 
Forman la referida Comisión ** £ ¡ 5 ^ 
nente de l a Junte provincial d ^ g ^ t » ^ 
e l .alcaldo y dos concejales, ^ n3de-
ción dei Ayuntamiento; l)n' obror0¿cuS8dol 
ro y dos iabricantes, habiéndose ¿8. 
de designar represontanío la r ^ f i - a b r | 
la Prensa, a la que «o había ^T11^ ¿terífl 
cerlo, en ateuoión a i a frecuencia o 
cou que los periódicos vienen OCUF 
de eíite probleniha. ¿ pró̂  











inoro 10 del artít-ulo 110 de 1 
' . j nie-a-
í P S P ^ / Í I I o P o K - i + í z - x y - . ^ ^ O ' In«8pao«d«d de den Martín Rodrigue;'., 
£ U i l A e y d r a l i L I C Q 3 a f , de fondo. pbi- la misma canse.. 
Aparcibimiento a don Juan Domúif iuez , 
H U E S C A , 14.—Se asegura que su majes - ' i h ^ ('e -Víoratir.o^. 
bos unas 430 pesetas. E n los bolsillos do Asistieron muchos artistas y los er í t icos . t a d e l Re íy ' i rá a Panticosa m a ñ a n a . 
Separación e incapacidad de acá 
del Canto, yxe:'. do E l Jladerai. 
ln<-.apad:dad por ocho años de ü'*'fc¿0 ^ 
Tamames, juez do Mnyaldo c o m P ' - ^ ^ 
1 n ú m e r o noveno del j i r t í cmo 
lev Orgánica. ^ c : * ^ 
'Separación de don P.o ^ ^ ' ^ ¡ t o 
de Villamor, comprendido en el n 
gundo do l a misma disROSición. 
Apérc ib imiente a deyn <::a?1™1i/1/.iio secretario do Sania Clara de Ava<-0' • & 
de don F i d e l ñ Separación 
E'espeada, comprend'-do en 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a G.^ c o l u m n a . ) del art ículo 110 de la loy Orgánica. 
, E l ei 
üa eSfcf 
^ C. > 
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G«Werno S o mumo. Sin discutir aho-
| d ê pnhierno es propiamente nu-
í i •» es e.wa acentuarse el argumento 
Propaganda roja en !as 
colonias 
e r ^ l t o 












^ ^ u r f y descTiuciamiento de l a ú l -
& e r v a del orden. ^ ^ e]]o y> 
asmo. 
sm C' nate' que a l a 
^ a p l a u d i ó con entus i 
ate ciue h a b í a estado a l 
S n c i ó n , que m a r c h a b a 
de la w i a el desquic iamiento y que 
deriva nac í ^ de t o d o s l o s a r t i . 
icntaniente. cayendo en ^ r é g i -
ficios le?a,. ' S3 a b r í a u n c a m i n o que 
men soVielZ ' s a l v a c i ó n , a p e s a r de sus 
podía ser ca rnb iaba u n m a l g r a v í s i -
eSCOll0.r u n p e l i g ^ eventual , 
mo por Ui J {rente ese pe l igro y t r a -
M ^ m o s objet ivamente su i m -
temos de w ^ m a n e r a e s p e c i a l en 
portancia. es del icadaSj el que emite 
las sltua i a p u b l i c i d a d debe tener 
Íuiclos i3mojnento de recogimiento p a r a 
antcs un ^ espjHtU) a fin de que e l 
depurar ^ n a z c a de i n c u l p a b a s 
error' l i a * del entendimiento o de l a deficiencias , ^ : t . A n A ^ 
ohiP fa' ibi l idad h u m a n a , pero no 
inCU,.fcmas de p a s i ó n . L o s G o b i e r n o s se 
de f es verdad. P e r o unos Gobier-
.'se' gastan m á s y con m á s rap idez 
ntros E l p a r l a m e n t a r i s m o es u n a 
S i u i n a de una potencia de desgaste 
No se rv i rá p a r a g r a n d e s co-
Cns0 Te'ro en eso de c o n s u m i r Gobier -
v producir i n s t a b i l i d a d y f a l t a de 
Continuidad gubernamenta l t iene bien 
probada su eficacia. P o d e m o s pues, 
afirmar que un Gobierno no p a r l a m e n -
t o se desgasta menos . E s u n hecho 
antes los Gobiernos e r a n m á s du-
rkúvóé . A d e m á s no es de m a r a v i l l a r 






lemente hemos padecido, d u r a s e n poco, 
en realidad a l l legar a l P o d e r es-
Se ha constituido un C o m i t é internacional , 
del que forma parte el comunisuio españo l 
M O S C U , 14. — E l Congreso comunista de 
K o m i n t e r n ha decidido la c reac ión de una 
Comis ión ang lo- . í ranco-be lga-h i spano-ho landesa 
oolonial . Su sede r e s id i r á en Ginebra , y su 
m i s i ó n consiste, a d e m á s de l a propaganda 
roja en las colonias, en organizar revolucio-
nes do i n d í g e n a s . 
E l centro de propaganda escogido para las 
colonias del Af r ica or ienta l es Madagascar. 
E l Dahomsy s e r á e l oerntro para e l Afr ica 
occidental . 
E n S u d á n , en el SenogaJ, en las Ant i l l a s , 
en Guadalupe, en Tonk'-n, en E l Cairo y en 
,A'tej,aaidría fee c r e a r á n escuelas de propa-\ 
ganda. 
ix>s K o m i n t e r n han concedido tres mi l lo -
nes de rublos oro para esa C o m i s i ó n colonial . 
A d e m á s so obliga a los partidos comunistas 
de Franc ia , Ing l a t e r r a y B é l g i c a a que con-
t r ibuyan con grandes cantidades a los gastos. 
A fin d© agosto e m p r e n d e r á sus trabajos 
la C o m i s i ó n mencionada. 
S U E R O M E J I C A N O C O N T R A L A 
M E N I N G I T I S 
« E \ Universal» 
E l I n s t i t u t o d-o Hig iene de Mé j i co acaba 
do encontrar un suero en t - imen ingocáx ico , o 
sóase para combat i r la meaamgitis. 
Comprobados varios casos mortales de esta 
enfermedad en un regimiento d© Caballer a, 
se enviaron al I n s t i t u t o el cerebro y la m é -
dula de uno de los c a d á v e r e s . 
E l descubrimiento es impor t an t e , s e g ú n 
advierte « E l U n i v e r s a l » de M é j i c o , porque 
si bien en aquella r e p ú b l i c a s© i m p o r t a n sue-
ros de procedencia extranjera, é s t o s no sir-
ven para los moradores. Es preciso que e l 
suero haya sido obtenido de cu l t ivos hechos 
con microbios tomados de enfermos de igual 
raza. 
Uno de los biólogos m á s autorizados de 
Méj ico se propone escribir una obra con las 
observaciones que haya podido hacer en los 
ó rganos del ind iv iduo muer to de aquella en-
fermedad. 
L ^ S T O R R E S I N A C A B A D A S D E N O T R E 
D A M E 
« L a CPCÍK» : 
U n mi l lonar io americano, M r . F . . . , v i s i -
tando Notre-Dame de P a r í s , en c o m p a ñ í a de 
C o n t r a l a r e v o l u c i ó n 
b r a s i l e ñ a 
-O • 
Un mensaje de la Juventud hispa-
noamencana de Méjico a los estu-
diantes del Brasil 
taban casi t a n gastados como a l de jar lo . 
Es un hecho t a m b i é n que e l t iempo 
tiene un doble efecto : g a s t a y consol i -
da. Por el mero hecho de d u r a r , en 
torno do las instituciones se c r e a u n a 
estabilidad, y en su c o n s t i t u c i ó n m i s - M r i P a ú H H e u s é , ha ©xteriokzado. tin'pK&¿£ 
roa, una m á s fuert 
•de esta a f i rmac ión 
gasta: p o d r í a sentarse es ta o t r a : los .tar las formidables sumas que êxigiría 
Ea Unión Juven tud l i i spanoamer icana , 
do Méj ico , ha d i r i g i d o a los estudiantes bra-
s i leños e l Wguienio mensaje, por conducto 
do don T o b í a s Moscuso, üu -cgado del Bra-
s i l ¡en Ja CouvetocVón comunicaciones 
E l é c t r i c a e que so ha oeiobrado en aquella 
c a p i t a l : 
« S a l u d : Os enviamos e l m á s fraternal sa-
ludo pJetór ioo de idaalts, de ideales que agí-
an la a t m ó s í e r a del continente hispanoame-
ricano y que conmueven) hondamente sus 
e n t r a ñ a s : como l a ingente necesidad de una 
e rupc ión e u r ó r i c a de ideales que la gran 
guerna con Su t r á g i c a mano, nos marca un 
ia^ico inequivocable f i o Ha un i f i cac ión de 
nuestro conglomerado racial . 
Creamos nosotros que e l hispanoamerica-
nismo atraviesa po* tres fasog principales. 
Es l a p r imera aqulLa en l a cua l só lo los es-
p í r i t u s selectos y madures de cada una de 
Jas nacionalidades hermanas en t ran en co-
m u n i c a c i ó n y 'So conocen a t r a v é s del pen-
samiento : una gusceptibiiidad e<xtrema alien-
ta en las relaciones do los pueblbs, hasta 
guerras abominablet» e intentos de imperia-
l ismo se han sucedido en este p r ime r p e r í o d o . 
El . segundo se singulariza por Ja entrada 
de la j u v e n t u d ; esa juven tud que cp escu-
da en su valor i n t r í n s e c o y su fuerza i r re-
sistib'io. L a juven tud ya t iene u n fin ; bo-
rrar nuestras fronteras, fronteras que son 
m á a convencionales que reales; fronteras 
i d e o l ó g i c a s i, que nuesttro c o m ú n or igen j 
costumbres Bemejaruties, salvan con la i n -
diferencia con que el viajero cruza un me-
r id i ano . N o puedo hahrar n-(il¿tares donde 
la idiosincrasia y l a c d á t u r a de los pueblos 
son una misma. E n este .período, una propa^ 
C u e n t o s d e l a v i d a e s p a ñ o l a 
L A A B U E L A 
Muchas veces h a b í a ins is t ido m i amigo 
p i d i é n d o m e que fuese a ver le a Casaa de 
Mi l l án . Al lá an medio de l a feraz t i e r ra 
e x t r e m e ñ a , cerca del l i n d o pueblo , pero an 
uns( soledad agreste y p l á c i d a pose í a m i 
amigo una (bumílMe casita. «Te e s p e r a r é 
e n Ja e s t a c i ó n de -Cañavorai el martes^ pró-
ximo—me d e c í a m su ú l t i m a — y l l evaré dos 
caballos para que demos un hermoso i oseo 
por el cainiK). Kaoorreremos buena po rc ión 
de esta comarca y nos r e í u g i a r e m o s d e s p u é s 
en m i casita. N o dejes de v e n i r . » 
Si ustedes conociesen a m i amigo, per-
sona i l u s t r a d í s i m a , bondadosa y de conver-
sac ión especialmente amena, c o m p r e n d e r í a n 
c ó m o no pud'e negarme a su p r e t e n s i ó n y 
m e h a l l é e l martes en l a e s t a c i ó n de Ca-
ñ a v e r a l diapueeto a todo, incluso a montar 
a caballo. 
A l paso reposado do las c a b a l l e r í a s em-
pezó nuestro anunciado paseo y pron to ?a 
dilatada l lanura , bordeada de a l t í s i m a s mon-
t a ñ a s azulcg en ei! hor izonte , se» ofreció a 
m i vis ta . A t a r d e c í a y un perfume fuerte, 
de t i e r r a sana, llenaba el co razón de un 
ansia i n e x p á o a b l o de d o m i n a c i ó n y de aven-
tu r a . Se pensaba inevi tablemente en que los 
habi tantes de aquella t i e r ra d e b í a n de tener 
un a lma templada y robusta. 
Pensando en estas cosas, í n t i m a m e n t e 
conmovido y satisfecho iba a b s t r a í d o en mis 
reflexiones cuando v i que m i amigo se que-
daba a t r á s y o b s e r v é que se acercaba a sa-
ludar a una persona- Me a c e r q u é yo tam-
b i é n y q u e d é admirado al ver a m i amigo 
sombrero en mano ante una anciana de la 
m á s baja clase popular, montada en un bu-
r ro . E n los Serones, cuyo peso soportaba e l 
filosófico an ima l con gran indiferencia , iban 
grandes cantidades de ^ - t a l i z a s que, por lo 
que deduje de la c o n v e r s a c i ó n que la vieja 
s o s t e n í a oon m i amigo, estaban destinadas 
ganda intensa Ge hace en todos los p a í s e s : al m m . a d o de M a l p a r l i d a de C á c e r e s . 
existe V m in tercambio erfetcivoj el pocho 
da los de la raza so ensancha, pleno de 
emoción, , cuiantp oye Ctos h imnos que no 
setn Sos p a r paulares,, y guando besa las 
banderas de Jos hei-manos, se escoge, en 
fin una realidad y elévaiseJe a l a c a t e g o r í a 
de s ímbo lo de las juventudea fraternas. 
E n el tercer periodo e s t á y a realizada la 
u n i ó n de los pueblos, cumpl ida sobre la base 
racial que nos legó la gloriosa p e n í n s u l a ibé -
rica. 
No pretendemos haber alcanzado este ú l -
t i m o estado; pero es evidente que hemos en-
trado en e l segundo, aunque aparezcan ais-
ladas y m o m e n t á n e a s contradicciones. Ta l es 
e l caso que en estos momentos se les pre-
r ,  s f te so ldadura . A l lado : da sorpresa ante las torres s in t e rminar de 
•de esta a f i r ac ión : todo Gobierno se , la Catedral paris ina, y como se le hiciese no-
pasta- p o d r í a sentarse e s t a o t r a : los tar las formidables sumas que e x i g i r í a la | s e n í a con la pretendida s e p a r a c i ó n del E s -
rnhiornos v las inst i tuciones t i enden a í c o n s t r u c c i ó n de las flechas, M r . F . . . ofreció tado de San Pablo ; juzgando con l a ú n i c a 
00 , , " i e s p o n t á n e a m e n t e e l mi l l ón de d ó l a r e s necesa- norma de! ideal hispanoamericano, nosotros 
consolidarse. i . i __ _ ., „ . . . . I-.„-Í.._Í. -—^- - ----- - i 1 
¿Cómo se combinan en l a t r a m a de <<Can¿ido>> sobre este t e m a : <<Deben S(¡x 
Jos sucesos l a fuerza de c o n s o l i d a c i ó n inadas las ton.es de N o t r e - D a m é ? 
• eco la de desgaste? A h í e s t á l a o n - H a n respondido ya los arquitectos por 
ginalidad de cada é p o c a . O c u r r e a v e - j M . Rat ie r , arquitecto encargado del famoso 
ees en estos cambios p o l í t i c o s b ruscos , . t e m p l o ; los e c l e s i á s t i c o s , por e l Cardenal D u . 
que los mayores peligros e s t á n all p r i n - I bois, Arzobispo de P a r í s ; los a r q u e ó l o g o s , por 
cipio. D e s p u é s se v a operando u n a ge- | M . Boeswi lwald , inspector general de los mo-
no ral adaptac ión al medio ; en torno de ! numentos h i s t ó r i c o s , y los artistas, por 
la ins t i tuc ión se forman h á b i t o s , se or- j ̂ - Maunce Dems. 
r io . M . P a ú l H e u s é ab r ió una « e n q u e l e » en protestamos contra la actual r e v o l u c i ó n bra-
silera. Esperamos que ustedes, p o n i é n d o s e 
de acuerdo con l a Juven tud da esa rica e n t i -
dad federal, p o d r á n obtener el t r i u n f o de la 
idea-fuerza, sobre l a fuerza f í s ica . 
(Protestamos, porque se t r a t a de u n rudo 
golpe a l a potencial idad de esa n a c i ó n , ases-
tado por los eternos enemigos de nuestra 
raza. L a t r i l og ía da nuestros Estados de" Nue-
vo Mé j i co , Cal i fornia v Texas, imponen un 
E l arquitecto encargado no se opone fran-1 paralelo con San Pablo. 
canizan cohesiones, v los o lea jes d e l | 
^ , ' • , , J . , ¡ camente a la idea, poro indica que sena m á s 
••desconfenío van perdiendo f u e r z a s i l a m una ayuda e c o n ó m i c a pa.ra restaurar e l 
de lo-


























insjtitucáóñ no los a c r e c i e n t a con sus 
torpezas. 
Precisar más s e r í a aventurado . L a s 
leyes que pueden deduc irse de l a evo-1 obra de arte, 
lucíón histórica o de l a e x p e r i e n c i a so- i 
cial no suelen encerra r verdades m u y j 
concretas^ y menos u n r igor fata l i s ta . 
La apflicación que hacemos de el las a 
determinadas c i r c u n s t a n c i a s es cosa 
á b s i d e . 
E l Cardenal quiere l a iglesia t a l como se 
encuentra, por considerarla una magn í f i ca 
Hacemos votos por que la Pa t r ia brasilera 
recobre pronto su h e g e m o n í a indispensable 
para coadyuvar a l a m á s grandiosa s í n t e s i s 
de la Hi s to r i a , a l a epopeya m á s grande de 
los s iglos: a l a u n i ó n de H i s p a n o a m é r i c a , 




















E l a rqueó logo se opone en nombre -Je este | deT,los ^ f f i ^ o 8 -
l ema : «Conse rva r , no a ñ a d i r . » ! E '1*1 e i l h ^ 0 d l ^ "Umon, a los v e i n t i t r é s 
E l a r t i s ta ha lanzado u n «no» ro tundo. d?as del mes de Juho de ^ ^ o e n t o s vem-
M . F u i g r a n , cuyos son estos datos, no te- ; tlouJ*,fcro- . . . . . . . _ , 
me por la suerte de Notre-Dame. 5 ^ l a f z . a ef 1servlclí> de ^ 
« E s t o y bien t r a n q u i l ó l a i c e - . Nadie se I E l secretario del departamento de Relac.o-
nuestra. Como l a h i s t o r i a es t a n r i c a a t r e v e r á a poner sus manos en NTofcre.IVam¿ n e s . E ^ o r e s ' . ? ' f e r j e r de Mendiolea. * i r -
de aspectos, a veces escogemos los cpie j para c a m b i í r su fisonomía, alargando su s i - i P ? ^ - ^ - 1 P ^ . ^ t e de la U n i ó n , Lu i s Ru-
mas se adaptan a nues tro estado de lueta . N i n g ú n ar t is ta a c e p t a r í a esa temible ^ o 8-' 
espíritu. Y , sobre todo, existe s iempre | jesponsaMP.dad. Se t ra ta de una obra r n ^ ^ ^ ^ f ^ del ^ 
en los Gobiernos y en los pueb lo s l a i t'ra macabada, a Ja que s e r í a sacrilego tocar i 
libertad humana, que no e s t á s u j e t a a j c o n el P roP¿s i to de te rminar la . La soberbia 
leyes fatales y que con sus m e r e c i m i e n - pági.aa de PÍedra ^ recorta sobre e l cielo, 
tos conquista su destino. i ̂ ' ' I f eada abaJ0 V°r las portadas, i l u m i n a d a 
Pl no i in -^ «».„^+ A • i ¡ e n e l centro por e l r o s e t ó n , dominada en l a 
El peligro apuntado, s m ser t a n g r a n - c ima por las torreS) Sobria v rica a un tiem_ 
ae como pudiera parecer, no es t a m - ! po, en un equ i l ib r io t a l desformas y l í n e a s , 
poco puramente f a n t á s t i c o . Y no se- i con una robustez tan ligera que t;ene ase-
na comprensible que los que lo h a n ' gurada la a d m i r a c i ó n de los siglos. ¿ Q u i é n 
visto bien claro, en vez de p r o c u r a r o s a r í a cambiar ese aspecto imponente ? Es 
aminorarlo o suprimirlo con u n a a s í s - ! P ^ c í s o que los americanos comprendan que 
no es solamente c u e s t i ó n de d ó l a r e s . » 
Cuando la vie ja so alejó a l paso lento de 
su cabalgadura interpoi 'é a m i a m i g o : 
—MQ ha s o r p r e n d i d o — ü e d i je—el modo 
exageradamente respetuoso c ó m o has salu-
dado a esa humi lde anciana. 
—Cuando yo te cuente una breva histor 
ría s a l u d a r á s t ú a asa mujer del mismo mo 
do que yo. 
— V e a m o s — e x c l a m é curiosamente. 
—Esa buena mujer—«empezó m i amigo, 
mient ras c a m i n á b a m o s 'fcntamente bajo al 
-templado atardecer—era hace cas i veinte 
a ñ o s l a d u e ñ a de la casa donde v i v o ' y a la 
que voy a l levar t? . E r a en aquel entonces 
una mujer de cincuenta y cinco a ñ o s , fuer 
te , act iva, trabajadora y da una e x t r a ñ a se-
riedad casi dura , suavizada por l a í n t i m a 
c o r t e s í a que nunca abandona al e x t r e m e ñ o . 
T e n í a muy buena fama de honrada y la-
boriosa; pero se s a b í a que estaba agriada 
por disgusto?! de fami l i a . Se h a b í a casado 
m u y joven, casi n i ñ a , y asf a l a edad de 
cincuenta v cinco años sci v e í a con un nieto 
Sigue t u his tor ia y ya no te i n te r rumpo 
m á s . 
— T e r m i n a r é en seguida. Es m u y breve y 
m u y vulgar , como t ú has dicho. L a pobre 
abuela se s e p a r ó de su h i j a y de su nieto 
s in derramar una l á g r i m a ; pero con el alma 
herida m u y en lo profundo. Conociendo su 
entereza, todos comprendieron que sa l ía de 
aquella casa para no volver m á s . L l e g ó en 
esto e l instante de ent rar en quintas e l 
n i e t o : t o d a v í a p o d í a n redimirse los mozos 
del servicio por medio del d ine ro ; pero el 
padre, vicioso y gandul , no t e n í a ahorros, 
y s u hijo t e n d r í a que marchar. 
Por aquel entonces l l egué yo a q u í bus-
cando una casita que comprar para ret irar-
me a l a buena v ida . U n d í a se me p r e s e n t ó 
esa vieja que has v is to y me d. jo que 
v e n d í a su casa. F u i a ver la , me g u s t ó y 
la c o m p r é . A l entregar e l dinero obse rvé 
en los ojos de aquella mujer algo hondamen-
te t r i s te v lamentab le ; pero p a s ó en se-
guida, y la abuela se fué de su casa, que 
y a no era suya, con paso fuerte y seguro. 
A los pocos d ías los honrados vecinos de 
Casas de Mi l l án m e contaron que el Anto-
fión (que era e l nieto de l a vieja) h a b í a 
vuel to el d ía anterior del campo m á s tem-
prano que do costumbre, se h a b í a vestido 
con el traje do los domingos y h a b í a dicho 
que se iba a Cáce re s a pagar su r e d e n c i ó n 
del servicio. Me lo contaban admirados, por-
que se sabio, que e l padre de, A n t o ñ ó n no 
t e n í a un c é n t i m o . Yo era el ú n ; c o que com-
prendía , lo ocurr ido, y c o m p r e n d í que d e b í a 
callar. L a abuela me ha agradecido siempre 
eso si lencio, y se detiene cuando me en-
cuentra a hablarme con c a r i ñ o . Desde el 
d í a en que su nie to vo lv ió del campo con 
aquel dinero misterioso e l la va, montada en 
u n bur ro , a los mercados de los puebles 
circunvecinos. Hace veinte años oue la veo 
igua l , d í a s tras d í a . bajo la l l u v i a , e l sol 
o las haladas. Su yerno ha prosperado y 
l a hija ha quer do socorrerla : el la lo ha re-
chazado torio con i n d i g n a c i ó n , y sÍRue yan-
do en su r id fc i^a caba'gadura a ganarse du-
ramente la v ida . Tiene ahora setenta y cua-
t ro años 
M i amigo g u a r d ó si lencio, y vo lo ín)i+4. 
Desde aquel d í a . cunndo voy a Casas de M i -
l l á n , saludo a la abuela sombrero en mano 
y m e detengo a charlar con ella un rato. 
Nico lás G O N Z A L E Z K U I Z 
A f e c t o s a 
• s f í o r a 
E l Concurso de Novelas Blancas, recien-
O c u - p é m o ñ o s e n suaves y celestes í^n-
samie iUos . H o y N u e s t r a Seniora l a V i r -
g e n M a r í a , r e s u c i t a d a g l o r i o s a v i e n t e , 
sube a los Cielos en t r e nubes de á n g e l e s 
y se ra f ines . L o s Cie los se h a n a b i e r t o 
en u n o c é a n o uje c l a r i d a d . L o s b i e n a -
v e n t u r a d o s que s a l i e r o n a r e c i b i r l a c o n 
u n b u e n a m l i c i y o de t i e m p o , p o r q u e , co-
m o en e l d í a de l a R e s u r r e c c i ó n de C r i s -
to, h a n s a l i d o todos a b s o l u t a m e n t e , se 
p o s t r a r o n a l v e r l a s u b i r : y m i e n t r a s los 
coros a n g é l i c o s le c a n t a n : « ¿ Q u i é n es 
é s t a que sube m á s h e r m o s a que l a l u -
n a de u n p l e n i l u n i o ? ) ) . E l l a s igue ele-
v á n d o s e h a s t a e l t r o n o donde l a S a n t a 
T r i n i d a d l a c o r o n a com.o E m p e r a t r i z de 
los Cielos y de l a T i e r r a . 
P e r o esta c e l e s t i a l escena sobrepasa 
t a n exces ivamen te m i s co r to s s en t idos , 
que, en v e r d a d , j i i m e l a p u e d o r e p r e -
s e i i t a r de m o d o c o n v e n i e n t e , n i m u c h o 
m e n o s r e f e r i r . E n u n t r a n c e a s í , y o m e 
c o n f o r m o c o n e x t a s i a r m e e n m i i g l e s i a 
h u m i l d e y campes ina^ d e l a n t e de 'mal 
p r e c i o s í s i m a V i r g e n de R o c a m a d o r ) ves-
t i d a de p l a t a . Como es en este d í a s u 
m á s p r e c l a r a f e s t i v i d a d , le h a n co loca -
do sobre l a cabeza u n r i c o m a n t o de 
b rocados a n t i g u o s , q-ue les c o b i j a a E l l a 
y a l N i ñ o b e n d i t o , y sobrepasa d e l ca-
m a r í n ; y e n c i m a d e l m a n t o , u n a cvurea 
c o r o n a c u a j a d a de e s m e r a l d a s y g r a n -
des t opac ios . T e n g o v e r d a d e r a e n v i d i a 
de q u i e n p u d o d e d i c a r l e esta r e -
g i a c o r o n a . H u b i e r a q u e r i d o r e g a l á r s e -
l a y o . P e r o n o tengo d i n e r o s . S i a l m e -
nos los t u v i e r a p a r a o f rece r le u n a p r e -
c i o s a a l f o m b r a c o n s u nensa , o u n c á -
l iz de o ro c o n a l g ú n b u e n esmal te y es-
t a l e y e n d a a i p i e : « S o y de S a n t a M a -
r í a ) ) , o b i e n u n e sp l endoroso t e m o de 
t i s i í que hoe ie ra c o n v e n i e n t e m e n t e de* 
t r a s de las a n d a s en l a p r o c e s i ó n de l a 
t a r d e . . . N o t engo d i n e r o s . H e . pues , de 
c o n t e n t a r m e p o n i é n d o m e an te E l l a c o n 
las p a l m a s ab i e r a s y d i r i g i é n d o l e estos 
p S e m e j a n t e s col joquios : « ¡ P r e c i o s í s i -
m a M a d r e \ [ B e n d i t í s i m a y q u e r i d a M a -
d r e de m i a l m a l B i e n s é que te nos v a s 
h o y a los Cie los . N o m e i m p o r t a . A h í 
e s t á s t a n h u m i l d e c o m o cada d i a , c o n 
ese m a n t o y esa, c o r o n a , y esa s o n r i s a 
de g r a c i a , que nos d ice que no nos has 
de o l v i d a r . S e g u r a m e n t e que los á n g e -
les que a f u e r a a g u a r d a n te h a b r á n 
p r e p a r a d o o t r a d i a x l e m a i n f i n i t a m e n t e , 
m á s p r e c i o s a que, c u a n d o m e n o s , s e r á 
de p u r a s e s t r e l l a s ; p e r o T ú n o q u i e r e s 
o s t e n t a r o t r a que ¡ a que nosotros^ t u s 
m i s m o t ó m e n t e organizado p o r ; E d i t o r i a l V o l u n t a d , ¿e h e m o s o f r e c i d o . Y l o ha despertado un in t e r é s ext raordinar io en- „ n „ * L „ „ „ „ „Í„ , , , 
, , 1 , , j . . esa m o r e n a c o l o r que t ienes d e l so l v . 
uiuvu^u».. , DM YÜX» VA LI ^-w^, t ro las lectoras de estas obras, en que se , . . , . -.; _ , , 
de veinte . "No se llevaba bien con su yema , r e ú n e la m á s deliciosa amenidad a la m o - ; í f L ^ L ^ " c a m p o . _ L o s J i e n . 
hombre perezoso, b?ibedor y mujeriego, y 
tuvo que salir de casa de su h i j a d e s p u é s 
do tremendos disgustos, y é n d o s e a v i v i r so-
la y trisito en su casita de Cosas de M i -
l lán . 
—Has ta ahora, t u h is tor ia es b ien vulgar 
y he conocido cientos de personas en al 
mismo ca^o. 
r a ü d a d m á s est r ic ta . Las respuestas han a v e n t u r a d o s , que e s t á n y a a c o s t u m b r a -
sido n u m e r o s í s i m a s , y d e s p u é s d«¡ escrupu-; ¿ios a o t r o s r e s p l a n d o r e s , q u i z á e x c l a -
loso escrut inio han resultado designadas en m a r á n : « ¡ Q u é m o r e n a v i e n e N u e s t r a 
orden proferente, por el sufragio, las obras S e ñ o r a ] ) ) Y T ú les r e s p o n d e r á s a t o -
que a c o n t i n u a c i ó n ee expresan: \ d o s : « V e n g o de l p u e b l e c i l o donde m e 
A n u n z i a t a , F l o r de B r e t a ñ a , M a g a l y , \ t i e n e n e n u n c a m a r í n que c a d a d í a se 
E l h a m b r e y l a sed. E l r o s a r i o . E n t r e ¡ banla d\e so l , y es v i s i t a d o h a s t a de l u s 
dos a l m a s . M i p á r r o c o y m i t í o , L i l , l a \ c a l a n d r i a s . ) ) 
* - J £ l j t ¿ í T ^ i r ^ e s . ' E l f , / « o l o ' c l o r t e « m j - d i T a c ^ a j Y o no m ^ o * * * * * ¡ p r e d o H O m a 
vulgo , nuestro vu1go, o s i quieres m o s t r ó ' S c h l U i n 3 - E l m ' m r f o _de N á d a t e l a , L a - M a d r e ] , los festejos que los angeles y 
lo s s an tos te p r e p a r a n e n t u t r i u n f a n t e 
A s u n c i ó n . M e sue lo r e p r e s e n t a r l a V i o -
lencia encauzadora, lo a c r e c e n t a r a n con 
una ac t i tud disolvente. 
Los que desde el P a r t i d o S o c i a l P o -
pular, que desgraciadamente se escin-
aió cuando m á s falta h a c í a , b u s c a r o n 
el remedio por caminos m á s n o r m a l e s , 
sm encontrar todo el apovo que e r a ne-
cesario, podrían como p o l í t i c o s l a v a r s e 
ia* manos, pero quedan los deberes de 
^ u d a d a n í a . E n pr imer l u g a r , h a c ^ r 
J ^ i c i a a la obra r e a l i z a d a por e l D i 
rectono (aunque se h a g a n c ier tas re-
wvas , por ejemplo, en lo que afecta 
] J ! i cuestión ca ta lana) . E n segundo 
fugar, que no se puede h a c e r 
io m7. qí,eJha sid0 no h a y a sido. y p^es-
de Tor !, r sSas tG ^ este Gobierno Vne-
S-ete enmascarados asaltai 
un tren 
hapPr u T C0n31guicnfcs, h a b r e m o s de acer lo poSÍ1>le para ^ GoU^ 
^ X T ™ p - ^ 
deiaicírm \ V ^ ^ ' c i a m i e n t o , s ino por 
r>odemorh¿ap/0ndidon-€S; 10 ̂  Tl0 
todavía n 68 suPo^ertlas c u a n d o 
eIlas ñor lieXÍÍSten ni P r e s c i n d í * de 
por Peligrosas impaciencias! . 
Salvador M I N G U I J O N 
^a fiesta («pi B A 
- ^ l o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a 
El . 
tóto al """"" """«r ^ « S t ? ^ 0 SAeñor C a r ^ n a l P r imad 
^ C Z£ 
querer» '' = a s^u 
? ¿ 0 U ^ y la c i ^ r a i ? ÍS0 : H - ^ ^ i d o 
V ' ^ e ^ r L f 81de ^ P ^ ^ b r e de 
f «o b e n d e i C ^ - i c o - A g r a r i a . 
l - ^ A oportuno 
* ^ a r , "orar8? de ^ 5 a n U ^ V i r -




Se l levan 30.000 francos 
M A R S E L L A , 14 ,—Un g r u p o f o r m a d o p o r 
s ie te desconecidos, armados de p is to las y 
enmascarados, d e s p u é s do rogar d u r a n t e *air-
go t r e c h o los r a í lies de [*a v í a f é r r e a con 
aceite p a r a o b l i g a r da este modo a dete-
nerse a l convoy, a s a l t ó el f u r g ó n do un t r e n 
de m e r c a n c í a s , donde se gua rdaban 30.000 
francos, i m p o r t e de los ingresos de l a esta-
c i ó n m a r í t i m a de Marsel la , desarmando a l 
jefe de l a e x p e d i c i ó n y a p o d e r á n d o s e de l a 
c a n t i d a d mencionada . 
Los bandidos, s i n ocuparse de los d e m á s 
valores que se guardaban en efl f u r g ó n , n i de 
las m e r c a n c í a s de los d e m á s vagones, h u -
yeren s i n dejar ras t ro . 
Se estudia el traslado de la 
cárcel de 
E l mundo po l í t i co tiene en estos d ías fijos 
sus ojos en Londres, esperando e l resulta-
do de dos Conferencias de gran impor tan-
cia en el orden in te rnac iona l : una entre el 
Gobierno ing lés y e l Gobierno sovietista de 
Rusia y la o t ra entre los Gobiernos alia-
dos. 
L a p r imera , d e s p u é s de una ges t ac ión lar-
pueblo, t-;ene un gran arsenal de historias s ^ 7 ™ 0 . So la , S a c r i f i c i o h e r o i c o . 
como esta pobre his tor ia que yo te cuento, i Es to ha venido a demostrar el gran acier-
y s in ellas casi no se explica la otra , la to con que EcHtoríal V o ' u n t a d elige las lee- • ría a l m o d o de los frescos d e l B e a t o 
h i s to r ia grande, que t ú lees y estudias con turas que han de ponerse sin reparo alguno | A n g é l i c o , a l l á , e n u.na.s p r a d e r a s que. 
entusiasmo. Y o te digo que el alma entera en todas las manos. Estas novelas no sólo j n u n c a se a c a b a n , e spon jadas , e s m d l t a -
y fuerte do esa^vieja, me ha explicado a m í se d.st inguen por su excelente cal idad, smo ^a¡s (¡:f, f i o r e s qV'e yr iás p a r e c e n p i e d r a s 
c a n d o -
celes-
< poraciones , ' o??- SUJS 
— C o n ñ e s o que he hablado como un tonto . ; das figuran: 
j L o s s u e ñ o s de M a r t a , P i e d r a s v i v a s , 
i de M a r y á n ; L a p i e d r a f i l o s o f a l , L a he-
r e n c i a de l p r i m o C o r e n t i n o , L a s o m b r a 
' de l o pa sado , do J eanne de C o u l o m b ; 
— | Z , a v i l l a a z u l , de B e l a c a i r e y V e r t i o l ; 
U n a f r a n c e s a e n A l e m a n i a , de H o n r i e t -
c-ionado y presionado por los jefes socialis- t c C e l a r i e v E l q r a n c h ¿ q u e } de M . 
t-as do anut. y estos a su vez instando con , \ 
l e M i e r c , a 4 pesetas. 
E l padre F . G a r c í a , en la revista «Ciudad 
los comunistas de al lá , quiero decir con los 
soviets, pudo zurcirse-, bien menguadainente, 
por cier to, la desgraciada pieza po l í t i c a . 
t r o m p e t a s de p i n t a , y tos san tos r e v e s t i -
dos r?" i a r i f a s ú n i c a s de p ú r p u r a y de 
m a n t o s e s t r e l l ados c o n f r a n j a s de o r o , 
a l l i m i s m o , sobre el c é s p e d , te a g u a r -
d a r í a n c a n t a n d o a n t í f o n a s n l l e l u y a s . 
\ Q u i é n s a b e l B i e n sea a s í o sobre u n a 
e s c a l i n a t a de o ro y a l d b a s t r o , o a u n 
sobre las m i s m a s m i b e s t r a s l ú c i d a s d e l 
so l . s i p toedo a s e g ú r a r . que a l l í , c o n 
o t r o s a n c i a n o s fe l ig reses , e s t a r á espe-
r á n d o t e m i t í o d o n Ti l a d i ó . ¡ Y c o n q u é 
de comercio. L a o t ra , que ha t a m b i é n d ías 
que viene trabajando con notable ac t iv idad , 
ha entrado en su fase m á s impor tan te y 
delicada con la venida del cancil ler a l e m á n 
y la numerosa C o m i s i ó n que le a c o m p a ñ a . 
L a his tor ia de la pr imera es b ien sabida. 
Reconocido por la Gran B r e t a ñ a e l Gobier-
no de los soviets, apenas advenido al Poder 
de D i o s » , d i ce : «Sobre m i mesa de tráfca-
E l clamor es u n á n i m e cont ra ella. «S in j o descansas varias novelas publicadas por ^ ^ M p los m a n t e o s de 
precedente en sus t é r m i n o s , em su forma j H * E d i t o r i a l V o l u n t a d . De algunas ya he I ̂ 7 1 i n e n n o , que a q u í r e s e r o a b a u n , -
en l a manera como se ha llevado a cabo'. ! d icho m i o p m i ó n en las p á g i n a s de esta cam-ente p a r a este g r a n d í a . Y s ó l o ae 
v e r t e se le h a b r á n a r r a s a d o los ojos en 
l á g r i m a s . R e p e t i r á u n a y c i en veces 
c o n a q u e l l a voz que e n sus g r a n d e s afec-
ga y laboriosa, acaba de terminarse con la U n a n e g a c i ó n da toda l a t r a d i c i ó n d i p l o m á - ¡ r ^ v ' ^ a ^ las restantes la d i r é , con la ayu-
firma de ¿ o s Tratados, uno general y otro t i ca y e c o n ó m i c a ing le sa .» E n ouanbo al I da de Dios y del t iempo. Vaya por adelan-
trafcado general, ea m á s b ien « u n tratado j te-do que l a mora l cr is t iana, t an preterida 
para hacer u n t r a t a d o » , s e g ú n t é r m i n o s que] 7 vi l ipendiada en el arte l i t e ra r io , es o q u í j í 0 5 /.e s a i i a g o r i a f o s a n a s a l : « \ Q l ¿ é 
se « t r a t a r á n d e s p u é s » ( ! ! ) , y en cuanto al1 se j u r a y ojemplar , s in que para esto nece- }ierm.osa é S é á S Í » T a l vez p a r a m e j o r 
comercia!, es « u n a promesa condicional de p l ten Ios autores sermonear en cada episo-
uu e m p r é s t i t o da 'desconocida suma y e n , ̂  n i escribir ñ o ñ e c e s o g a z m o ñ e r í a s , en 
desconocidas c o n d i c i o n e s » . ' ocasiones m á s a n t i n á t ; c a s y repulsivas que 
T „„ . ;„ i • , las francas amoralidades. E l argumento de ,Los uobres rusaB bien poco es l o que se , i i 6 i . r~,„ ^-.v ui ^ i Í .¡r estas novelas es, por regla general, igero. 
ftA«a,lorft iao relaciones no l í t i ca s v comercia-I T 1 ^ ^ " " " " ^ T ' >^f'T'iK^\',"*Jl " ' " l e í d í a de hoy son ind:scutibles l a afició.n a Svmaiaia iab reiaviunt;!, punwvaa j | de ia cara ; como tampoco es probable <i"e h o s l ibros 
les de ambos p a í s e s , con vistos, en cuanto 
a ^^Pensar 
Ve0ial a l ^ c W ^ ' f la Patria, y en 
No s ^ J T l . 0?.ri^ltora? 
fe^^^f^"0 ^ aplaude 
^ forT11 d6 dicba fiesta ^ ^ PrOPOn0 la 
iT parte, de To y exil0rto a c m n . 
e tan magna obra I"? no 
a : P ^ . 7 ^ ^ 0 part í i rxTan ^ 
^ con el niayor en-
| ^ el afecto 7 ^ 7 ^ ^ * 
Z t L . ^ eu l ! : r ; T - ' - ! '=da v 
^ ISÍ.8u . i 6 : . 0 ^ 
Carj bendi-
A^-^bis"^11^ e^ C ^ s t o . — E l 
^u'Puzcoa). 12 de . 
FERJROL, 14.—Como resultado de l a re-
ciente v i s i t a del presidente de l Di rec to r io a l 
F e r r o l , l legó de /Ms-drid el arqui tecto don 
Juan Alvarez Mendoza, para estudiar urgen-
temente las obras que h a b r á que realizar en 
el ant iguo casti l lo de San Fe l ipe , emplazado 
a l a entrada del puer to , para trasladar a é l 
la c á r c e l , pues el edificio en que se hallan 
actualmente los melusos no r e ú n e las debi-
das condiciones h i g i é n i c a s . 
E a medida ha sido roecibida con general 
apis/uso. 
El señor Simó sale a la calle 
V A L E N C I A , 14.—Por pr imera vez, y des-
p u é s de mes y medio de enfermedad, ha 
salido hoy de casa para oir la santa misa 
en l a capil la de l a V i r g e n e l ex diputado 
don Manue l S i m ó . A f i r m a n los m é d i c o s que 
le asisten que de continuar la satisfactoria 
m e j o r í a in ic iada, dentro de un mes p o d r á 
marchar a su finca de Onteuiente. 
© t e l 
Instalado en ia p r i m e r a p'-'aya det Sardinero , 
con inmejorables v i s tas a l mar ; al ífaáó del 
G r a n Casino y Capi l la de San Roque. 
Servicio a l a c a r t a y por cubiertos. 
Cocina e s p a ñ o l a y francesa. 
Ajuplias habitaciones pnra famil ias , 
con agua c o T l c n t e . 
G R A N C O N F O R T : : P R E C I O S M O D I C O S 
José Mart ínez . S A R D I N E R O - S A ^ r A I N D E R 
T e l é f o n o 20-71 
„ novelescos, e l gusto por las n ' ras 
a esto ú l t i m o a que l a Gran B r e t a ñ a diera j f .sociahstaa de acá y de a l l í no descubran ptiram<mte f a n t á s t i c a s o con ciertos visos de 
J tiSia\cilidaadL%ecuniarla.s para regu- t j ™ S ü ^ £ £ Z * Z ¿ r ^ f - ^ : ^ 0 - ion tud . devora con avidez 
lar u n poco el estado caó t i co de l a I l a c i ó n ^ ^ Z Z M ^ T T Z l a suerte de ^ productos q u e d e n competencia escan-
da de la r e p ú b l i c a sovietista, para, de esta j a ^ ^ fir 
suerte, obtener g a r a n t í a en favor de 
grandes intereses como 
tos b r i t á n i c o s y del 
glés en Rusia, par t 
se refiere a l a tenem.u , ^ v ^ ™ ^ 1 donald e Ing la te r ra haber conseguido • - - r 
anteriores al Gobierno do los soviets. . e n j A i ^, o- i i„ i ̂ ion con ios uoros. vomiene . pues, no de-
Por m u y arraigado que e s t é en Ing la te r ra i P ^ . P a ^ ^ el p l im jarse fasemar por el b r i l l o de d i c c i ó n , tu-
' fecundo, s í , pero superficial , decadente y 
es 
e l sent imiento m o n á r q u i c o , d e s p u é s de con-
sumados los hechos que dieron por resul-
tado ese enigma de Gobierno, que es y conti-
n u a r á siendo, social y p o l í t i c a m e n t e , e l Go-
bierno de los soviets, s in que asome por n i n -
guna parte l a aurora precursora de un pronto 
re tomo a sensatez y humano sentido, e l «- ^ vez prudente r e p a r a c i ó n , l a ha hecho 
de reparacriones ha de Ber eficaz, ha de ba-
o&rse mediante una cuerda intel igencia con 
Alemania , que quiere reparar, pero en cuan-
to su p o t o n c k ü i d a d alcance. Ot ra cosa es un 
absurdo. 
Es ta voluntad de una jus ta y eficaz pero 
pueblo i n g l é s r e c i b i ó m á s b ien con agrado 
idl iVostableoimiento de Jas nelaciones en-
patentla desde el pr imer momento el canci-
ller a l e m á n , cuyo brevo discurso do saluta-
tre ambos p a í s e s , s iquiera por i n t e r é s pro- c ión á sus colegas no ha podido menos de 
p i ó , y siquiera t a m b i é n Macdonald lo u t i -
l izara para empezar s u gobierno con un 
acto que h a b í a de merecer e l aplauso ce-
rrado de las «ga le r ías» del pa r t ido , on las 
que se mezclan desde los simples « t r a d e -
u n i o n i s t a s » hasta, los rojos comunistas, pa-
sando desde luego por todos los matices del 
socialismo. 
Pero apenas llegados aqu í los bolchevi-
ques y empezaron las negociaciones, e h í -
zose púb l i co el in ten to p r i m o r d i a l de los 
soviets, que no era otro que e l de obtener 
un e m p r é s t i t o de Ing la te r ra , s in que, por 
ot ra parte, ofrecieran g a r a n t í a segura ui 
para e l e m p r é s t i t o mi smo , n i menos en fa-
vor de los anteriores c réd i to s b r i t á n i c o s en 
Rusia, por na tura l ins t in to la Prensa y el 
pueblo p u s i é r o n s e en guardia , dando por 
produci r l a m á a pnofunda i m p r e s i ó n . L a 
Suerte de Alemania y de Europa, ha didho, 
depende de l a p ron ta y adlecuada so luc ión 
de lia decisiva e h i s t ó r i c a empresa que trae-
mos »&nti^( ¡manos- A leman ia h a r á cuan'&ci 
pueda para ven i r a un acuerdo, llegado el 
cual , e l pueblo a l e m á n c o n s a g r a r á noble y 
lealmonto todos sus esfuerzos para c u m p l i r 
con las graveg obligaciones que el plan de 
los peritos exige de é l . 
Na tu ra lmen te , b ien pronto se ha llegado 
al n u d o gordiano do l a c u e s t i ó n ; la evacua-
ción p ron ta o inmedintn del t e r r i to r io ale-
m á n por parte de los aliados y una amnis-
t í a gonerall, condicione-, ambas que Alema-
nia estima esenciales y a las que, par t icu-
l a r m e n t © a la p r imara , s?- opone Francia . 
I l e r r i o t no se ha creado sufioientemento 
p ido velo tras e l cual se ocul tan falsas ideas, 
sentimientos nocivos, g é r m e n e s de perver-
s ión do^rosa. Noda de esto h a l l a r á e l lec-
t o r on las novelas sacadas a luz por V o l u n -
t a d , Empresa seria, digna de todo encomio 
y altamente e d u c a d o r a . » 
E l padre Sandin. en « E s p a ñ a v A m é r i c a » , 
conc luye : « N u e s t r o aplauso a Volun tad por 
e l b 'en que realiza con la t r a d u c c i ó n do no-
velas tan morales, no dudando que han de 
c o n t r i b u i r a la e d u c a c i ó n del gusto es t é -
t i c o y reforma de las depravadas costum-
b r e s . » 
P E D I D O S l & " V O L U N T A D " 
Nicolás María Rlvero, 3 y 5, y Marqués de Ur-
qnijo, 32, HA5RH>. Map. 17, YALENCIñ, 3 
Bruch. 3S, BftRCELONñ. 
Una esíaíua a la Virgen 
en Meíz 
H i z o el voto un Prelado a l e m á n y lo 
cump'o ahO"a su sucesor, que <'S f r a n c é s 
M E U Z , 14 .—Un voto hecho por el O ü s p o 
a l e m á n de iMetz , en e l mes de octubre de 
resultado la l e n t i t u d con quo se han seguí- autorizado para afrontar por s í solo la cues- i 1918, va a ser cumpl ido m a ñ a n a por su SP 
do las negociaciones, y ese aborto, verda- t i ón , y ha marchado p r e c i p ¡ l a d a m e n . t e a pesor f rancés . 
F ranc ia a consultar con sus c o m p a ñ e r o s "íe E l prelado a l e m á n , en nombre de l a po-
Gabineto, para regresar hoy mismo en ne~ j b l a c i ó n , ofreció levantar una estatua a la 
reoplano. [Virgen, s i l a ciudad se l ib raba del bom-
I O j a l á que este vuelo sea mensajero de bardeo-
cordura! j Aunque Metx ha sido devuel ta a F n n -
Federico R O L D A N i c i a ' 611 vot<) ^a sido resPcfcado, y l a e s t a t u é 
Iserá descubierta m a ñ a n a 15, festividad de 
Londres, U de agerato. „ la A s u n c i ó n . 
dero par to de los montes, que tales son, 
en decir de t i r ios y troyanos, los Tratados 
que acaban de firmarse. 
. La v í spe ra misma de la firma d i é r o u s o por 
rotas las nogociacion^a, por lo que los rusos 
preparaban y a , cabizbajos, sus maletas para 
regresar a su p a í s , y só lo merced a la i n -
t e r v e n c i ó n personal de Macdonald , impro-
c o n t e m p l a r l c , se h a y a c a l a d o sus ga fa s , 
g u a r d a d a s e n u n a f u n d a de l a t ó n . 
E n efecto, pa rece que a ú n estoy v i é n -
do le las v í s p e r a s de tw f i e s t a , c w a n d o 
y a t o d a l a i g l e s i a ba jo s u g o b i e r n o e r a 
u n a s c u a de oro , y él se s u b í a , y se ba -
j a b a , y se p o n í a a c o n t e m p l a r t e , o r a 
de a c á , o r a de a l l á , h a s t a que a l crtbo, 
c o m o t e n i a que suceder , los f ie les que 
comx'-nzaban a a c u d i r p a r a los so lemnes 
gozos s o r p r e n d í a n l e c o n su s o t a n a 
v e r d e . 
M i t í o m u r i ó . T ú te lo l l evas te u n dia., 
c u a n d o e l co ro te c a n t a b a e l « T o t a p u l -
ch ra ) ) . O t r o c e l e b r a r á l a m i s a de a l b a , 
en l a que los r o s a r i e r o s te c a n t a n e l 
r o s a r i o y l a sa lve , an tes de que e l s o l 
a m a n e z c a . L u e g o s e r á l a g r a n miseá , 
d i g n a de u n a C a t e d r a l , y o t r o t a m b i é n . 
e n t o n a r á l a E p í s t o l a sobre e l p u l p i t o . 
¡ C ó m o g o z a r l a desde e l Cie lo m i t i o 
d o n E l a d i o , e l d i a en que m e f u e r a d a -
do ofrecer te , \ o h , V i r g e n p r e c i o s í s i m c o l , 
e l c á l i z de o r o m a r t i l l a d o , o el t e m o de 
d e s l u m b r a d o r t i s ú , o b i e n l a a l f o m b r a 
r i c a y g r a n d e de p u n t a a p u n t a d e l 
p r e s b i t e r i o ] . . . M i e n t r a s t a n t o a p a r t a n ^ 
m i s o jos de los es t ragos y los g o t e r o n e s 
de cera, de l a que ahora , t enemos q u e 
p o n e r a tus p ies , u n poco a n c i a n a ; y 
como si a ú n nos a n i m a r a , l a e n a r d e c i -
da l e n g u a de m i f i o ' d o n E l a d i o , le can-
t a r e m o s , s í , c o n t o d a n u e s t r a voz . E s t a ' 
noche , c u a n d o y a t a l u n a dec l ine , t o d a 
l a f i e s t a se h a b r á c o n c l u i d o en el P a -
r a í s o , y m ' m n o s o t r o s , fes t ivos y gozo-
sos, e s t a r emos c a n t á n d o t e ba jo el d*"-̂  
qano las i n s p i r a d a s l e ! r i l l a s de m i t í o 
d o n E l a d i o : 
« C o n gozo y c o n a l e g r í a , 
' can temos de c o r a z ó n : 
C e l é b r e s e e n t a n g r a n d í a 
v u e s t r a t r h m f a n t c a s u n c i ó n . » 
Jen'»ro X A V I E R Y A L L E J O S 
La línea Palma Tarragona 
Protestas por su supresión 
T A R R A G O N A . , 14 .—La C á m a r a de Co-
mercio y Ins f u e r z í s vivas han enviado te-
legramas de protesta por la s u p r e s i ó n de 
la l í nea de n a v e g a c ' ó n Palma-Tarragona^ 
Viernes 15 de agosto de 192* 
ST r ^ r - ^ n — — = 
EZI M.4T)KTP.--.^rio xry> 
«.os festejos de l a t e r b e n a en el d i s t r i t o 
de L a L a t i n a 
— o — i 
D i ó ayer comienzo cu eíl d i s t r i to de L a 
L a t i n a l a verbena do IÍM V i r g e n de la Pa-
loma , cuya fest ividad celebra hoy el veciu-
da r io m a d r i l e ñ o . L a barriada de l a callo da 
Toledo rebosa a n i m a c i ó n y a l eg r í a , quo 
aci-eoen ante ol anuncio do l a p roces ión de 
¿a imagen, que s a l d r á por cuarta vez,, y 
tacase por ú l t i m a , desda que fué consagrada 
©1 cu l to esta tardo, «, las seis. Se hal la , en 
« f e c t o , t an detm-iorado el l ienzo, qu^ no 
cm&a prudente el ooloso p á r r o c o de San Pe-
dro e l Real don F e ü p o M a r í u o ^ Eraso ex-
ponerle con frecuencia a Ja acc ión de l aire 
Libre. 
•Lia venerada imagen de Nuestra S e ñ o r a 
'de l a Paloma r e c o r r e r á las callefc s iguien-
t e s : Paloma, Calatoiva, Santos,: carrera de 
San Fbíancisoo, Puerta de Moros, tova Ba-
j a , Tintoreros , Toledo, Sierpe, Humi l l ade ro . 
Calatrava, A g u i l a , Solana, y desde é s t a a 
Ja 5g4esi¡a. L a (imagen descansatí . en una 
• a r t í s t i c a carroza adornada con flores natura-
les por don Cecil io R o d r í g u e z , ja rd inero ma-
yor Ayun tamien to . 'C-oncunrirán los aco-
gidos del colegio de San Ildefonso, Cruz Ro-
j a , Exploradores, colegios, grupos dcj s e ñ o -
r i tas ataviadas con la c lás ica man t i l l a y el 
m a n t ó n de M a n i l a ; .carroza real enviada por 
eus majestades; Bandas de m ú s i c a ; fuerzas 
del E j é r c i t o y d t l Cuerpo de Seguridad. Pre-
sidirá, e l teniente de alcalde del d i s t r i t o , don 
R a m ó n R o d r í g u e z , y c e r r a r á una s e c c i ó n 
de l a Guardia m u n i c i p a l en t ra jo de gala. 
•La ceremonia r i v a l i z a r á isegiiramente en 
ípiedad y esplendor con la del a ñ o pasado, 
que o rgan izó asimismo ol vir tuoso p á r r o c o 
de :la Paloma, asistido por e l entusiasmo 
y devoc ión de sus feJigireses, que han eu-
gaianado la fachada de sus respectivas v i v i e n -
das de un ext remo a o t ro del1 i t inerar io que 
rseortferá la imagen. 
M a ñ a n a , a las siete, se c e l e b r a r á misa 
de c a m p a ñ a en la plazit* do San Francisco, 
inovedad que ha int roducido t n lOg t radicio-
nales festejos religiosos e l s e ñ o r M a r t í n e z 
Tercero. A s i s t i r á a l a ceremonia una com-
p a ñ í a , con bandeaia y m ú s i c a , del regimien-
-to de L e ó n . E n el local de la Tenencia de 
A l c a l d í a h a b r á luego reparto de bonos en 
¡«©pecio entre los pobres dé l d i s t r i to , y por 
;la tarde, a las siete, conourso de mantones 
de Man i l a en la plaza do San {Andrés. 
A la misma hora del d í a siguiente h a b r á 
-un concurso de belleza en la plaza do San 
A n d r é s , y el d í a 18, t a m b i é n a las sTete de 
üa te-rde, a lecc ión do reina de los mercados 
y sus damas de honor- P o d r á n concurr ir las 
diferentes vendedoras de todos ícte mercadea 
de M a d r i d . 
•A las diez de la noche, concierto por la 
•Banda Munic ipa l en la carrera de San Fran-
cisco. 
E l d í a 2 1 , a Jas siete de l a tarde, se ce-
l e b r a r á un concurso de jinetes y coches en-
galanados, y por la noche una a r t í s t i c a ca-
balgata. 
E l 22, en la plaza de San A n d r é s , fies-
t a de cante y baile flamenco v zambra g i -
tana. Los d í a s 16, 17, 19 y 2 0 " h a b r á por la 
noche función de fuegos artificiales. 
-CE} 
E i campeonato de la Federación Vizcaína- Los partidos inter-
nacionales de la temporada próxima 
e-
acu-
SÜMARÍO D E L DIA 14 
—0— 
Presidencia—Nombrando delegados de Espafla en 
la quinta Asamblea de la Sociedad de las Naciónos, 
que se reunirá en G-inebra el 1 de septiembre pró-
ximo, a don José Quiñones de León y do Francisco 
Martín y a don Emilio de Palacio y Fau. 
Resolviendo dndus surgidas acerca dd prooedimien-
to a seguir para el ascenso de los oficiiales de se-
gunda y tercera clase adscritos a la Delegación de 
Hacienda de Madrid. 
Gracia y Justicia—Disponiendo no procede acce-
der a lo solicitado por don Pedro Pardo Lastra, 
quien ha de dejar de pertenecer a forraaa: parte del 
Tribunal para el que fué designado. 
Jubilando a don Pedro García IrueJa, jefe de 
primera clase de la- prisión de Cclmenar Viejo. 
Promoviendo en turno de antigüedad a jefe de 
primera clase del Cuerpo de Prisiones a don Julián 
Jiménez Molina. 
Idem ídem a jefe do segunda clase del mismo 
Cuerpo a don Luis Pascual (Martín. 
Jubilando a don Lope Calderón y Calderón, regis-
trador de la Propiedad de Frechilla. 
Hacienda Prorrogando por un mes la licencia 
500 por enfermo viene disfrutando don José Novoa 
lionzález. 
Autorizando a don Julio Villamil Lanza para que 
jatesfaga en metálico el importe del timbre con 
que están gravados los billeteo de viajeros y talones 
resguardos do mercaderías que expido en la línea 
do automóviles que explota entre Oviedo y Ycgadeo. 
Idem a la Sociedad Tomá-s González y Compañía 
para ídem ídem en la línea do ómnibus-automóvijc-, 
t[ue explota entre G-ijón y Elbadesclla y ds Oviedo 
a "Villaviciosa. 
Gobernación.—Disponiendo que la Comisión mixta 
de jefes de Correos y Telégrafos, encargada do >j-
formar en los expedientes do adqui.sic¡ón de solares 
y construcción de ediíioios donde instalar las ofici-
nas de Correos y Telégrafos continúe constituyén-
dose en la forma proscrita por las ireales órdenes de 
á de noviembre de 1922 y 27 de agosto último. 
Nombrando inspector de segunda clase del Cuerpo 
do Vigilancia, en la provincia do Barcelona, a don 
Julio Casal Sánchez. 
Idem agente del ídem en la provincia de Murcia 
y destino en Cartagena a don Josó González Fer-
nández. 
Idem ídem del ídem en la provincia do Cádiz y 
destino en Jerez de la Frontera a don Juan Caña-
bata Amor. 
Idem ídem del ídem en la provincia do Valencia 
a don Tomás Sáiz Asensio. 
Idem aspirante de primera clase del ídem en la 
provincia de Madrid a don Francisco Modrano Ba-
rrios. 
Idem ídem del ídem en la provincia de 'Barce-
lona a don Primitivo Requena Abadía. 
Idem ídem del ídem en la provincia de Madrid 
a don Angel Ortiz Redondo. 
Trabajo. — Auunoiando hallarse vacante la plaza 
de verificador do contadores de gas de Tenerife, y 
que se praoeda a la apertura del curso para su pro-
visión con arreglo a las condiciones que se indican. 
Disponiendo eo anule el acuerdo recurrido de 27 
de marzo último, y de no existir en el momento 
que so adoptó otros motivos qu© los señalados, se 
conceda a la Sociedad recurrente Cantabria y Ro-
yalta el registro do la marca sol'cdtada bajo el nú-
mero que ee indica. 
A una l i b r e r í a do Ja Puerta del So l , l 'a-
m a r o n por te-efono preguntando el precio de 
u n l i b r o de arte y con t e s tó que a q u é l era 
e l de 100 pesetas. ' 
A l poco ra to &o p r e s e n t ó en la Übre r í a un 
^muchacho con u n «vale» del I n s t i t u t o deJ 
.'Cardenal CiSueros, pidiendo l a mencionada 
obra, toda vez que desde dicho centro de-
cenio, s e g ú n m a n i f e s t ó ol muchacho, era 
de diside p a r t i ó la pregunta; 
E n la l i b r e r í a no tuv ie ron inconveniente 
en entregar los dos tomos de quo consta 
•ja obra, pues el vale llevaba el membre te 
do] I n s t i t u t o y la firma del s eño r S u á r e z 
Somonte, direcor del mismo. 
Pastenorrnenta se o o m p r e b ó que t a n t o 
el vale como l a firma eran to ta lmente f a l -
sas. 
E l l ibrero m a d r i l e ñ o d e n u n c i ó el hecho 
fc] Juzira^ln -J-o -«o.iflivíia. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
(De nuestro redactor deport iyo.) 
S A N S E B A S T I A N , 14 .—A la segunda r 
un ión h í p i c a del h i p ó d r o m o de Lasarte ac 
d ió bastante p ú b l i c o . 
H e a q u í e l resultado detallado: 
G A R R E B A M I L I T A R , 1.250 pesetas; me-
tros, 1.850.—1, L A P O U P E E ( « S a i n t ¡Pe»-
« P u p p e t » ) , 64 ki los ( G a r c í a R e i g ) , de la 
Escuela de E q u i t a c i ó n ; 2 , « D j e d e i d a » , 71 
(X. P.once), 3' ¿3, «Bad or G o o d » , 75 (Le-
tona) . 
Ventajas: medio cuerpo, cinco cuerpos. 
U n minu to nueve segundos u n qu in to . 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; Idem a 
tan to fijo: « L a (Poupeé», a l a pa r ; «Djede i -
d a » , tres a uno, y « B a d or G o o d » , cinco a 
uno. 
P R E M I O B O L I V A R , 2.500 pesetas; me-
tros, 1 .000—1, L A D O R I G U I L L A , 56 kilos 
(Oooke), del conde de la Gimera, y 2 , «Mu-
s o l i n b , 56 ( I l i g s o n ) , del b a r ó n de Velasco. 
No colocados: 8, « T e d d y B e a r » , 56 (Le-
fores t icr) , y 4, « M o n t e Garso» , 54 (* R u i z ) . 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuerpos, me-
dio cuerpo. 
U n m i n u t o diez y siete segundos. 
Apuestas : ganador, 8,50; colocados, 5 y 
5,50; idem a tanto fijo: « L a D o r i g u i l l a » , a 
la par ; « M u s o l i n i » (cuadra) , diez a uno, y 
« T e d d y B e a r » , a la par. 
P R E M I O A L P H O N S I N E (a r ec lamar ) , 
2.250 pesetas; 1.850 me t ros .—1, A D E L A N -
T E («Sa in t G-eorges»-«Fledgl ing») , 52 kilos 
(* Pe re l l i ) , del conde de Flor idablanca , y 2, 
« L o r e Tok i» , 53 ( R o d r í g u e z ) , de don F é l i x 
Esteban. 
Mo colocados: 3, « M u n i b e ' s G h i l d » , 50 
(Le ío res t i e r ) ; 4, « S a n v e u s e » , 50 (Higson) ; 
5 <<La M o n d a i n e » , 56 (A. Dfez ) , y 6, «Beau-
p r é » , 58 ( G i b e r t ) . 
Yentajas: tres cuerpos, dos y medio cuer-
pos, cabeza. 
Dos minutos cuatro segundos tres quintos . 
Apuestas: ganador, 81 pesetas; colocados, 
27 y 35. A tan to fijo: « A d e l a n t e » , dos a 
u ú o ; « L o r e T o k i » , cinco a u n o ; « M u n i b e ' s 
Gh i ld» , cinco a u n o ; « S a n w e u s e » , seis a 
\ m o ; « L a M o n d a i n e » , diez a uno, y «Beau -
n r e » , dos. a uno. 
L P R E M I O A L L E K T O N , 5.000 pesetas; me-
tros, 1 . 6 0 0 . - 1 , r J P A N I S H F L U , 59 kilos 
( D i e z ) , del m a r q u é s del L l a n o de San Ja^ 
v i e r ; 2 , « O y a r z u n » , 56 ( L e í o r e s t i e r ) , de don 
Francisco Cadenas, y 3, « H e s p e r i d e » , 53 
( B e l i e r ) , de J . L i e u x . 
N o colocados: 4 , «Riocambole» , 56 (* J i -
m é n e z ) ; 5, « S a n d o v e r » , 50 (* F . G a r c í a ) ; 
0, «Alcáza r 11» , 55 (Gooke», y 7, «Good 
and W i n » , 53 (Higson) . 
V é n tajas: medio cuerpo, ciabeza, un, 
cuerpo. 
U n m i n u t o cuarenta y seis segundos tres 
quintos-
Apuestas: ganador. 10 pesetas; coloca-
dos, 6, 9 y 8. A tan to fijo: « S p a n i s h F l u » , 
uno y ' m e d i o a u n o ; « O y a r z u n » y « H e s p é -
r ido»" tres a u n o ; « R o c a m b o l e » , seis a 
u n o ; ' « S á n d o v a l » , cuatro a uno, y «Alcá-
zar I I » y « G c c d and W i n » , 10 a uno. 
B R É M Í G L E M R R I Q U Í N («hand 'Vap») , 
2.000 pesetas; 2.200 met ros .—1, « L U S I G -
N Y » ( « A m a d o u » - « I l e de L o i r e » ) , 62 ki los 
(Oooke), del conde de l a C imera ; 2. «Beau -
v a i s » , 45 (* PerelF-). de Lsmceros de Far-
nesioi y 8. « N c d d ' E s p a g n e » , 55 ( A . Diez) , 
do iniss A n n i e H u l t o n . 
N o colocados: 4 , « P e t e r P i e » , 45 (* Ra-
m í r e z ) ; 5, « L ' A u r o r e » , 52 (* J i m é n e z ) ; 6, 
« G r o a t Zess» , 58 ( R o d r í g u e z ) . 
Venta jas : medio euerpo, tres cuerpos, 
tres cuartos do cuerpo. 
Dos minutos doce segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 1,50; colocado. 6, 7 
y 8-pesetas. A tanto fijo: « l i u s i g n y » , a l a 
j p a r ; « B e a u ' v á k » , tres a u n o ; « N o d d'Es-
• p a g n e » , cuatro a u n o ; «Peber P i e » , ocho a 
' u n o ; « L ' A u r o r e » , siete a uno, y « G r e a t 
; T e s s » , 10 a uno-
' P R E M I O C H A R I N G GROSS (vallas), po-
sefcas 2.500; 8.000 m e t r o s — 1 , « L A R E D O » 
1 («San Antonk)»-«T.<x>king tGlass») , 7 1 ki los 
: (Lffores t ie r ) , de M . y Y . de 1^ G r u z : 2, 
¡ « M i m o s a » , 66 ,(Pont) , y 8, « H e l l e s p o n t » , 66 
1 ( m a r q u é s de Vega de Boecil lo). 
Venta jas : cor tó cuello, cuatro cuerpos. 
Cuatro mlinutos diez segundos tees •quintos. 
Apues tas : ganador, 8,50; a t an to fijo: 
« L a r c d o » . tres a u n o ; « M i m o s a » , dos a 
uno, y « H e l l e s p o n t » , cinco a uno. 
F O O T B A L L 
E l campeonato de la F e d e r a c i ó n Vizca í -
na se c e l e b r a r á conforme a las fechas s i -
guientes: 
P R I M E R A V U E L T A 
Domingo 5 do oc tubre : 
Sestao contra Deusto. 
Arenas contra Baracaldo. 
Domdngo d í a 12: 
A t h l e ü c contra Erandio . 
Deusto contra Arenas. 
Dcímingo d í a 1 9 : 
Erandio contra Baracaldo. 
Sestao contra A t h l e t i c . 
Demingo d í a 26: 
Baracaldo contra Sestao. 
Erandio contra Deusto. 
Domingo 9 de nov iembre : 
A t h l e t i c contra Arenas. ' 
Sestao cont ra Erandio . 
Domingio d í a 1 6 : _ -S-'x 
Arenas contra E rand io . ..;¿ 
Deusto cont ra Baracaldo. 
Domingo d ía 2S: 
Arenas c o n t i a Sestao. 
Baracaldo contra A th l e t i c . 1 
Dominga diüa 30: 
Atn le t i c contra Deusto. 
S E G U N D A V U E L T A 
Domingo 30 de noviembre: 
Sestao cont ra Baracaldo. 
Domingo d í a 15 do diciembrei: 
Deusto cont ra Sestao. 
Baracaldo cont ra Arenas. 
11 de enero 1928: 
Erandio centra Ath le t i c . 
Arenas contra Deusto. 
Domingo d í a 18: 
Baracaldo contra Erand io . 
Ath le t i c contra Sestao. 
Dc-mkigo 25 do enero: 
Sostao contra Arenas. 
Deusto contra E rand io . 
Dfa 8 ds feberaro: 
Arenas cont ra A t h l e t i c . 
Erandio contra Sestao. 
Demingo d^a 15: 
Erandio contra Arenas. 
Baracaldo contra Deusto. 
Domingo d í a 22: 
Ath le t i c contra Baracaldo. 
D í a 1 de m a r z o : 
Deusto cont ra A t h l e t i c . . 
Todos los partidos so c e l e b r a r á n en e l 
campo de los clubs mencionados en p r i -
mer luear; 
te 
E S P A Ñ A cont ra B E L G I C A . E n E s p a ñ a . 
E S P A Ñ A cont ra Suiza. E n Suiza. 
Se gestiona l a c e l e b r a c i ó n de los s iguien. 
E S P A Ñ A contra I T A L I A . E n E s p a ñ a . 
E S P A Ñ A cont ra P O R T U G A L . E n Por-
tugal . 
* * * 
E L D A , 13. 
D E P O R T I V O E L D E N S E - Real A lco -
d iam 2—1 
N A T A C I O N 
E l Club Depor t ivo F o r t u n a , de San Se-
b a s t i á n , organiza pora e l domingo p r ó x i m o , 
d í a 17, un fest ival de n a t a c i ó n correspon-
diente a! campeonato de G u i p ú z c o a . 
P o d r á n tomar parte tocios los nadadores 
« a m a t e u r s » nacionales y extranjeros que lo 
deseen y que representen a u n c lub legal-
mente const i tu ido. 
Este campeonato c o n s t a r á de las siguien-
tes pruebas: 
Campeonato da velocidad—f^a d i s p u t a r á 
sobre 100 metros con un v i ra je . 
Campeonato de medio fondo. —'Se dispu-
t a r á sobre 400 metros con siete virajes. 
Campsonato de brasa de pecho . -Se dis-
p u t a r á sobre 100 metros. 
Campeonato de nado do espalda.—Se dis-
p u t a r á sobre 100 metros. 
P U G I L A T O 
U n empresario c a t a l á n ha ofrecido l a su-
ma de 25.000 pesetas a F r e d Bre tonne l pa-
ra un combato contra e l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
M a r t í n e z - Este encuentro p o n d r í a en juego 
e l t í t u l o de c a m p e ó n d& Europa , que posee 
Bretonnel actualmente. 
» * » 
E n t r e los aficionados vascos re ina un gran 
entusiasmo por el p r ó x i m o combate entre 
Paul ino Uzcudun y George Cook, que ten-
d r á lugar e l domingo p r ó x i m o en Bayona. 
* * * 
E l combate Pirpo-VT.lIs tendrá lugar defi-
n i t ivamente el d í a 11 do septiembre. Cada 
uno de los contendientes ha depositado la 
suma de 350.000 pesetas para responder é l 
«forfei t». 
L A T O T E N N I S 
J a p ó n , a l vencer al C a n a d á , se cal i f ica 
para disputar el par t ido final de la zona ame- j 
rioana contra Aus t ra l i a por l a «Copa D a v i s » . 
A U T O M O V I L I S M O 
L a Comisión, t é c n i c a encargada de inspec-
cionar las eondidiones de l a carretera quo 
comprende e l c i rcu i to do Lasarte s a l i ó saf:s-
fecha de l recorrido, informando que dicho 
c i rcu i to se encuntra en Condiciones apro-
piadas para una prueba automovil is ta i co-
mo l a que se v a a ceüebrar . 
* « « 
Los organizadoras de l c i r cu i to de Lasarte 
aseguran que a d e m á s del coche que conduci-
r á I l a i m o v i c i p a r t i c i p a r á otro «Ba l lo t» . Los 
aficionados comentan su conductor, i n c l i -
n á n d o s e muchos en Goux, e l corredor quo 
l levó muchas veces a l a v i c to r i a su marca. 
N o se sabe tampoco de l a partic'.«pación del 
« B i g n a n » , con l o que esta semana se cuenta 
con estas insonpeiones : 
Bal lo t I ( J l a i m o v i c ! ) . 
Bal lo t I I (Jules Goux)'. 
Bignan I (De T o m á i s ) . 
B í g n a n I I ( M a r t í n ) . 
Bignan 111 (E lgy o SpringeH). 
A E R O N A U T I C A 
P A R I S , 13. — E l aeronauta Georges Gor-
m i e r ha batido e l «record» m u n d i a l de dura-
c ión de vuelo c o n ' globos de 600 metros cú-
bicos. 
E l e v ó s e en efecto el domingo en R u á n , 
aterrizando en Vaussy, d e s p u é s de permane-
cer en e l airo durante v e i n t i d ó s horas. 
D e t e n í a n hasta! entonces e l « record» los 
hermanos F l e u r y , con diez y nueve horas 
cuarenta y cinco minu tos . 
DIA 15.—Viernes.—La Asunción, de la Santísima 
Virgen María a les Cielos. Santos Tarsicio, mártir, 
y Santos AlipLo y Arnulfo, Ob'̂ pos. 
L a misa y oficio divino son do la Asunción de la 
SantiVma Virgen, con rito doble de primera, clase, 
con octava . y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Almudona. 
Corte de María.—Del Tránsito, en San Ildefonso, 
San Mülán y Carmen; del Pópulo, en la Almude-
na; de la Elevaíción, en San Pedro. 
Asilo de San Jcsá de la Montaña (Caracas. 15). 
pe cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro. 
Bario y reserva. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
reglamentaría a 73 mujeres pobres. 
Parroquia dü la Almndena—A las ocho, misa de 
dranunión; a las once y media la solemne con ser-
món por don Josó Vives; por la tarde, a las siete, 
completas, procesión de reserva y salve. 
Parroquia de IOH Dolores.—Al anochecer, corona 
dolorosa y víacrucis. 
parroquia de San MiMü.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Tránsito. A las echo, misa de 
comunión; a las diez y media, la solemne con ma-
nifiesto y ssrmón pos- el señor González Pareja; por 
la tarde, a las seis, exposición, estación, rosario, 
sermón por el referido señor, ejeroioio, reserva, pro-
oosión y salve. 
Parroquia de San Peclro el Real—Termina la no-
vena a la Virgen de la Paloma. A 'ea ocho, misa 
do comunión; a laa once, exposición, trea i)j:s>tf 
Eolemnes y reserva; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición, corona dolorosa, eerm-'m por «JOD 
Angel lluau, ejercicio y reserva. 
Calatravas—A las ochq y media, misa para las 
Hijas de María, con sermón por don Lais Béjar. 
Cristo fie la Salud. — Continúa el triduo a San 
Boque. A las onoe, misa eolemne con exposición; 
a continuación, estación, ejercicio y reserva; por 
la tarde, a las echo, exposición, estación, rosario, 
ejercicio y reserva. 
Encarnación.—A lag diez, misa eolemne con ma-
nifiesto y sermón por don Inooencio Eomo. 
San Franclsoo el Grande.—A las diez, misa so-
lemne con sermón por don Gabriel Puig. 
San Pedro el Real (filial del Buen Consejo) .—Con-
tinúa la novena a San Boque. A las siete, exposi-
ción, rosario, sermón por monseñor Carrillo, ejerci-
cio y reserva. 
Iglesia Pontificia—A las ocho, misa do comunión 
para la Archioofradía cío las Almas del Purgatorio 
y do la Buena Muerto; por la~taxdo, a lag siete y 
media, función con sermón. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
f ( s r a c i 
L a Beal F e d e r a c ó n E s p a ñ o l a de Foot-
bal l ha concertado ya los s! guien tes part idos 
intei'nacionales para l a p r ó x i m a temporada. 
E S P A Ñ A contra A U S T E I A . E n E s p a ñ a . 
D o n E m f r i a n o S a c r i s t ü n , de, v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , cons t ruc to r , d o m i c i l i a d o en l a calle 
de Jus t in i ano , 12, h a denunciado a L u c i a n o 
W e i l l , que d i j o h a b i t a r en C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 50, p o r q u e h a c i é n d o s e é s t e pasar 
p o r subagexite de una casa de a a t o m ó v i ' - e s , 
se c o m p r o m e t i ó a en t r ega r uno de é s t o s 
med ian te el pago a n t i c i p a d o de 1.760 pese-
tas, que el denunc ian te le e n t r e g ó , y ahora 
no parece n i e l « a u t o » n i eCl d inero . 
El1 día an t e r i o r se p r e s e n t ó cont ra ' é s t e 
una denunc ia aná¡lc{ga, de que d imos cuenta . 
W e i l l ha s ido detenido en u n h o t e l de 
San S e b a s t i á n . 
M A D R I D 
4 por 100 In t e r io r . — Serie F , 70,80; E , 
7 1 ; D , 7 1 ; G, 71,25; D , 71,25; A , 7 1 ; G 
y H , 7 i . 
4 por 103 Exte r io r . — Serie F , 85,60; E , 
85,60 ; D , 86 ; C, S ü ; B , 80,10; A , 87. 
4 por 103 Amort lzable .—Serie A , 83,50. 
5 por 100 Amorfcízablo. — Serie E , 96,85; 
C, 96,85; 13, 96,85; A , 97. 
S por 100 Amort izablo (1917).—Serie C, 
9 7 ; A , 97. 
ObMgaciones del Tesoro. — Serie A , 102, 
13, 102 (enero) ; Serie A , 102,40; B , 101,95 
(febrero) ; Serie A , 101,00; B , 101,50 (no-
viembre) ; Serie A , 102,75; B , 102,05 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o del 
a ñ o 1868, 87,50; I n t e r i o r , 95,50; Ensanche, 
86,50; V i l l a do M a d r i d , 1923, 9 4 ; Sevil la, 
93,50. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 97. 
C é d u l a s Hipotecar ias .—Del Banco, 4 por 
100, 90 ; í d e m , 5 por 100, 101,95; ídem-, 0 
por 100, 108,40. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 563 ; í d e m 
Hispano Americano, 157; í d e m B i o d© la 
Plata, 4 2 ; F é n i x , 280 ; Explosivos, 363 ; Azu-
careras ordinarias, contado, 40,50; E l Guin-
do, K v ) ; M a d r i d a Zaragoza y a Al i can te , 
fijn c o m e n t e , 314,50; Met ropo l i t ano , 195; 
T r a n v í a s , fin corr iente , 86,50. 
Cvb!!gaolongs.i—> Ai lie antes, p r i m e r a , 286; 
Nortes, segunda, 64,60; í d e m , 6 por 100, 
102,90; Valencianas, Nor t e , 96,65; Astu-
rias, segunda, 63 ; T á n g e r - F e z , 9 6 ; Astur ia -
na, 100; Ghade, 102; Gas M a d r i d , 101,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 41,30; í d e m 
suizos, 140,25 (no oficial) ; í d e m belgas, 
38,20; l ibras , 33,66; d ó l a r e s , 7 ,42; l i ras , 
33,30; escudos portugueses, 0,23 (no oficial) ; 
pesos argentinos, 2,51 (no oficial) ; florines, 
2,91 (no oficial) ; coronas checas, 22,30 (no 
of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,95; Ex t e r io r , 85.45; A m o r t i -
zable, 97:25: Nortes , 63.20; Al icantes , 63,-05; 
francos. 41,70; l ibras , 33,68. 
P A R I S 
Pesetas. 243; l i ras , 80,50; l ib ras , 81,57; 
dó la re s , 17.99; francos suizos, 338,75 í d e m 
belgas, 91,48. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C^mo v í s p e r a de tres d í a s s i n s e s i ó n , 
la de ayer se m o s t r ó completamente anodi-
na y con r e d u o : d í s i m o ' n ú m e r o de operacio-
nes. 
E l I n í c r i o r e x p e r i m e n t ó una p e q u e ñ a reac-
ción y r e c o b r ó en parte lo perdido en la 
ses ión ( interior , ya que l a subida sólo al-
canza a las series E . y D . en p r o p o r c i ó n de 
15 c é n t i m o s y a las G. y B . en cant idad de 
25. Las restantes se mues t ran m á s flojas y 
ceden cinco c é n t i m o s l a F y 40 l a A y G y 
H . E n los Amort izables prosigue la i r r e -
gular idad, no variando el 5 por 100 nuevo, 
perdiendo 15 c é n t i m o s el vie jo y mejorando 
50 c é n t i m o s e l 4 por 100. 
E n los grupos bancario © indus t r i a l no 
ee observan n l t e rao rónes de i n t e r é s y en e l 
ferroviario só lo se t ra tan Alicantes a fin del 
corriente a 314,50 en baja de c n c o pese-
tas. 
E n e l cambio in ternacional exper imentan 
reacc ión los francos y las l ibras y mejoran 
15 y nueve c é n t i m o s respectivamente. 
* * * 
A m á s do un cambio s© c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,75 y 70,80. 
é * v 
E n e l corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
: 75.OCX) francos a 41,35 y 75.000 a 41,30. 
25.000 belgas, a 38,20. 
50.0GO l i ras , a 33,30. 
1.000 l ib ra s , a 33,65 y 1.000 a 33,66. 
2.50O d ó l a r e s a 7,42. 
T a u r o m a q u i a 
M u c h o car te l y pocas palmas. . . Eso fué 
la corr ida celebrada anoche. 
Llapisera y Don J o s ó se l levaron casi to-
dos los aplausos que e l p ú b l i c o l levaba al-
macenados. 
Así en e l acto del rejoneo, que v ina en 
seguida, apenas q u e d ó una t i b i a palmada 
para ©1 caballero B o l t a ñ é s , qu© fué alcanza-
do varias veces por e l bicho, siendo m i l a -
gro que salvase l a cabalgadura. 
H u b o luego una ospeci© de batuda de ma-
tadores de novi l los , que p a r e c í a n luchar a 
ver q u i é n lo h a c í a peor. 
S á n c h e z Torres e s c u c h ó un aviso. D u r r u t i 
a p u n t ó a l g ú n adorno toreando. Sovi l lani to , 
n i a p u n t ó . . . n i d i ó . 
E l que parece m á s a p a ñ a d o es e l debu-
tante Rafael G a r c í a , que se h izo aplaudir 
en v a r í a s ocasiones. 
Los becerros c h a r l ó t e s e o s de Santos, m á s 
bravos que los novi l los serios de Traperos, 
de los cuales fueron dos fogueados. 
E n suma, una fiesta v a r i a d í s i m a . . . para 
aburrirse. 
Otra vez s e r á m á s «p io r» , que dec ía é l 
ba tur ro . 
C. C. 
Su majestad.ha fia^ad0 ^ . 
ESTADO. — Nombrando SlgUleatí« 
y comendadores cabdlercs d« k « " r • C0*A 
bel la .Católica. reai ^ « u ^ 
Idem cahalleroa do la real v A;^ 
Carlos m . y ^ 
Croquis de concesión de cotwW^ . 
orden do Carlos H I e Isabel la. i 
GUACIA Y J ü m i C l A . - R ^ S ^ . 
juicio de tercero uo mejor dereobo • 811 
do Viknova a favor da don Raan'ón'd - ' 
llossollo, para sí, sus hijos y suc i J l 
INSTBUCGION PUBLICA -CoToT ^ 
cruz de Alfonso X I I a don J c ^ M , ^ ^ 
y Casado. Mana. ^ W 
Por 'la a n i m a c i ó n que se v a observando, 
p r o m e t e sev esta p e r e g r i n a c i ó n con enfer-
mos, como en e l a ñ o •anterior, de s i n g u l a r 
i r apor t ane ia . I n f o r m a r á n en e l o r a t o r i o de 
N u e s t r a S e ñ o r a ( F o r t u n y , 21, M a d r i d ) . 
coronación de la 
de ía Montañc 
Juegos florales e n C á c e r c s 
Juegos F lora les en C ü c e r e s 
—o—. 
Con m o t i v o de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r -
p:en de la M o n t a ñ a , P a t r o n a de C á c e r e s , que 
se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o 12 de oc tubre , se 
c e e b r a T á n en d icha c a p i t a l unos Juegos 
F í b r a l e s , de los que s e r á man tenedor don 
Diego M a r í a Crehuet . 
Los t e m a s y p remios son: P r i m e r o , « L a 
V i r g e n de l a M o n t a ñ a » , p o e s í a l í r i c a ; me-
t r o ' l i b r e . P r emio , l a flor n a t u r a l y 1.000 
pesetas. Segundo, « C á c e r e s » , p o e s í a épLca'; 
m e t r o í ' i b r e . P remio , 500 pesetas. 
Los t raba jes d e b e r á n r e m i t i r s e a l p r e s i -
dente del Jurado, don L u i s Grande, N ú ñ e z 
Chaves, 20, C á c e r e s , h a s t a ©I' 30 de l p r ó x i -
mo s ep t i embre . 
S i suf re de h i p e r c l o r h i d r i a (exceso do aci-
dez es tomacal) o c u a l q u i e r do'iencia de r iva -
da, no p i e r d a ©1 t i e m p o n i el d ine ro ; t o m e 
M A G N E S I A « R Q L Y » F O S P O - S I L I C I A D A y 
c u r a r á r ad ie alan ente ©n breves d í a s . V e n t a 
en fa rmac ias . 
L a é n 
Ay©r el juez que entiendo en ei sumario 
por la d e s a p a r i c i ó n d© las n i ñ a s r e a l z ó va-
rías dil igencias quo carecieron de i n t e r é s . 
E n t r e otras, declaro Luisai Asu tegu i , air-
viente a la que ¡aludimos hace dfais, poraue 
a ra íz _ d o i suceso socor r ió varias veces a 
la f a m i l i a de una do las n i ñ a s , moiavo por 
el que se s o s p e c h ó de ella. 
L a P o l i c í a la detuvo en aquellos momen-
tos no concediendo impor tanc ia a sus m a n i . 
fesi'acioneis, porque padec© do atraso men ta l , 
Ahora al l l amar la el juez s© ha comprobado 
que l a P o l i c í a o b r ó cuerdamente, al no to-
maor en^ cuenta l o que l a infe l iz dec ía . 
T a m b i é n d e c l a r ó don Eugenio G ó m e z Ro-
jas, d u e ñ o de Ja casa donde l a joven presta 
sus servicios y c o n f i r m ó ¿as chifladuras de 
Lu i sa . 
d e H a c i e n d e 
acerca del 
asc,eiíso de 
(De l a « G ace t a» d© ayer"; 
« V i s t a s las ¿ u a a s surgidas' 
cedimiento a seguir para el 
oficiales do segunda y tercera 
tos a l a De l egac ión de H a c - i e n d a ^ ^ 
d r i d , dada la e x c e p c i ó n que estahi ^ 
p á r r a f o segundo do la real orden d oo 
pasado, "e 28 | 
S u majestad e l Rey (que Dios ^ , 
ha servido disponer que se signiC ae¡ 
qu© a tenor de l o expresamente ¿ e i ": 
en el mencionado precepto legal 1 C"ar̂  
les de segunda y tercera c la^ 1 
liares que tengan la consideración de 
les cuartos a ex t ingu i r y -qU6 at,Wal 
prestan sus servicios en alguna ¿e ]• 
pendencias de la Delegación de H ¿ l i 
d© M a d r i d , a semejanza de los quQ ^ 
lien en i d é n t i c o caso en el resto de C , 
vmeias, pueden obtener el ascenso sin 
r iar de residencia y en la misma ofiriÜl 
donde figuren adscritos en tanto qu9 ei ^ 
mero do f u n d o i a r i o s , oficiales v aux 
res se ajuste y no exceda del límite 
I establece l a planta aprobada poj ^ 
I decreto de 30 de jun io .» ' ~ 
Programa de laa emiaiones para hoy 15 d© agosto: 
HADRÍD (Kadio Ibérica), 392 metros.—7, ÓWs-
misión do la hora oficial, provisión del tiempo, da-
tos del Observatorio Meteorológico, cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Concierto por la Orquestina Ea-
dio: «Ya se modifica», Gordo; «Por una mujer». 
Luna; «üna copita... de ojén», Boronat.—De 10,30 
a 11,30, L a canzonetista Graciela qantará los cu-
plés «Las piernas de la mujer». Botana, Zapata 
y Esperí ; «La campana veneciana», Mariño y Ber-
trán Reyna, y «Caramelitos de menta», H . de Lo-
renzo y Bodalo. Blanguita Asenta, cantará los que 
siguen: «Trianera, tnancra», Gutórrez, Mota y 
Azagra; «Lejos de España», P. Prado y M. Eome-
ro; «Triste despertar», Bertrán Eeyna, y «La Ca-
rola», Luis Manzano y M. Eomero. E l - compositor 
y baríteno M. Bertrán Eeyna interpretará sus obras 
«Así te quisiera ver», J . Mariño y Bertrán Eeyna; 
«El enigma de tus ojos», Cortadillo y Bertrán Eev-
na, y «lAy, morena!», P . Gil Asensio y Bertrán 
Eeyna. José Monteagudo, presidente del Sindicato 
de Actores, recitará cuentos, chistes, anécdotas, 
chascazTilles, etc., etc., y Nita Ibáñez finalizará la 
velada con sus creaciones «Lissette», E . G. Enbia-
les; «Los magos pasan», P. Prado y Bertrán Eey-
na; «Se puó vivir», Eubiales y L . Baria, y «Palo-
ma», Eubiales y Bodalo. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—1 a 2, Trío y 
barítond.—4 a 5, Concierto: órgano y contralto.— 
6 a 6,á5, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
Predicción del tiempo.—8, Orquesta, piano y barí-
tono.—9,45, Orquesta.—10,30, Orquesta. 
BIRMINGHAM (5BT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Orquesta.—5 a 6,30, Sesión femenina.—5,35 
a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
8, Programa a petición: orquesta y voces.—9,45 
(continuación).—10,30 (continuación). 
BOÜRNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto instrumental: solistas. Conversación 
para señoras.—5,15 a 6,15, Hora infantil.—7, Bole-
tín de noticias.—8,30, Canciones.—9,45 (continua-
caón).—10,30, Orquesta y voces. 
O A R D I F F (5WB), 351 metros.—S a 4, Orquesta 
del Capítol Cinema.—5 a 6,45, Sesión femenina.— 
5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de noti-
cias.—8, Concierto: banda y tenor.—9,45, Sesión 
de canto por el tenor. 
M A N C H E S T E S (2ZB), 375 metros. —12,30 a 
1,30, Eecital de órgano—2,30 a 3, Soprano.—3,30 
a 4,30, Cuarteto.—5,45 a C, Cartas infantiles.—6 a 
6,30, Sesión para niños.—6,30 a 7, Bajo.—7, Bole-
tín de noticias.—7,30, «Napoleón Bonaparte», por la 
orquesta y voces.—10,30, Orquesta ^continuación). 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 6, 
Sesión para niños.—6 a 6,30, Conferencia para es-
tudiantes.—7, Boletín de noticias.—7,30, Orquesta 
y voces.—9,45 (continuación). — 10,30 (continuít-
ción). 
GLASGOW (5SC) 420 metros.—3,30 a 4,80, 
Cuarteto y tenor.—4,30 a 5,15, Sesión femenina.— 
5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
8, Onjuesta, solista de violonoello y voces.—9,45 
(continuación) .—10,30, Bailailes. 
P a r a obtener e l resul tado apetecido cJ 
la fiesta del 8 de sept iembre, va a " 
'I'a C o n f e d e r a c i ó n N . C. A . un 
m u y a c t i v a , que ha comenzado ya, con. 
p u b l i c a c i ó n de u n i n t e r e s a n t í s i m o ftllíjj 
compuesto p o r don J o s é M a r í a Azara, 
cepres idente de esta Corporac ión . 
E n é l se con t i enen í m m á s ardorosas al 
hor tac iones p a r a l a p r o m o c i ó n de esta 
t a y u n c o m p l e t í s i m o reper tor io de ti 
jos sd.ectos, r a z o n á n d o l a y recomendí 
la. Seguramente que nada más pr, 
p a r a e l é x i t o do esta i n i c i a t i v a ha „ 
idea r l a C o n f e d e r a c i ó n , porque cuantos 
dan c o n t r i b u i r .ai' b i en apetecido, bien 
con sus discursos, con sus escritos o con al 
acuerdos, h a l l a r á n en este l ib r i to los ss 
t e r i a l e s m á s indicados p ar a desarrollar si 
t rabajos con toda p e r f e c c i ó n . 
Con t i ene .c i rculares y trabajos de peri 
distas m u y notables, cuya repredacción 
•'lectura es l a r n á s indicada para consepi 
que l a fiesta de l a Confederac ión adquia 
u n a p o p u l a r i d a d completa, arraigando BÍ 
y m á s cada a ñ o Ta costumbre—íelizmeá 
in i c i ada—de ce leb ra r l a fiesta de los a 
cu l to r e s c a t ó l i c o s el 8 de sepíiembr^. 
R e a l m e n t e que I-a Confederación prc»( 
v a esos actos de sabor religioso y soi 
e n u n m i s m o d í a , fiesta de l a 'Natividad! 
N u e s t r a S e ñ o r a , t i ene una gran importe 
cia, po rque de esta manera se da a com» 
a todos los c a t ó l i c o s una obra grandiosa, 
l a que debemos apoyar con todas nuestn 
fuerzas, y se for ta lece Ciai union»de los w, 
ciados en los Sindicatos, levantando eU 
p í r i t u de las obras y reanimando a 
hombres con nuevos alientos y mayores 
tusiasmos p a r a proseguir un apóstol 
m e r i t o r i o y p a t r i ó t i c o . 
L a d i v u l g a c i ó n d e í nuevo Kbro del s 
A z a r a r e n d i r á f ru tos copiosísimos, y eso 
esperar que l a C o n f e d e r a c i ó n encuentre 
morosos c o ¡ a b o r a d o r e s que se impoogay 
da cual , el p e q u e ñ o sacrif icio econon» 
que supone ^ a d q u i s i c i ó n — a precio oec* 
te—de algunos ejemplares de es.e 3 
p a r a que c i r c u l e n r á p i d a m e n t e por 
los pueblos de l a n a c i ó n . 
Bs una s iembra de ideales lev; 
generosos aue se nos i n v i t a a hacer a 
dos 'los c a t ó l i c o s pa ra ayudar a una 
ob ra soc ia l y c r i s t i ana . ¿Quién se ngj 
d i s t r i b u i r algunos gramtos de tan w-
semil la? ¿ Q u é d ine ro puede jnvertose 
mayor s a t i s f a c c i ó n y m é r i t o ^ "^tras 
mas que aquellos c é n t i m o s dedicad^ a i 
t i c i p a r a c t i v a m e n t e de una función 
apostolado con t a n poco esfuerzo, 
estos l i b r i t o s , a c o m p a ñ a n d o 
l'as of ic inas de l a Confedera .dón ^ 
C a t ó - f c o - A g r a r i a , A m o r de ^ í f ' ^ ' m 
U n e jemplar , media l f s e t a L f / e J s e t ¿ : Sí 
20 pesetas; 100 cjemp.ares, o5 pese , 
e jemplares , 150 peseta 
: 
P o d e r o s a m e n t e a n t i s é p t i c o , e s t á c o n s i d e r a d o 
p o r l o s m é d i c o s como i m j a b ó n de v i r t u d e s 
t e r a p é t i c a s a p r e c i a d í s i m a s , y l o r e c o m i e n d a n 
p a r a l a c u r a c i ó n y p r e v i s i ó n de l a s a fecc io-
nes de l a p i e l . G o m o j a b ó n d e t o c a d o r es el 
p l r e f e n d o p o r l a s s e ñ o r a s . 
- ^ 
E I L . D 
c 
(5) Tlftnics '15 "agosto fle 
Sao Lnís, Obispo 
• .,0 ,9 Berá'n ^ días <lo su a'.teza ^ 
E*1 ^ i ^ T S a v e r a de la Rema. 
DuqUC".PS de CasteW y de San Aanán . 
Suíior Camarón. ^ p ^ . ^ - ^ o 
í i ^ te ta -a rán su santo ü-a señora v iu-
P ^ ^ - ^ v í n y o:.a ( n a c ^ Gor-
g ^ u é s de Sauzal ^ o de A 
^ ? J f deseamos felicidades. 
u «M- de su alteza ol infante don Fer-En honoi * brado varias com¡das en 
nilnclo f » f ' la calle de Zurbano. esqui-
el hotel ^ A Í L ^ . ^ O , poseen don Gaillcrmo 
a la I f v «a correrte (nacida Consueo 
Pe!l> :̂ ei . r Á' 
Cut-s V S t o r e s hubo una en obsequio de 
D*8* w Fedeiico Tedeschini, Nuncio 
rnonsouor -' gSpañai antes (ie emprender 
Apostólo . a cn donde e)1 la actualidad 
su viuje a 
6e encuen ra. FcJIcitaciones 
c(a;xor don José Mar ía de Madariaga y 
f está recibiendo muebas -fnliorabu-e-
Ctt nr b?ber sido aga-aciado por su ma-
1135 i ^ Re" con la ííran cruz de Alfon-
jestad e- A -
^¿Hec r s t a r i c perpetuo de la Real Aca-
denf^de Ciencias Exacta . l í : -us y Na-
n m t é e m-arzo de 191« fué ñor,:),;-do ca-
B'- () do I - be l la Cat^Jca, y uo icio eran ^ 
Zfaft - U;:.-f ••ación es persona aeree-
§ ^ n t a l a d a merced. 
Una e! señor Madanaga nuestro cordial 
parabién. ^ 
Vn o o parroquia de San Juan Oriol, de 
P^" ;".., .-e han unido en eternos lazos 
K L l i c ' a l señorita Aracef i Bosch y Mar t í -
t i f á o n Luis García Peinado. 
Los desposo don Gabriel Roca, quien pro-
nuflció conmovedora p -ática. 
Ies anad-inaron la t í a de-' contrayente; 
. ñ\ piiar Martín de Peinado, y el padre 
^ 1* desposada, don Luis Bosch y de la 
Présilla siendo testigos don Juan Maluquer 
S d o t , clon Antonio y don Fernando Mar-
í ¡ m ¿íjsch. don Aifonso Trullá-s Ubach, don 
Migaci" Peinado Reselló, don Damián Cáno-
VM'y don José Morón. 
Deseamos mucha'; feicidados al nuevo 
matrimonio, que salió P'-ra Zaragoza a v i -
sitar a'1 padre de la novia, que sufre en-
fermedad crónica. 
En ferino 
Censignamos con mucho gusto cue la se-
flor? de Díaz Cordobés, hija del ya difunto 
fx presidente del Congreso don Augusto Gon. 
ú'.c/. Pesad-i, está mejor de la do'cncia que 
sufre. 
Tlajeros 
Hoy saldrán para Las Fraguas los mar-
queses de Santa Cruz. 
ATfSfüeHes: 
í^em'ága de Ubi!la, don Mig uel Gó-
tnsf Cano y 'a suya. 
Fn siitomóvil e ^ á n recorriendo Gai'i-
eia. Asturias y las provincias Vascongadas 
don Fernando Picatoste y su familia. 
Regreso 
Ra llegado a Madrid, procedente de San-
tender, den Alberto Ortega y Pérez. 
Aniversario 
Ei 19 se cumplirá el cuarenta y dos de 
muerte de": primer duque de Santoña. 
de grata memoria. 
^ Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a la hija, marquesa de Alan-
zan&ao. viuda de don Francisco Mitiáns, v 
nietos, ci'oña Agustina, duquesa de Lécera-
flpna Josefa, condesa viuda de Crescente; ei 
fiuque de Santoña y la condesa de Ei Rin 
gn, cas?.d£s; respectivamente,, con doña So^ 
c h ¿ y 6 y don CaiJ'os I^.rios y Sán-
Deinostraciones de sentimiento 
El marqués de Astorga, el duque de Mon-
lemar y los marqueses de San Vicente, oue 
^Oan de ¡legar de Santander, continúan 
ret.mendo muchas demostracionos de senti-
m r t o con motivo de la defunción de su 
v condesa viuda de Güell 
cono IS1801- ^ Comilla^ cristianamente, 
i ty iv ldo- la s e ñ ^ a doña Isabel 
V L a i c í BrG de ] * M ' ^ i á 
P i f l ñ o í 3 ' ? ^ e-,Rey la concedió ha po-
Wtar Ino 'a ?ra,nd1cza de España para pre-
SiS£"SOladaS VÍrtudeS y ^ ^ t a U v o s 
m i y ? e S J entier«> asistió una nume-
A las , ai ^ " ^ ^ e n c i a . 
diento nn af demostraciones de senti-
l i e r m a n ^ f t ^ " recibiendo los hijos y 
^estra carTñoT6558 de Comi'11'as' unan ia 
Exequias 
Ayer se celebraron en Cádiz so'.emnes fu-
nerales por el eterno descanso de la señora 
doña Micaela Aramburu y Fernandez, viu-
da de don José Moreno de Mora y Vitón, 
ilustres fi.üntropos; de ella se cumplía el 
segundo aniversario de su defunción. 
Renovamos sentido pésame a ios sobri-
nos, señores de Gómez Aramburu (don Juan 
\ntonio, don Luis, don Pedro y don M i -
gü«S)^ viudas de Picardo y Mart ínez del Ce-
rro, señores de Abarzuza (don Joaquín) y 
Aramburu (don Juan Antonio, don José, don 
Francisco y don Miguel) y Carranza (don 
-losé). 
E l Abato, E V K U . 
So encuentran en el balneario de La Mue-
ra 'a distinguida esposa de.: opulento capi-
talista don Horacio Echevarrieta y doña 
María Achucíírro de Corcuera. 
L o s p r o f e s o r e s d e í a s e s c u e l a s 
d e N á u t i c a 
Para eunipuniieuto do lo dispuesto en el 
punto sexto de la real orden de Ja Presi-
dencia del Directorio militar de 14 dei julio 
último, séi ha diiSpuesío por real orden, y 
de acuerdo con lo propuesto por la Direc 
eión GemOra-'i de Navegación., lo siguiente: 
Primero. IWa profesores de las escuelas 
di? Náutica cuycgi nombramientos en pro-
piedad hayan sido anulados en virtud do 
lo dispuesto en el artículo primero del real 
decreto do 24 de junio últ imo, y que de-
seen acogerse a loa beneficies, señaiados para 
ellos en el artiOulo segundo del mismo para 
obtener en definitiva la- propiedad, ajustán-
dose a lo prevenido, on la citada real or-
den de 14 do julio, deberán en el plazo de 
cuarenta y cinco díep, contados desde e] 
día siguiente a la publicación en la «Gaeeta 
do Madrid» de la real orden anulando sn 
nombramiento, presentar instancia en la Co-
mandaneia do Marina respectiva, acreditan-
do debidamente los extremos requeridos eh 
las referidas disposiciones (artículo segundo, 
del real deerefo do 24 de junio y re-ai orden 
de 14 de julio)-
Segundo. (Dos conirandante:! de ¡Marina 
las cursarán con urgencia a la Dirección 
General de Navegación, informando lo per-
tinento con relación no sólo a los antece-
dentes ofieiaVs, si;io a los particulares que 
puedan adquirir. 
C o n c u r s o h ' s p a n o a m e r í c a n o 
En eí certamen abierto este año por el 
Real Consistorio Hispanoamericano del Gay 
Saber con motivo de 3a Fiesta do ia Raza, 
l u n resultado premiados los siguientes se-
ñores: 
Tema primero: «Patr ia , Fides, Amor», don 
Rafael Yepes Trujülo, de Maracaibo; accé-
sit, don Pedro G. Marín, de Zar£»goza Tema 
segundo: (Leyenda en verso), reverendo pa-
dre Eugenio Escribano, de GuadaTajara. Te-
ma tercero: (Himno .a la Raza), dun Eduar-
do Tcjerina y don Darío Veiao, música del 
maestro Yust, de Madrid; accésit , don Eduar-
do R. Rossi. de Buenos Aires. Tema cuar-
to: (Cuento). Primer premio, dividido en-
t r e don Luis Antonio de Vega, de Bilbao, 
y don Francisco Reda; y Suñer, de Mani.ia; 
accés i t don^ Justo Rocha, de Mf.'drid. Terni-
quinto: (Rol aciones hispanoamericanas). 
Primer premio, don Cari os Medina Chir r i -
noSj de Maracaibo: segundo, doctor don Nés-
tor L . Pérez, de Nueva York. Tema sexto: 
(Biografía) , don Isidro Méndez, de Cuba. 
A pesar del mér i t o de los trabaios 
presentados, ai abrirse los píSégós fué de-
c'-arado fuera de concurso el laureado poe-
ta don Federico de Mendizábal, por ser her-
mano del comendador de este Real Consis-
torio Hispanoamericano.—Firmado: canci-
ller, Julio Ceiador; comendador. Anrefio de 
Mendizábal. 
E l «Diario Oficial» 
entre otras, las 
de Guerra publicó 
siguientes disposicio-ayer 
nes: 
«C'^tínos.—fi^i resuelve sea acílarado el 
real decreto de 4 de julio próximo pasado 
(D. O. núm. 150), en el sentido de que los 
destinos de los jefes y oficiales que pasen a 
Africa forzosos a' partir de esta fecha, y a 
quienes les falte un período de tiempo in-
ierior a seis meses para cumplir el de mí-
nima permanencia, se les reserven los des-
tinos que tengan, a no ser que por manifes-
tación expresa de los interesados deseen ser 
baja deflmtivamente en ellos.» 
« * * 
«Infantería.—De la plantilla de 07 sub-
alternos señalada para los regimientos de 
Infantería de guarnición permanente en 
Africa, 48 serán de la escala activa y 19 de 
la escala de, reserva, y do la de 22 de los 
batallones de Cazadores de igual residencia, 
17 serán de la escala activa y cinco de la 
escala de reserva. 
La plantilla de esta Arma en cada uno 
de los grupos de fuerzas Regulares indíge-
nas núir.eros 1, 55, 4 y ó, será la siguiente: 
un teniente coronel, cinco comandantes, 
2ü capitanes y 58 subalternos. La plantilla 
del grupo de Regulares número 2 se rá : cua-
tro comandantes, 19 capitanes y 58 subal-
tornos. 
En los grupos de Regulares y Tercio de 
Extranjeros no se seña1 a plantilla de subal-
ternos por escaiiis, por no ser destinos de 
elección de1 general en jefe. 
Las plantillas del Arma en la sección 13 
(Marruecos) , como consecuencia de estas: cha el grandioso hotel Bolívar, el palacáo del Arz-
aclaraciones será : 10 coroneles, 37 tenientes obispo, el Club de Ingeureroo y otroo edificios mo-
corcneles, 86 comandantes, 428 capitanes, 1 mimentales. 
510 subalternos de la escupía activa, 174 j EL COMERCIO EXTERIOR INGLES. — La 
subalternos de la escala de reserva y 43 sub- ^ ofj^na corocrcial de Londres aporta cifras sobre 
alternos de cualquier escala. , lel co^rejo exterior d© Inglaterra durante el mes 
Caballería—Primero. De la plantilla_ de . jul¡D Ea d;icho mfJS laQ importaciones llegaron 
23 subalternos señalada para los regimien-! a -, oso mij|oneg iibras esterlinas, lo-cual repre-
tos de Vitoria y Alcántara, 17 serán de la aQ aumentf) ¿e 31 millones con relación al 
oséala activa y seis do la escala de res®r'> mismo mes del año pasado, mientras que las ex-
va, y de la de 16 del regimeinto de Ta^ w pô taciontes suman 71 millones, siendo el aumento 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GJiNERAL.—lia llovido, aunque en poca cantidad, 
en üalicia y en el Cantábrico; poro por ol tiesto do 
lísipaala el cielo ee halla despejado o casi despe-
jado. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL E-L-O.-
BanSmetro, 76,1; humedad, 56; velocidad del vien-
to cu kilómetros por hora, '28; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 538; temperatura: máxima, 28,4 
grados; mínima, 19,2; media, 23,8; suma do las 
desviaciones diarias do la temperatura media deede 
pmmero de año, más 205; precipitación acuosa, 0,0. 
E L AHORRO EN NORTEAMERICA El «i'e-
deral Reservo Board», do Nueva York, anuncia que 
los depósitos en 915 Bancos do Ahorros, disemina-
dos cn el territorio, atcanzaai un tetal de dólares 
7.426.882.000. 
MONTEPIO DE PERIODISTAS So ruega a 
los socios de la Asociación do la Prensa de Madrid 
que antes del día 21 del preaente mes iv.miitian a la 
secretaría de la Asodación (Carretas, 10) cuantas 
observaciones se les ocurran roferontes al proyecto 
do Montepío pana periodistas. 
Las notas que se reciban después de aquella fe-
cha, probablemente no podrán tenerse en cuenta 
para la redacción definitiva do los estatutos. 
CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO — 
La Acadoinia do Ciencias do Lima ha dirigido un 
llamamiento a sus similares de América con diver-
sas instrucciones para su concurrencia al Congreso 
ciontífiv'o panamericano que dtfbe oclebrar&c en aque-
lla capital en el próximo mes de diciembre. 
Aetívanso las obras municipales, con el fin de 
que los servicios y edificios públicos en construcció.i 
queden terminados antes del 20 de diciembre pró-
ximo. Además serán terminados antes de dicha fe-
L a a s i s t e n c i a a J u n t a s 
y C o m i s i o n e s 
Las propuestas deberán ser cursadas a la 
r res ídenc ia del Directorio 
La «Gaceta» ha poibCicado la siguiente 
disposición: 
«Con objeto de cine la concesión de asis-
tencias de sesiones de Consejos, Juntas Co-
misiones y organismos análogos obedezca a 
un criterio único. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) se 
ha servido disponer que en lo sucesivo to-
das las propuestas relativas a concesiones 
de los referidos devengos deberán ser cur-
sadas a la Presidencia del Directorio Mi l i -
tar, para que, examinadee por la ponencia 
que se designe, sean sometidas a resolución 
del Consejo para determinar si son o no por. 
tinent-s y la cuantía de ellas. En las referidas 
propuestas deberán consignarse los conceptos, 
artículos y capítu'os del presupuesto'vigente 
con cargo" a los cuales han de ser sat.sfe-
chas, justificando con todo detalle si los 
funcionarios que formarán parte de los refe-
ridos organismos han desempeñado su pe-
cu,:ar cometido en la Comisión, sin des-
atender en lo más mínimo el destino habi-
tual que hasta entonces tuviese encomen-
dado. • 1 j 
Es asimismo la voluntad de su majestad 
que por la Presidenc'a del Directorio Mi-
li.tar se revisen todas aquellas concesiones 
de asistencias en las que no se hayan cum-
plido las reglas anteriores, especialmento la 
de ser sometidas a resolución del Consejo, 
para Jo cual loa expedientes correspondien-
tes a las que se encuentren en tales condi-
ciones serán remitidos con toda urgencia 
a la Presidencia del D rectorio Mili tar para 
su . resolución definitiva.» 
C o n g r e s o d e P e d i a t r . ' a e a 
Z a r a g o z a 
—1—o 
Se ha convocado para octubre de 1925 
Se ha convocado ol I I I Congreso Nacio-
nal de Pcdlíutría, que se celebrará ea Za-
ragoza en octubro de 10'25. Forman la Jun-
ta los doctores Bowdio. presidonto; García 
del Dtestro, vicepresidente; Jordán, viee-
prosi<kmto; NoaiUes, tesorecro, y Vidal Jor-
dán», secretario genoral. 
E l Congreso abarcará ks siguientes se^ 
ciones: Higiecae infantil, Med>.ina infanii l . 
Cirugía infantil y Ortopedia y Pedagogía. 
Simultáneamente, se celebrará una Expo-
sición infantil . 
JDas adhesiones y Cor-er^ondencíuss pueden 
diriigirse a l secretario genéa-al, Sagasba, 19, 
principal, Zaragoza. 
B I B Ti TO G R A F I A 
12 serán de la escala activa y cuatro de ia 
escala de reserva. 
La plantilla del Arma en cada uno de-
les grupos da fuerzas Eegulares indígenas 
números 1. 3, 4 y 5 se rá : un comandante, 
cuatro capitanes y 13 subalternos. La plan-
tilla del grupo de Eegulares número 2 se rá : 
un tenfente coronel, dos comandantes, cinco 
de 11 millones. 
LAS CARTAS DE NAPOLEON—La noticia pu-
blicada haco días de haberse descubierto una impor-
tante colección de cartas autógrafas de Napoleón T 
y otros documeatos ¿nteresantes on el archivo del 
L a a d q u i s i c i ó n d e e d i i e i o s 
p a / a C o r r e o s y 
Ciento once plazas convocadas por la «Ga-
ceta» de ayer. Contestaciones completas: 
Ari tmét ica , por J. Neira, oficial primero do, 
Intervención Mi l i t a r ; Gr.tmíitíca, por M . 
Barrios, profesor normal; Legislación de 
Prisiones, por Críspulo García de la Barga, 
¡efe de Administración de "m Dirección ge-
ncral del Cuerpo; Dorccljo penal y Enjui-
ciamiento cr iminnl , por Alvaro Navarro de 
Paleiícia, inspector central de Prisiones. 
Unica obra que abarca hasta la más^ mo-
derna legislación, incluso las disposiciones 
recientes del Directorio mi l i ta r . 18 pese-
tas. Programa oficial, 50 céntimos-
EDTTORIAL RETIS, S. A. 
Cañizares, 3; Preciados, 6 
MADRID ( X I I ) 
De la «Gaceta de ayer: 
«Constituida hijo la presidencia de usía 
ilustrisima la Comisión mixta de jefes de 
Correos y Telégrafos, con los vocales que se 
designaron en l'as reales órdenes de este 
ministerio de 4 de. noviembre de 1922 y 27 
de agosto ñltimo. y -d:spuosto .posteriormen-
primer duque do Bassano en ©riiun ha resultado I te por reail decreto de 3 de febrero del pre-
mia mixtificación realizada por Leopoldo Bassano. j senté año que se cree la Sscretaría gene-
Pucslo el asunto en manos de la Policía do la lo- ral de Comunicaciones, que se supriman las 
capitanes y 13 subalternos, no señalándose, calidad, ésta interrogó a Bassano, que confesó ser i Subdirecoiones generales de Correos y Te-
légrafos y que al frente de cada uno de 
estos seirvid'os, además del inspector- gene-
ral, haya un jefe de Explotación, precisa 
armonizar el contenido de tales disposicio-
nes a fia de que desaparezca toda posibili-
dad de duda o confusión en el funciona-
miento de la citada Junta consultiva. 
En su vi'rt ud, 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) 
se ha servido disponer que la expresada- Co-
misión mixta encargada do informar en los 
expedientes de aduuisicion de so'ares y 
construcción de edificios donde instalar las 
oficias de Correos y Te'legrafos, continúe 
constituyeh'dose en la forma prescrita por 
las dos reates órdenes al principio citadas, 
capitanes, 55 subalternos de la es- ^ a(iuanera áe ios Estados Unidos üa F¡do aumentada pero formando parte de ella en lo sucesivo, 
iva, 16 subalternos de la escala de | coa 20 dostroyers y torpederos, cuyas tripulaciones i como vocales, los jefes de Explotación de 
' suman un total de 2.000 hombres. i uno y otro ramo en sustitución de los supri-
Este aumento obedece al firmo propósito do las ! midos subdirecCores y asistiendo con voto 
autoridades do intensificar la represión del contra- ; de calidad el secretario de Comunicaciones 
escala para los subalternos por ser los des- Tina invención todo lo que había dicho. Pudo pro-
tinos de elección del general en jefe. bar que desciendo do los duques do Bassano, única 
Segundo. E l Depósito de ganado de La- ver)ia(i ¿e todo el asunto, 
rache no dependerá del de Ceuta, aumentán-; EN MEMORIA DE SALILLAS. — En Angüés 
dose un comandante en su plantilla, y se (JIuesca) ee ha celebrado una sesión do homenaje 
compensará con la supresión de un coman- • a ia memoria de Salillas, organizada por la Caja de 
danto de las unidades de reserva de la Pen-j rrevisión Social de Aragón. 
ínsula. . ¡ Hicieron uso de la palabra el presidente de la 
Tercero. E l número de caballos de oficial. Cámara de Comercio de Huesca, señor Vilar; el 
del Depósito de ganado de Ceuta quedará vocal obrero do la Comisión paritaria nacional de 
reducido a 27, por adjudicarse un caballo aL Previsión, señor Airhón, y el vicepresidente del Ins-
médico del cuartel general del general en j tituto Nacional do Previsión, señor. Jiménez, 
jefe. I So leyeron telegramas de adhesión del presidente 
Cuarto. Las plantillas del Arma en <a! ¿el Instituto, general Marvá, y del consejero dele-
sección 13 (Marruecos) se rán : tres corone- j gado, señor Maluquer. 
les, cinco tenientes coroneles, 22 comandan- j CONTRA E L CONTRABANDO. — La flotilla 
tes, 60 
cala act 
reserva y 65"~subalternos de cualquier es-
cala. 
Artillenía.—La plantilla del regimiento de 
Ob cro lesionado.—Do ía escalera donde 
se hallaba trabajando on un res to rán de 'la 
calle del Pozo se cayó Francisco I M -
ñez Simarro, de veinticinco años, jorna-
lero, domicí.'iado en Lepanto, 28, producién-
dose graves lesiones. 
Agresión..—En él mercado de ganados fué 
agredido Manuel Ventero Rodríguez, de diez 
y siete años, mecánico, domiciliado en Me-
diodía Grande, 14, por un compañero, de: 
que s ó l o ssfce que se llama Juan Medina, 
y que habita en la calle de Jorge Juan, 
Manuel r e s u d ó con una herida de pro-
nóstico reservado. 
Qneniadaras.—Al ver térse le un vaso que 
conten ía l'eche hirviendo, sufrió gravees que-
maduras Jesús Pérez López, de dos años, 
habitante en Lope de Vega, 43. 
P A B A H O Y 
costa v posición de Ceuta so desglosará, or-1 y tráfico de bebidas alcohókcas. 
a s a s p a r a p e s 
de Ciencias, Letras y Artes», cuya visite agradece-
mos, dirigida por nuestro campa ñero cn la Prensa 
don Juan B. Acevedo. i 
MATRICULAS GRATUITAS.—El claustro de la 
Escuela Central de Estudios Morcantilos ha fijado 
en 79 el número de matrículas gratuitas que pue-
den ser concedidas pai-a' el próximo curso de 192i. 
Isi matrícula gratuita en las enseñanzas do G-ra-
s 
Se const ru i rá en Larcdo «na colonia 
de 15 habitaciones 
La Sociedad de percadores de Laredo 
(Santander) ba realizado por acuerdo do st» 
Junta los trabajos de repfaníeo para la cons-
trucción de quince cases con destino a los 
pescadores-
Estás , que 'Se compondrán Jet planta baia 
y un piso y dispondrán por unidad do un 
espacio de 70 matrog para patio, jardín o 
huer t^ Batieron a subasta en 6.000 pese-
tas y pasarán a ser propiedad de sus bal i -
tantes de modo que no tengan que reali-
zar sacrificio alguno, porque Sel fijará un 
plazo largo para las entregias condudentes 
a ia amortización. 
E l Ayuntamiento de Laredo ha hecho do-
nación a la Sociedad de pesoadoraj del te-
rreno necesario, que está situado en un sitio 
magnífico, corea de la pilaya y en h a pro-
ximidades del cuartel de Carabineros. 
Lari quiuco viviendas se han adjudicado 
a otros tantos pescadores por sorteo. Las 
obras empezarán en seguida y darán f n 
dentro de soig o siete meses. 
la noche. 
ganizandoso con ella un regimiento de igual 
denominación y el regimiento de plaza y 
posición de Larache, ajustándose ambog a 
la plantilla que ee señala en el estado nú-
mero 1 oue so inserta. 
Ingenieros.—Primero. E l personal de pla-
na mayor y las fuerzas de la Comandancia 
de Ceuta que integran la guarnición de Ja 
zona de Larache, constituirán una Coman-
dancia autónoma en dicha zona, estando su-
bordinada, en los asuntos militares, al ge-
neral de la misma, por cuyo intermedio se 
entenderá con la Comandancia general de 
Ceuta para los técnicos que hubiera de in-
tervenir este ministerio. E l teniente coro-
nel jefe de dicho organismo será ingen;e-
ro, comandante de la p?aza y zona de La-
rache y jefe de las tropas afectas a ellas. 
E l general en jefe designará las fuerzas 
que han de formar parte de la guarnición 
de la zona de Larache, dando cuenta a este 
ministerio. 
Segundo, Los 70 cabos de las compañías 
de Zapadores de &̂ Comandancia de Meli-
ila que figuran en la plantilla como mon-
tados serán a pie, 
Cacrpc Jurídico.—El personal de este 
Cuerpo se distribuirá en la forma que se i n . 
d;ca en el estado número 2. 
Intená'ancla.—El personal de este Cuerpo 
y del auxiliar que forma parte de la Ad-
ministración regional se distribuirá en la 
forma que se indica en el estado número 3. 
De cualquier Arma o Cuerpo.—Primero. 
El personal que con carácter transitorio des-
empeñe esta clase de destinos incrementará 
en todo momento y con igual carácter las 
plantillas de cada Arma y Cuerpo, debiendo, 
al cesar en ellos, considerarse como contra-
vacante, a los efectos de amortización in -
mediata. 
Segundo. L^s tres tenientes coroneles 
QUO figuran en el cuartel general del gene-
ral en jefe podrán ser comandantes. 
Ganado.—El número de caballos que co-
rresponde a cada general, jefe u oficial que 
no figuran en los estados de Cuerpos arma-5 
{ C o n t i n ú a , a l í m a l de l a 4.a c o l u m n a . ) ACADEMIA «GKAN TIA» 
cuando por ausencia u otros motivos no 
REVISTA HISPANOAMERICANA—Ha reann- pueda presidir el drector general, con lo 
dado su publicación la «Revista Hi»panoamoricana ' que se entienden así modifieades los artícu-
los segundo y tercero de la mencionada real 
orden do 4 de noviembre de 1922.» 
Los vecinos d© la easa número 22 de la 
calle de Ponzano han denunciado colecti-
mática castellana. Caligrafía, Geografía comercial de vament© al Juzgado de guardia al propie-
J5spai3a, Aritmética mercantil. Teneduría de libros, tar10 ^ la finca. Afirman quo les ha pri-
Prancós, Inglés, Arabe vulgar. Taquigrafía, Meca- | ^ 1 ^so del ascensor y babea- cerrado 
nogra.fía, Ir idación del trabajo en fábricas y ofi- 0011 Uav6 ^ puerta do la azotea de la casa, 
ciñas. Práctica de oficina mercanhil establecidas en , l 1 ^ ^ inqulinos venían disfrutando para 
la sección nocturna do adultos de dicha Escuela, ! P^er tender la ropa. 
tendrá, lugar durante los días dol 1 al 15 do sep- ^Tanto la azotso como el ascensor, lo ut i-
tiembre próximo, plazo improrrogable, en^u local, hzaban los denunciantes Shaste bao© dos 
calle de Carretas, número 14, de siete a nu^b do meses, en que el antiguo propietarco del in-
mueble, D . Luis do la Mata, vendió la 
EL GISNE.—6,30, La tempestad.—10,30, Agua, 
azucarillos y aguardiente y El famoso Cobróa. 
* * * 
(El annmlo de las oüras cn esta cartelera no 
supone su aprobación tíi recomendación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 










EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
¿Por qué sus aguas hacen curas tan maravillosas? Por la composición de ias mismas* 
clorurado sódicas, iodurado arscuicalea. QUC combaten las cnFennedades derivadas de 
anemia c impureza de la san^r^ Hermoso clima. Oran Hotel, nróximo a Bilbao 
Aguas alcaiinadas, sin r ival para las vías 
dos, se considerará incrementado en \ m ca-I gu© estiman lo ocurrido « una coacción del urinarias. Venta farmacias y droguerías, 
bailo para e! capitán médico con destino en ^ casero para obligarles a dejar la finca. Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre, 
el cuartel general del general en jefe, com-
pensándose este aumento con la disminución 
de un caballo de oficial en el Depósito d© 
ganado de Ceuta. 
DlsposícLones do carácter general.—Prime-
ra. Son de aplicación las que con igual 
denominación figuran en la real orden cir-
cular de 9 del mes actual (D. 0. m5m. 117), 
en cuanto no se opongan a la legislación v i -
gente sobre destinos del personal pertene-
ciente al Ejército de Africa, 
Segunda, Los Cuerpos y unidades que 
integran la guarnición de las Comandancias 
generales de Ceuta y Melilla, adaptarán sus j 
plantillas, utilizando todo el ]^rsonal que 
constituían las fuerzas permanentes y com-
plementanas que figuraban en el presupues-
to anterior, efectuando la nivelación que 
proceda.» 
S C A S 2 
6ft 
ES EL MAS EFICAZ MATAMOSCAÍ> 
Con ella resnlta un entretenido sport la caza de la mosca. De 
agradable por sn flexibilidad y ligereza 
Es un aparato muy sólido. Mide 44 cen t ímet ros . — PRECIO: 1,25 PESETAS 
manejo soncKlo y 
L . A S I N P A L A C I O S ^ - F i r e c i a d o s , 2 3 . — M A D R I D 
k C I O N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
Gran internado. Facilldíides de pago. Clases especiales para señori tas :-: Conde de Peíialver, U 
J ^ s U e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
^ V E L A E N TRES P A S T E S 
y i n 
ñ e n g o n o v i o , m a m á ! 
. de las P 
?a de una r n ^ . 0 1 1 0 5 m ™ d e n s a s en l a v i --  - ñ - r . * nuensas 
^ cabeza soh? 05 ™ ^ SU h i j a aP0>'a 12 
'Urra t e n i M o r l SU P0ch(>' se ruboriza y su-
- i T ^ g 0 Z r e n t e estas Guieos pa labras : 
L ^ m a d r e é 0' 
^ no s-e han V lnudlas . V™ desgracia--
r ^ n t a r esta . mmca en el crLS0 de expe-
C l 0 n ^ . InrnG?,T0n ' n0 Saben lo (Iue ^ orno 
^yen- c o r a í f ™ 0 1 1 1 * <I*e las palabras se 
^ ^ e! r e c i ^ Zembla alarmado y parece 
^ V rr ío: ol " intr0d,,CC un ^ r o sUe„ 
C0:! ^«-vor t * : ' . ? 1 * s0 sueri« con pUcnr 
<Ug0 — que 
•oorpi 5 o u a , ! ^ rio se t i ené . i:s 
P'-<MundíiTr!onte cuando ;,o 
logra. E l co razón humano es a s í ; no sabe des-
cansar t r anqui lo en la real idad de sus s u e ñ o s . 
Apenas llegó de Trasmano, Guadalupe hizo su 
confesión con todos los requisitos, el rubor i n -
clusive. Egipciaca s in t i ó l a e m o c i ó n profunda. 
— ¿ Q u i é n es? ¿Qué es? ¿ C ó m o es? ¿ C u á n t o 
tiene? ¿ C u á n t o gana? 
Como pudo satisfizo Guadalupe esta j u s t a cu-
riosidad. D i j o lo que s a b í a de él, que no era 
mucho. ¿ N o m b r e ? Ricardo G a r c í a Robles. 
Desconocido. Egipciaca r e c o r r i ó todos los r i n -
cones de su m e m o r i a y no pudo dar con el re-
cuerdo do ningu'na f a m i l i a que llevase estos 
apellidos. H a b í a que informarse, pedir a Ma-
d r i d noticias. N ico l á s e s c r i b i r í a inmediatamente 
a sus amigos para que le procurasen los infor-
mes necesarios. Entretanto, largas.. . s in sol tar ; 
prudencia, s in perder terreno. Se e s t u d i a r í a f l 
caso, se m e d i r í a n las ventajas... 
A N i c o l á s le de jó pensativo la. not ic ia que su 
mujer le d i ó : 
— E s t á bien.; si es buen muchacho y tiene la 
posición conveniente, no digo que no. Pero te 
voy a confesar u n a cosa: cuando escr ib í a m i 
sobrino R a m ó n Nonato, a d e m á s del objeto que 
te dije, t e n í a en m i s adentros el de acercarle 
con otro p r o p ó s i t o : el de ver si nos gustaba 
para yerno. 
—Considera que es h i jo n a t u r a l , que sabe 
Dios q u i é n s e r á esa tapada, f^e no ha querido 
decir nunca que es su madre 
—Lo considero, y si o^to nmcnacho r e ú n e mo-
¡ores condiciones, no pensare m á s para esto on 
m i sobrino. A d e m á s , y a has visto lo quo nos 
dice en su carta : que se va a Ingla ter ra . 
I —Ya, y a ; vaya u n a ca r t i t a l a suya. Parece 
dictada por el s i n v e r g ü e n z a de su tu tor . 
— ¡ Q u i é u sabe ! E n fin ; por ahora no se puede 
contar con él . 
A los dos d í a s Ricardo escr ib ió a Guadalupe 
unas melosas l í n e a s , cn qjue le anunciaba su 
arr ibo, ¿Debe decirse que besó la carta? No ; 
no debe decirse, porque a el la le m o l e s t a r í a que 
se supiese. Pero y a se nos ha escapado, y la 
cosa no tiene remedio. 
L a leyó tres o cuatro veces. Acaso cinco. 
Cuando se la supo de ca r re t i l l a fué a ponerla en 
manos de su madre. Ca ló Egipciaca los lentes 
y puso la v is ta en el pliego. A l p r i n c i p m no leyó 
sino que hizo u n movimiento de sorpresa. F r u n -
ció severamente el entrecejo; m i r ó a su h i j a sin 
decir una palabra. Y en seguida fué en busca 
de su mar ido . 
— ¡Nicollás, N i c o l á s ! 
— ¿ Q u é te ocurre? 
—Ha habido c a i t a del novio de Guadalupe. 
— ¿ Y q u é ? 
— ¿ T i e n e s a h í l a de t u sobrino? 
—Aquí e s t á . 
—Pon las dos juntas. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P o n í a s juntas, ÜMíralas, 
— ¡ L a mi sma l e t r a ! 
—La misma letra. ¿Qué es esto, N ico lá s? 
—Eso me pregunto yo, Egipciaca: ¿ Q u é es 
esto? 
— ¿ U n a burla? 
—Puede ser. 
—¿Algo n í á s gordo? 
—Acaso. 
— ¿ P e r o entonces este novio quién es? 
—Una idea. Egipciaca. No nos alarmemos. 
Parece cosa de coinedia; pero, ¿ p o r q u é no? 
—Acaba, hombre. 
— F i g ú r a t e que R a m ó n , m i sobrino, ha gas-
tado a Guadalupe l a b roma de presentarse a 
ella con nombre supuesto: el amor ha surg ido; 
siguiendo la broma, viene a ver la , y cuando esté 
seguro de que le quiere, se descubre:., y nos 
vamos a re i r todos de l a car ta en que, p a r a des-
pistarnos, decía que se-iba a Ingla te r ra . 
— N i c o l á s : eres u n optimista. 
—No hay inconveniente en serlo. 
—Es que en ocasiones, opt imis ta quiere decir 
tonto, 
— ¡ E g i p c i a c a ! 
—Esto es algo que t o d a v í a no comprendo; 
pero en cuanto lo comprenda, i se va a a rmar 
la gorda! 
—Te prohibo qrie hagas u n a barbaridad, 
—Atame, 
—Calma, 
.—Ya sabes que no es m i sistema. 
—Calma hasta que sepamos de q u é se t ra ta . 
Si es u n a burfa, m i venganza s e r á terr ible. Y 
si es a lguna cosa peor, no sé lo que se me ocu-
r r i r á ' ; pero e s t á t e segura de que s e r á terr ible 
lo que se me ocurra-
Guadalupe fué inv i tada a comparecer. Su ma-
dre lé hizo, sin m á s n i m á s , esta pregunta : 
— ¿ T e ha dicho tu . . . pretendiente q u i é n es su 
padre? 
—Sí. m a m á . 
—¿Gomo se l lama? 
Espera, Se l lama. . . Y a me o c o r d a r é , Claro 
que me lo dijo. ¿ P o r qiué no? Se Mama... Gar-
cía . . . Garc í a . . . , ¿ q u é ? 
—Sué l t a lo . 
— ¡ G a r c í a T a j n ñ a ! 
Egipciaca y N ico l á s cambiaron una mirada; 
estremecedora. Guadalupe se a s u s t ó . 
— ¿ Q u é pasa, m a m á ? 
—Nada, hi ja . T o d a v í a no pasa nada. Quq 
venga. 
I X 
v i e n e y s e v a 
Se des l igó Ricardo de sus amigos y abando-
nando la finca en que cazaban, hizo e l camino 
hasta l a es tac ión m á s p r ó x i m a pa ra tomar ej 
t ren que h a b í a de conducirí le a Rinconada, 
Cuando y a llevaba u n ra to sentado en el ú n i c o 
banco de ia p e q u e ñ a y so l i ta r ia es tac ión , espe-
rando el t ren , v ió que por encima de u n tejada 
s a l í a l a luna, 
— ¡Qué l á s t i m a — p e n s ó — que salga a q u í l a 
luna! E s t a r í a m u y bien en Rinconada, dando 
su p o é t i c a luz a l a re ja y haciendo i ñ á s boni-
t a la s i tuac ión . Una p a v a con luna debe de 
ser deliciosa. Yo creo que con ella no hay cala^ 
bazas posibles. 
Vino el t r en y m o n t ó . Y cuando a los pocos 
k i l ó m e t r o s quiso asomarse a la ventani l la para 
gozar del paisaje, v ió con a.gradable sorpresaj 
que la luna le s egu ía . 
( C o n t i n u a x d , ) i 
Viernes 15 (le agrosto fle 1324 (6) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO q^Q 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas c 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C l f 6 ^ 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ 
3 P E S E T Rechazad las inútacio: 
Se obtiene usando los famosos 
a gas de 
O R I O I N A L 
c e n ü m G s 




c o m b u s t i b l e 
¡¡El Hornillo «PHOEBUS» es al único cuyo 
perfecto fnncionamiento está garantizado!! 
Desconfiad de parecidos inferiores 
D E VENTA E N MADRID 
A. Corral, plaza Herradores, 12; vfnda de J . Hipóla, Preciados, 4; J . Ma-
yor, Tetnátn, 29; B, Pérez López, Postas, 11 y 13, y A. Repiso, Mesón de 
- Paredes, 17. 
Desde el día 16 del confíente se pagaran los interosos de la deuda amorfcizable al 5 por 100, 
de venoiinien.to do 15 del másmo, a los j-ortadores do talones de facturas de la Dirección gene-
Rkl del ramo que a aantinaaenón ee indican: 
idasta el número 825, loa de intereses do la envsión de 1917. 
Hapsta el número 6, los do títulos amortr^ados de la ídem de ídem. 
Hasta el número 525, loe de intereees de la emisión de 1920. 
Hasta el número 23, los de títulos amortizados de la ídem de ídem. 
Ijori correspondientes a los números sucesivos so pagarán a medida que se reciban los 
avisos de la citada Dirección. 
Asiio'smo se pagarán los intereses do igual vencimiento de dichos valoree a k» que los 
tanjan depositados en esto üanco. 
Madrid, 14 de agosto do 1924.—P. E l secretario general, BmtPO Qnllez. 
Casa fundada en e 
año 1730 
PROi 
de dos tercios del pago d/) 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado d© la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
•o-1 
e s e g r s i l e l e * * . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA, PIEDRA. 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 liti os de agua 
mineral. » » » ¥ 
D e p o s i f a r í o ú n i c o paro Esparw 
fsíafileclniigii íBs Vúm e i l S E i E S 
Pasco de l& I n d u s i r i o , i 4 ' B a r c e l o n a 
Y en fodas Ies buenaa Farmaclps y Drogu^rlcj 
p o r 
E N T O D O L O A L T O 
- U 5 T £ D 
A P R I E T E : 
C O n P U Í L R 2 A 
-Ahora, no, que me está mirando. 
j A P R I E T E : ! 
i n A 5 ! ¡ n A S ! 
P A R A R R A Y O S " j U P I T E E í 6 
Dnico eficaz para protección do edificios. 
L . Bf iMIKEZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.o 100. 
BATERIAS D E COCINA y baños ñe cinc de todas cTases y 
modelos. Precios nuiy económicos. 
. M A G D A L E N A , N ü M E 11 O 27 
o s e p r i v e 
l a r c a q u e p o r s í s o l a y a s u p o n e l a m a y o r y m á s s e g u r a d e l a s g a r a n t í a s 
A pesar de lo cual, concedemos todas las imaginables en calidad, periección 
y economía, que han hecho que nuestra " B R I S T O L L " sea admirada y busca-
da periodos los inteligentes, cazadores, tiradores de concurso, etc., etc., ele. 
M o d e l o s d e s d e e l m á s s e n c i l l o a l m á s l u j o s o 
P r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a l o s p a g o s 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
* L Q D I L Q 
francisco NaUT*0 hito 
S ^ L O S e s p ^ 
má8 ^ prea»* ^ 1c, 
ferencia de W ^ fe 
Cruz. 1. Madrid *" ^ 
COMPRO tod* 
nos cempletoe, ^ . T * 
tos. colchone*. ajT^* 
ser. escribir, «ja^00* % 
jas. ol 
na, 21. Telóf, ono U3S. 
ENSEKANZAS 
O P O S I C I O H K O -
tros, «GaceC^ ¿ei w , 
reglamento, 50 p W * 
programa 1922 ^ J I T ^ Í 
pesetas. Pe%M/3 J^Ji 
de ÜposicioDee, ' " 
OPOSICIONES 
siones l U p l a a s ^ X * 
del 13, jnstandM h s ^ * » 
sept^mbre. Apantes w : 
setas. Peligros, 3.' 
de Opodaiones. 
PRISIONES, 111 ph^ 
Tocadae, 3.000 p o » ^ ?" 
paraeión personal del ( W 
Colegio San Antonio.^ 
Carmen. 
HUESPEDES 
PENSION religiosa. Beto» 
ñaños. Todo confort, W 
calefa.oáón, jardin, tata» 
r|3sde 6 pesetae. Batij; 
Firancoe Eodrígnez, 27, ^ 
tol. De nnévo a nna Qabsi 
OFERTAS 
S E O F R E C E agricnltor pfc 
tico para administnr 6« 
agrícola, con toda clase 
informes y garantías. Pii 
ros informes, en k Aiimj 
tración de <?ste periódico. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos ios tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . S R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
/fisrfíNrnfteo. os BXOU/S/TO 
P B R F U K S . CUFtff ftnO/CHL-i 
s i n fíftNO. P l Q . 
O F R E C E S E chófer esea ¡s. 
ticular, referencias intachaki», 
Razón: Costanilla Ángela.ll. 
OPTICA 
¿ QUIERE SU VISTA? QR 
cristales Punktal ííeies, CM 
Dubosc, óptico. Arenal, 21, 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cofa 
preciosos. Galerías FerM», 
Carretera del Este, 2, Vento, 
DOS PABELLONES on&̂  
tos, 820 metros cuadradoe; 
solar para sanatorio, cdegn 
residencia, -visías todo Jk 
drid. mucha altura. Goksú 
San Antonio, mny kan*, 
E . Guerrero. Lope Vega, SS, 
PiftNO, urge venta, por » 
seucia. Costanilla Santiago, 6, 
segundo derecha. 
Navas de Tolosa.? 
I V I A D B I D 
8 1 0 $ P R Q f i U p f l e S OE E L E e í H i C l l f i l 
3! vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de dis tr ibución son grandes. 
S i ei alumbrado es deficiente. 
£¡ la explotación no rinde lo debido. 
OEíElS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados inr^ospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industri.ilos, Núfu'z de Balboa, Ki , Madrid. 
Para dar brillo y transparen-
cia a cristales y espejos; evita 
que se empañen y no se en-
sucian tan pronto. APLICA-
DA A PARABRISAS Y FA-
ROS, E S C U R R E INSTAN-
T A N E A M E N T E E L AGUA. 
Venta en ultramarinos o en 
el depósito exclusivo para Es-
paña. C A S A C A L A C H E . 
SAN BERNARDO, 20. 
Avenida de la Libertad, 27, S A N SEBASTIA!> 
'̂ n̂rít,rijf»wfiin'lTi*'*,"i°°m^wiwii'W'jMjjMi 
D E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION ' POR CAMBIO DE DUERO 
Orto 
Diario popular de Colonia j hoja comerclíl 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan* 
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
etcétera , etcétera. 
Para el extranjero se oublica semanal* 
mente con el nombre de 
E L D E B A T E 
TELEFONOS DE 
Redacción 365 M , 
Administración... 398 M . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
S U C U R S A L E S 
MADRID Horta/eza, 2. 
BARCELONA Peteyo, 44. 
Plaza Nueva, 3. BILBAO 
• • ^ M A FrancosrsS.' 





ALMERIA . . . 
SANTANDER . . . . 
MALAGA 
SAN SEBASTIAN 




Sian Marcelo, 7. 
C. OtfaHa, 12. 
Paseo Pereda, 21. 
Alameda Pral., 11. 
Guetaria, 5. 
B O L . E X I!S1 
Sociedad Hispano Americana (S. A. ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en , calle 
núm , pro-
vincia , desea recibir 
catálogo de 
G R A K O i D E E S P A Ñ A , C O N D E S A V I U D A D E G Ü E L L 
(Franqnear sobre coo dos cémínios) 
Sus hijos, hijas, hijos e hi]as políticos, nietos, hermano, 
hermana política, sobrinos, solbrinas, primos, primas y demás 
iparientes, a l participar a todos sus amigos y conocidos tan tris' 
te noticia, 
S U P L I C A N se s i rvan rogar a Dios por el alma de la finada. 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pt*8. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el BbJa 
MARZELLENSTRASSE, 37-48 
Semanarios y revistas 
de venta en el quiosco de 
" E L D E B U T E " 
CALLE BE ALCALA ( « 6 a M Cai2tfaif3S) 
E l Tesón A r a g o n é s Zaragoza. 
L a C r ó n i c a 
La Protesta 






Eí Castellano Gráfico Z0}!*?*' 
¡ A u p a ! £ J 1 ; * ^ 
I b é r i c a 
L a Hormiga de Oro 
Revista Mariana. 
Rosas y Espinas 
Vid-a Gallega 
La Scrruaia Caíó l tca 
Pa t r ia Espo l ió la i 
Rcnova-ción SociaJ 
La Lectura Dovün icaL . . 
La Estrella del Mar 
Baircel£«^ 
C ó r d o b a -
V a l e r i a -
Ma/lrid-
